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A termeloszovetkezetek szarvasmarhatartasanak probl6mai 
a 80-as £vekben*
Csath Andrds
Orommel olvastam a folyoirat 1989/1. szamaban tett szerkesztobizottsagi be- 
jelent^st, mely szerint uj rovatot inditanak es abban az allattenyesztes-takarmanyo- 
zas idoszeru problemaival, azok feltarasaval es megoldasi lehetosegeivel foglalkoznak. 
Annal is inkabb meglepett az 1989/2. szamban tett rovid szerkesztoi megallapitas, 
hogy egyes felkert „prominens” szakemberek nem vallalkoztak ilyen tanulmanyok- 
cikkek megirasara. Engem nem kertek fel (nem is vagyok prominens), megis megpro- 
balkozom egy ilyen ertelmu problema feltarasaval, mely velemenyem szerint ebbe a 
rovatba kivankozik.
Az 1989. evi 2. szamban kozolt harom cikk szerzojevel, azok megallapitasaival 
teljes egeszeben egyetertek. Egyetlen kifogasom mindharom cikkel kapcsolatban, hogy 
keves konkr^tumot tartalmaznak, nagyon sok az elmeleti megallapitas. Az O altaluk 
tett nyilatkczas szellemeben probalok konkretabban reagalni egy-ket megallapitasukra 
es azokat a rendelkezesemre alio adatokkal ala is tamasztom.
Valoban keves a kello kozgazdasagi ismerettel es foleg ilyen erdeklodessel rendel- 
kezo szakember az allattenydsztok kozott, pedig a foiskolai es egyetemi kepzesben ezt 
kello sullyal oktatjak. Ennek ellenere az allattenyesztok 90%-a nem tudja es nem is 
erdekli, hogy miert annyi pl. a gazdasagi altalanos koltseg, mint amennyi es ami olyan 
rohamosan noveli a termelesi koltseget evrol-evre, mint ahogyan egyetlen mas koltseg- 
tenyezo sem teszi. Erre majd p61dat is szemleltetek a kesohhiekben.
Mi ennek az oka? Nemcsak a szemlelet hianya, hanem a mindennapi kemdny 
kiizdelem, amellyel allattenyesztoinknek a gyakorlatban meg kell kiizdeniok. Nem 
roegfelelo takarmany minoseg, elhanyagolt, rossz muszaki allapotban levo, elavult 
technikai felszerelts^gu epuletek es telepek iizemeltetese, az azokban jelentkezo napi 
Probtemdk megolddsa ugy, hogy a termetesben ne legyen fennakadds. Vitatkozni a mo- 
nopolhelyzetben levo felvdsdrlo szervekkel a k6szterm6k min6sit6s6vel kapcsolatban 
stb. Amikor mindezeket megoldotta, mdr nines ideje, sem energiaja arra, hogy ,Jhazon 
m6g a fokonyvelovel is vitatkozz^k a gazdasagi £ltaldnos koltseg felosztdsan, 
^d ig  ez nagyon sok esetben hasznos lenne, mert tapasztalatom szerint itt a fokony- 
velok teljesen szabadon, sajdt elhatdrozdsuk szerint 6s kello „ugyess6ggel” tev^keny- 
kednek.
Ugyancsak nagyon hely^nvalo a mdsik megdllapitisis: „...az iizemi szakemberek 
r6sz6rol nem vonz6 iizemdg az dllatteny6szt£s”. Ennek okdt az elozoeken tulmenoen
*Tudatosan frtam szarvasmarhatartist es nem teny6szt6st
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abban latom, hogy itt nincs hgtvegi piheno, nincs iinnep es megis az ewegi premium- 
osztaskor a vezetok kozott csaknem minden esetben az allattenyesztok kapjak a leg- 
kevesebbet. A premiumot altalaban az agazatok jovedelmezosegben betoltott szerepe 
alapjan osztjak. Ez pedig az ismert okok miatt csaknem minden esetben nulla, vagy 
negativ elojelu eredmeny. Holott errol az allattenyesztok nem nagyon tehetnek.
Ha jol ertelmeztem az uj rovat beindftasara tett szerkesztobizottsagi bejelen- 
test, akkor allattenyesztoink esetleg hasznat vehetik annak a vizsgalatnak, melyet 
ismertetek. Kivalasztottam a legrazosabb temat, a szarvasmarhatartast. Ennek szelle- 
meben a mar emlftett 3 cikkben felvetett problemdk koziil kiragadtam nehanyat es 
azokra probaltam magyarazatot keresni a termeloszovetkezetek gazdalkodasa alapjan, 
hiszen ok a legnagyobb arutermelok ezen a teren, mert eloallat es allati termek erte- 
kesitesiik az orszagosnak 70%-a csaknem minden evben. Vizsgalatom adatait az 1. tab- 
lazat tartalmazza, melybol egyertelmuen megallapithato, hogy a sajnalatos letszam- 
csokkenes ellenere a termeles novekedett. Ez egyertelmuen bizonyitja, hogy az iize- 
mekben mind a dolgozok, mind a yezetok mindent elkovetnek, hogy sokszor ember- 
feletti munkaval es igyekezettel a felszinen tudjanak maradni. A hustermeles kisse 
csokkent a szaporulat 11%-os csokkenese miatt, valamint a haztajiban termelt, de 
kozosen ertekesitett termelescsokkenes miatt. Ugyanakkor .a tejtermeles orvendetes 
emelkedese kovetkezteben az egyenertekben (8 1 tej = 1 kg hus) kifejezett termeles 
emelkedett. Ugyanez mondhato el az ertekesitesre is, valamint az 1981-es arszinten 
kifejezett arbevetelre is.
Sajnalatos az ertekesitesen belui a hdztaji aranya, melyet a tablazat utolso sora 
ismertet. Ezt sajnos tovabb fogja rontani a mar idezett cikkekben emlitett 24%-os 
kamatozasu tenyeszallatvasarlasi hitel, az iiszo vemhesites kedvezotlen jovedelme- 
zosege a hizlalassal szemben.
A tetszamot, valamint a hus- es tejtermelest 6s ert^kesitest egyenertekben ki- 
fejezbe az 1. abra szemlelteti.
Az 'orszagos adatokkal parhuzamosan konkretabb adatok keresese celjabol meg- 
vizsgaltam egy gyengeadottsagu, kozepes nagysagu termeloszovetkezet szarvasmarha­
tartasanak azonos adatait is. Ennek eredmenyet a 2. tablazat tartalmazza. Ebben az 
iizemben az allomany csak 5%-kal csokkent, ugyanakkor a tehenallomany 14%-kal, 
szemben az orszagos 10%-os csokkenessel. A tablazatbol lathato, hogy a csak 4%-o* 
szaporulati csokkenes ellenere a hustermeles 8%-kal esett vissza.A tejtermeles osszes- 
s£g6ben csokkent,de egy teh^nre vonatkoztatva ezen a teren 7%-os emelkedes jelent- 
kezik. Az 1988 evi kirivo visszaes^s azzal magyarazhat6 , hogy ekkor tertek at rekon- 
strukcio utan a kotottvezetSkes fej^srol a kotetlen tejhazas fejesre.
A termeles osszes egyenertekben kifejezve visszaesett, de a jo munka kovetkez- 
tdben a neh^zkes technologiai valtas ellenere is egy tehenre vetitve emelkedett. 100 ha 
szantora vonatkoztatva valamennyi mutato 90% ala siillyedt, ugyanis a szantoteriilet 
a vizsgalt idoszakban 5%-kal novekedett. firt6kesit6s vonatkozasaban hasonlo az 
eredmdny. Az arbev^tel 1981-es drszinten csaknem valtozatlan, de az 1988-ban eloszor 
alkalmazott uj elszamoldsi rendszer miatt (a novend£kmarh£nak nincs £rbev6tele) 
tenyegesen visszaesett 6s ez nemcsak itt jelentkezik, hanem tapasztalhat6 a foly6dron 
ertekelt arbev6teln61 is.
Az iizem szarvasmarhatart£ssal kapcsolatos mlrlegadataibol k^szitettem el a
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Tcrmeles Letszom 
egyen^riek lOOOdb 
1000 top
1200
1000
100 [-
-------  termeles egyenl ossz
------- lehen letsz
-------- nusierm eles
-------- lejlerm eles
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. abra. A letszam es termeles alakulasa a termeloszovetkezetekbcn
3 - t a b l d z a t o t  az agazatra, es egy teh^nre vetitve. Itt vegeredmenykent nagyon rossz 
szamot kapunk, ami jellemzi az elmult idoszak szarvasmarhatartassal kapcsolatos hely- 
telen agrar- es penzugyi politikajat. Lathato, hogy az ertekesites arbevetele egyetlen 
esetben sem eri el az ertekesites koltseget, valamennyi esetben negativ elojelu erteke- 
sitesi erednienyt kapunk, amit az ezzel egyiitt jelentkezo es rendkiviil magas es al- 
andoan emelkedo gazdasagi altalanos koltseg sem tud ellensulyozni. Az amugyis 
r°ssz eredmenyt 1988-ban meg fokozta a novendekiiszo arbevetelenek elmaradasa.
2 a tablazat kirivoan szemtelteti azt a regen ohajtott kivansagot is, hogy ideje volna 
^ar megreformalni a mezogazdasagban is a kiilonbozo belso elszamolasi rendszere- 
et, mert azok sok „machinacio”-ra adnak alkalmat. Idetartozik a tenyeszallat-ertek- 
^nbozet is; ami elsosorban a tejtermeles koltseggazdalkodasat rontja, torzftja. 
V^lemenyem szerint a szarvasmarhatartast egy agazatkent kell kezelni, ertekelni 
s nem szabad kiilonbseget tenni teheneszet-itatasos borju-novendekuszo-hizlalds 
°zott, mert ebben az esetben az egyes reszagazatokban torz eredmenyt kapunk. Kolt- 
mind a n6gy rgszagazatnak van, de drbev^tel csak k6t esetben -  a tejert^kesitdsnel 
s a vagodllatert6kesi't6sn£l -  jelentkezik. Ez esetben mar nincs sziikseg allat6rt£k kii- 
°nbozet elszamolasra, hiszen a tehdnutanpotlas a novend^kiiszobol hazon beliil jelent- 
ezik, a selejt tehenek ert^ke pedig a vagoallat ert6kesft6snel tertii meg. Ez a megoldds 
eve ^izimd a kiilonbozo konyvetesi manipulaciokat, amit csak abban az esetben vesz- 
^  Sszre a gyakorlo dllattenygsztok, ha nagyon belemeriilnek a kozgazdasagi elemzgs- 
e- Ez pedig mint mdr emlitettem alig fordul elo.
A 4. t d b l a z a t b z n  ismertetem az dgazat kiemelt kolts^geit a termel&i kolts£gek 
'°‘*ban, ahol ezek a kolts^gek az osszes kolts^ghez viszonyitva <*venk<*nt valtakozva 
1~~100% kozott van na k, teh£t meghat£roz6ak. Kdrdezhetn6 valaki, hogy mi£rt nem 
a szfflcitett onkolts^ghez viszonyitok? Az<*rt, mert a szukftett onkolts^g csak ondmltds, 
a v^ geredm^ny, a termetesi kolts^gekben csapddik le. A tdbldzat igen j61 mutatja, hogy 
az anyagkolts£g 18%-kal, a munkaWr 6s kozteher 37%-kal, a fodgazati altaldnos
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koltseg 47%-kal, a szukitett onkoltseg 34%-kal emelkedett 8 ev alatt, addig a gazdasagi 
altalanos koltseg 283%-kal novekedett, ez pedig agyoniiti az osszes erolkodes eredme- 
nyet, amit a szarvasmarhatartok elkovetnek. Ennek az osszevont eredmenynek a resz- 
leteit ismerteti a tablazat, aminek termelesi koltsegre vetitett vegeredmenye, hogy a 
szarvasmarhatartas termelesi kolts6geosszessegeben71%-kal novekedett az eltelt 8 ev 
alatt, vagyis a termelesi koltsegek kritikan feliili novekedesenek az ipari anyagok es 
takarmanyok aremelkedese mellett elsodleges okozoja a gazdasagi altalanos koltsegek 
megengedhetetlen novekedese. Mi ennek az oka? Kereshetne az allattenyeszto, de nem 
tudja hol kezdje, mert elsosorban a hiba ott kezdodik, hogy a kontirozo konyvelo, ha 
nem talalja valamely koltseg helyet, akkor beteszi azt a gazdasagi altalanos kolfsegbe, 
holott annak a helye esetleg a novenytermelesnel, vagy a gepesitesnel kellene legyen. 
fgy ebbol a felosztasi kulcs szerint a szarvasmarhatartas is reszesiil negativ elojellel, 
holott annak a novenytermesztesnel, vagy gepesitesnel kellene jelentkeznie pozitiv 
elojellel. A felosztasi kulcsot pedig a fokonyvelo az alapszabaly szerint alkalmazza. 
Ennek eredmenye, hogy a gazdasagi altalanos koltseg 8 ev alatt atlagosan felemeszti 
az osszes termelesi koltseg tobb mint egynegyedet, sot a teheneszetnel meg annal is 
tobbet,30%-ot.
Fentiek felvetik a gazdasagi altalanos koltseg radikalis csokkentesenek sziikse- 
gesseget (adminisztrativ letszamcsokkentes, vendegeskedes, ajandekozas, gepkocsi ata- 
ldnyok feliilvizsgalata stb.) es nem utolso sorban a felosztasi kulcsok mechanikus al- 
kalmazasanak megvaltoztatasat valamilyen sulyozott szamitasi mod alapjan. Ez mar 
nem az 6n asztalom, ezt a fokonyveloknek kell nagyon alaposan atgondolnia es atdol- 
goznia az abszolut igazsagossag alapjan, kello probaszamitasok utan. Meg kell allapita- 
ni, hogy az agrarpolitikaban 1989. januartol lenyeges valtozas kovetkezett be, ugyanis 
az allami tamogatas jelentosebb r^szet a felvasarlasi arakba epitettek be -  mint az 
egyik cikkiro is emliti -  ami mar lenyeges elorehaladast jelent a sokat hangoztatott 
piacgazdalkodas fele. Tehat az eiso lepest a kormanyzat mar megtette, most az iizemeken 
a sor, hogy ennek hatasa a fentiek szellemeben az iizemekben es az egyes agazatokban 
hogyan jelenik meg. Mindenesetre a szarvasmarhatartas ilyen vonatkozasban kedvezobb 
helyzetbe keriilhet, eredmenyessege sokat javulhat, ha a lehetosegeket az iizemek is ennek 
szellemeben aknazzak ki, illetve alkalmazzak. Ez talan az allattenyesztesi dolgozok terme- 
l^si kedvet is helyrebillenti.
Ennek erzekeltetesere csak nehany szamot ismertetek a szobanforgo iizembol 
1988 tenyszamai es 1989 tervszamai alapjan, ugyancsak egy teWnre es szaporulatara, 
tehat az eg6sz szarvasmarhatartasra vonatkozoan Ft/tehen:
1988 tcny 1989 terv %,
1988=100
Arbevetel 52 498 67 271 128
Allami tamogatas 17 098 9 362 55
Osszesen 69 596 76 633 110
Ertekesites ktse^c 75 302 68 425 91
Cizd. ait. kts. 15 255 17 823 117
Egyeb 975 842 86
Osszesen 91 532 87 090 95
Tepes dgazati eredminy: -21  936 -1 0 4 5 7 48
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5. tablazat
Az anyag, takarmany es munkaber+kozteher emelkedese
Ft/tak. ho
Megnevezes (1) 1983 1986 1987 1988 % 1988 
1983=100
% 1988 
1986=100
Teheneszet (2)
anyag ossz. (3) 1441 1969 1964 2388 166 121
-  takarmany (4) 1215 1675 1547 1956 161 117
munkaber (5) 678 787 818 983 145 125
Itatasos borju (6)
anyag ossz. (3) 816 873 1383 1086 133 124
-  takarmany (4) 803 872 1322 1086 135 125
munkaber (5) 268 181 142 223 83 123
Novendek iiszo: (7)
anyag ossz. (3) 491 549 667 823 168 150
-  takarmany (4) 477 520 650 789 165 152
munkaber (5) 227 247 168 261 115 106
Hizomarha (8)
anyag ossz. (3) 1004 1229 1109 1136 113 92
-  takarmany (4) 884 1222 1082 1103 125 90
munkaber (5) 280 276 314 436 156 158
Szarvasmarha ossz.: (9)
anyag ossz. (3) 985 1273 1290 1483 150 116
-  takarmany (4) 954 1154 1123 1306 137 113
munkaber (5) 407 444 437 540 133 122
Increase o f  expenses for materials, feedstuffs, wages and taxes 
item (1), dairy unit (2), materials (3), feeds (4), wages (5), calf raising (6), growing heifers (7), beef 
cattle (8), cattle-aH (9)
Kepzeljiik el mindezt a valtozdst ugy, hogy a gazdasagi altalanos koltseg nem 
emelkedett volna, hanem csokkenne az emelked^ssel azonos m£rt£kben! Ekkor az 
eredmeny mar csak -5321 Ft volna 1989-ben.
Az 5. tdbldzatb&n ismertetem az osszes anyag, valamint ebbol a takarmany 6s 
niunkab^r + kozteher koltsSgek emelked6s£t. Vizsgalatom itt is r^szletes volt, de az 
anyag terjedelmessdge miatt csak 4 6v adatait 6pitettem be a tdblazatba. Az 1983-tol 
1988-ig terjedo 5 6v adatai alk£pesztoek, 6vi 3—13%-os emelkedest mutatnak, majd 
at 1986-r61 1988-ra terjedo 2 6v emelkedese enngl is tenyegesen magasabb, 6vi 8-25%. 
Amint latnato az. anyag osszess6g6ben megjelennek az ipari anyagok aremelked£sei, 
ugyanakkor a takarmdnykoltsSg emelked6s£ben az iizemi nov^nytermeszt^si kolts^gek 
J^tszanak nagy szerepet, ugyanis elhanyagolhatoan keves ipari takarmanyt vasarolnak 
(t$p, premix).
Osszegezve munkam lenyeget: a szarvasmarhatartds az az agazat, amelyben a leg- 
nagyobb igyekezet 6s erofeszitSs ellenere sem lehetett eredm^nyt felmutatni a 80-as
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evekben. Ennek oka elsosorban a helytelen agrar- es penziigyi-piac politikaban jelent 
meg, de sok hiba talalhato az iizemek belso elszamolasi rendszereben is. Velemenyem 
szerint az 1989 januartol ervenyes arak alapjan a kormanyzat megtette az elso lepest a 
javitas erdekeben, de az uzemeknek is lepniok kell elsosorban elszamolasi belso rend- 
jiik ujraertekeleseben, atalakitasaban es nem utolsosorban a gazdasagi altalanos koltse- 
gek csokkenteseben. Hogy ennek mi az utja es lehetosege, az iizemenkent valtozik es 
ezt minden iizemben az adottsagok szerint kell megvizsgalni es atalakitani. Ha mindez 
megtortenik es a kormanyzat is lep meg egy kicsit, akkor a nepgazdasag nemesvaluta 
egyensulyat ez az agazat lenyegesen stabilizalni, sot novelni is kepes.
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Allattenyesztestani Tanszek 
(Tanszekvczeto: dr. Dohy Janos)
Az inflacio es az allattenyesztesi programokba fektetett osszegek 
jovedelmezosegenek osszehasonlitasa
Toth Sdndor
Summary
Toth S.: COMPARISON OF INFLATION RATE AND PROFITABILITY OF CAPITALS
INVESTED INTO ANIMAL PRODUCTION
In estimation and comparison of thc profitability of sclection methods the present values 
should be a calculated by using 3-4%  profit margin, the author suggests.
In the present surrounding of thc Hungarian economy (16% rate of inflatjon, 50% income 
tax, 30% othcr expenses, 2% risk) the capital invested in the animal production should produce 
62.6% nominal margin if it wcre to counterbalance thc inflation. Progeny test used in goose breed- 
ing schemes can compensate its handicap against selection based on progeny test only in longrange 
(over 10 years) if the present value is calculate on basis of 4% interest rate.
By using a tipical case taken from the Hungarian economy the author demonstrates the 
possible consequencies of inflation and estimation of the present value by different levels of pro­
fitability.
A u th o fs  address: Research Station for Goose Breeding, Godollo University of Agricultural
Sciences
Az allatallomanyok termetese csupan allando tenyeszkivalasztassal tarthato 
szinten, a termeles novetese vagy gazdasagossaganak javitasa pedig a szinten tartasnal 
is osszetettebb 6s hosszadalmasabb szelekciot igenyel. Minden szelekcioval elerheto 
termeles -  vagy gazdasagossag javulas penzbe keriil. A penznek azonban -  maga is 
aru leven-megvan az ara es van jovedelemtermelo kepessege. Ut6bbibol adodik, hogy 
az allattenyesztesnek vagy az abban alkalmazott teny^sztesi eljarasoknak jovedelem­
termelo k6pess6g6t az oda befektetett (=kolcsonadott) p6nz jovedelmezosegehez, a 
kamathoz lehet hasontitani. A kamatban kifejezodo jovedelemmel valo osszehason- 
Htas seglts6g£vel a kiilonbozo gvekben eszkozolt kiaddsok es a mas Svekben esedgkes 
bevStelek kozos kiindul6 b&zisra hozhatok, mialtal nemcsak a kiilonbozo teny6szt6si 
eljarasok vdlik osszehasonHthatova az £Uatteny6szt6sen beliil, de meg-
ft$lhetov£ teheto a kamat segfts£g6vel az dllatteny6szt6snek mds termetesi vagy szol- 
gAkat6 agazatokhoz viszonyitott jovedehnezos^ge is (Toth, 1984).
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Az osszehasonlitas a jovoben esedekes kiadasok es bevetelek jelenlegi ertekenek 
becslSsen nyugszik, 6s az az alapja, hogy 1 Ft befektetes £vi d kamatlab eseteben n ev 
mulva (1 + d)n forintra fog gyarapodni. Ebbol a t^telbol kovetkezik az, hogy n even at 
felhalmozodo J jovedelem jelenlegi erteke Jn / (1 + d)n lesz. A kepletbol lathato, hogy 
a jelenlegi ertek segitseg^vel torteno osszehasonlitas kozponti kerdSse a penz aranak, 
a kamatlabnak illetve a leszamitolasi rata nagysaganak megit61£se.
Utobbival kapcsolatban ket kerdes meriil fel: a tenyesztesbe fektetett penz ere- 
dete, az hogy magantokerol vagy tarsadalmi fogyasztasbol szarmazo (allami) tokerol 
van-e szo, esetleg alapitvanyok vagy reszvenytarsasagok tokeje keriil-e felhasznalasra. 
A masik kerdes a p6nz realis (inflacio mentes) 6rtek£nek a megitelese. Mindk^t t^nyezo 
befolyasolja a kamatlab nagysagat es figyelmen kiviil hagyasuk eltorzitja az osszehason- 
litasbol levonhato kovetkezteteseket. Targyaljuk meg ezeket kiss^.reszletesebben.
A tarsadalmi forrasokbol szarmazo p^nzeknek a maganforrasbol szarmazokhoz 
viszonyitottan mindeg alacsonyabb az ara. Ez annak a kovetkezmenye, hogy a tarsa- 
dalom olcsobban jut a termel&ben eloallitott ertektobblethez, mint az azt eloallito 
egyenek vagy cegek, tarsasagok, minek kovetkezteben olcsobban is kolcsonozheti azt. 
Allattenyesztesi peldan ez ugy szemleltetheto, hogy egy tenyeszto vagy egy tenyesz- 
ceg sohasem tarthatja meg az altala elert genetikai javulas teljes erteket: a tole te- 
nyeszallatokat vasarlok (tovabbszaporitast vegzok, v^gtermeket eloallitok) elsosorban 
sajat kockazatukra valo hivatkozassal, de adozasuk es egyeb okok miatt is nem fogjak 
a teljes tobbleterteket a tenyesztonek megfizetni. A meg nem flzetett hanyad a va­
sario ke, vegso soron a tarsadalom£ lesz. Igy van ez m£g abban az esetben is, ha a te- 
nygszto nem kozvetito utjan, hanem sajat maga 6rtekesiti vegterm£k eloallitasaval 6s 
eladasaval a v£gtermekben megtestesiilo genetikai elorehaladast. A piaci viszonyok al- 
lando valtozasa ugyanis csak ideiglenesen engedi a tenyesztonek folenye £rv6nyesite- 
set. Gyakran a tenyeszto altal kidolgozott uj keresztez£sj, szelekcios stb. eljarasok a 
nehezen szabadalmaztathatosaguk miatt anelkiil mennek at a termetesbe (forditodnak 
teljes egeszeben a tarsadalom javara), hogy azokbol az eljaras kidolgozojanak barmifele 
anyagi haszna lenne.
Nagyon fontos kamatlabat befolyasolo tgnyezo a termetesi kockazat meglete vagy 
hianya. A tarsadalmi eredetu tokenek nincs kockazata, mert a termelesi kolts^gek 6s jove- 
delmek is az egesz tarsadalomban, sok ember kozott oszlanak meg. Ez a legfobb oka a 
termelesi tarsulasok 6s alapitvanyok olcsobb tokejdnek is. A maganforrasbol allattenyesz- 
tesbe fektetett tokenek ara ezzel szemben gppen a meg nem oszthato kockdzat miatt 
magasabb a tarsadalmi forrasokbol szarmazonal 6s azonos* a mindenkori bankkolcsonz^si 
kamattal, esetleg a kiilon kockazat miatt dragabb anndl. Allattenyesztesi vonatkozasban 
kiilon kockdzatot az jelent, hogy a teny6szt6s az idokozben esetleg megvaltozo piaci 
ig^nyekhez csak nehezen 6s mindig k^sedelemmel tud alkalmazkodni, de az is, hogy egy 
masik szelekcios s^ma eredm^nyesebbnek mutatkozhat a magdntoke altal 6ppen finan- 
szirizottndl.
A tenyeszt^si eljarasok osszehasonlithatosagdt illetve az osszehasonlitdsbol levon­
hato kovetkezteteseket a toke eredet^re visszavezetheto kamat nagysdgan kiviil az infld- 
cio is befolydsolja. Infldcio eseteben a bev^tel tobbletkolts^gekkel terhelodik meg 6s ez 
a haszon alabecsul^s^t eredm^nyezi mi^rt is objektiv osszehasonlitas csak infldcio mentes 
kamatlab alkalmazdsa eset^n lehets^ges. A kamatnak az £rtdkuket megorzo javakban
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(haz, telek, ekszer stb.) megtestesulo es azok cserejekor megnyilvanulo realis erteket a 
kovetkezo keplet segitsegevel lehet megbecsulni:
q = (k—i) / (1+ i)
ahol
q = a kamat realis erteke
k = kamat
i = inflatio
Gyors inflatio eseteben az i erteke meghaladhatja a k erteket, amikor a q negativ lesz. 
Ilyenkor anyagi javakat elonyos kolcsonpenzzel visszafizetni. A kepletbol kovetkezik, 
hogy csupan inflatio mentes idoben lehet azonos a k es q.
Az inflation es a kamat nagysagan kfviil a kiilonbozo adok is befolyasoljak a te- 
nyesztesbe fektetett penzek jovedelmezoseget, miert is ezeknek a termelessel csak attete- 
lesen osszefuggo tenyezoknek a kikapcsolasa szinten kivanatos a tenyesztesi programok 
ertSktermelo kepessegenek osszehasonlitasakor. A tenyesztonek termeszetesen mindket 
tenyezovel szamolnia kell a gazdasagossag becslesekor. Az inflatio -  es adomentes „rea- 
lis” jovedelem becslese a nominalis nyereseg rata (r) segitsegevel vegezheto el.
r . (l * c) (1 + i ) / ( l - g ) - l  
( 1-x )
ahol:
r = nominalis jovedelmezosegi szint (%)
c = a kivant realis jovedelmezosegi szint (%)
i = inflacio (%)
g = kockazat (%)
x = ado (%)
A nomindlis nyereseg rata azt a nyeres^gszintet mutatja, amely egy kivanatos (realis) 
nyereseg eler6s6hez sziikseges ismert infldci6 es adozas eseteben.
Felmeriil a kerd^s, mennyi az allatteny^szt^sben megkivanhato realis jovedelmezo­
segi szint, amellyel a szelekcios s^mak torzitdsmentesen osszehasonlithatok es lehets^ges-e 
az egymastol eltero jovedelmezosegi tokek kozott olyan kompromisszumot ki^lakitani, 
amely az osszehasonlitason tulmenoen az allattenyesztes fejlodes^t is elosegiti.
A kerdes megvalszolasdndl kiindulhatunk abbol, hogy az allattenydsztesi progra- 
mok mindig tobb generdciot fognak dt 6s lgy a tarsadalmi eredetu toke hosszutavu, ala- 
csonyabb, infldciomentes jovedelmezosegi ratajanak hasznalata indokolt. Kiindulhatunk 
viszont abb6lis , hogy.semilyen toke sem megy onszantdbol a sajatjanal kevesbe jovedel- 
mezo vdUalkozasba 6s az ut6bbi a p£nz mindenkori drat kifejezo bankkamatldbon torteno 
osszehasonlitdst indokolja. Az ebben a tdrgykorben megjelent tanulmdnyokat ertekelve 
Bird es Mitchell (1980) tulsdgosan magasnak (8- 10%) ltelik meg a tarsadalmi eredetu 
tokgnek a tanulmdnyokban fellelheto jovedelmezosegi szintjet, ami valojdban a magdn- 
toke jovedelmezosegenek felel meg. Bizonyos viszont, hogy a magdntokenek az dllatte- 
ny^sztesi programokban valo reszvetele a mindenkori nominalis nyeresegszint alakuld- 
sStol fiigg es ez az allattenyesztesi gyakorlatban rendszerint eierhetetleniil magas szo- 
kott lenni. Pl. ha a tdrsadalmi eredetu toke hosszutdvu infldci6mentes jovedelmezoseget 
(3-4%; Bird es Mitchell, 1980; Smith 1980) es a jelenlegi hazai gazdasdgi komyezetiink
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mutatoszamait helyettesitjuk be a nominalis nyereseg kepletebe (16% inflacio, 50% val- 
lalati nyeresegado, 30% egyeb befizetesi kotelezettseg pl. szemelyi jovedelemado, es 
nagyon alacsony, csupan 2% termelesi kockazat) ugy ebben az esetben
(1 + 0,03) (1 +0,16) /(1 -0 ,0 2 )-!
r ’ (1-0,50) (1-0,30)
62,6%-os nominalis nyeresegszintet kapunk. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar gaz­
dasagi komyezetben az allattenyesztesbe fektetett tokenek 62,6% nyereseget kellene pro- 
dukalnia ahhoz, hogy 3%-os tenyleges nyereseget eredmenyezzen. Teljesen nyilvanvalo, 
hogy ilyen nyereseg normalis koriilmenyek kozott nem erheto el allattenyesztesiinkben. 
Ebbol egyuttal az is kovetkezik, hogy a mindig a nagyobb nyeresegforras fele aramlo 
szabad toke jelen gazdasagi komyezetunkben nem fog az allattenyesztesbe menni, de 
az alapitvanyi toke sem tudja ilyen koriilmenyek kozott elerni sajat bankkamata nyere­
seget.
A nominalis es realis jovedelmezosegi szint kozotti nagy kiilonbsegnek -  amit akar 
inflacio, akar adozas idez elo -  nagyon karos hatasa van a termelesre. Egyreszt tokesze- 
genyseget idez elo a kevesbe jovedelmezo, de tarsadalmi okokbol megis sziikseges terme­
lesi agazatokban, ezaltal fokozza azok fejlodesbeni visszamaradasat. Masreszt kikenysze- 
ritheti a tarsadalmi vagy maganeredetu tokenek a jobban jovedelmezo termelesi szferak- 
bol az ilyen kevesbe jovedelmezo szferakba torteno allami atiranyitasat, megfosztva 
mindkettot a maximalis nyereseg eleresetol. Ez termeszetesen karos az egesz tarsadalom 
gazdasagi elorehaladasa szempontjabol. Semilyen tarsadalom gazdasaga sem fejlodhet 
ugyanis abban az esetben, ha a toket a jol jovedelmezo szferabol a kevesbe jovedelmezo- 
be iranyitjak at.
A magan- es alapitvanyi tokenek tarsadalmi okokbol megis sziiksegesse valo terme- 
lesbe vonasat az allamok tobbsegeben inflacio mentes idoben is kiilonbozo kedvezme- 
nyek nyujtasaval erik el, de ezt a celt szolgaljak az allami kutatointezeteknek, egyetemi 
tudomanyos muhelyeknek adott termelesfejlesztesi megbizasok is. Inflacios idoben abbol 
sziikseges kiindulni, hogy minimalisan az ifitlacios rataval azonos nyeres^gszint elej-ese 
sziikseges ahhoz, hogy a szabad toke egyaitalan erdekelttg valjon a termelesben. 16% infla- 
ciot felt£telezve es eltekintve a temelessel jaro kockazattol, csupan a jelenlegi vallalati 
adot (50%) veve figyelembe, 69,12% nominalis nyereseget kellene produkalni az allat- 
tenyesztesnek ahhoz, hogy a tfike kozombositeni tudja a p&daban szereplo inflaciot. 
Adokedvezm^nyekkel tortenetesen csokkenteni lehet a nominalis nyeresegrdtat. A ked- 
vezmenyek nagysagat a tarsadalom mindenkori anyagi helyzete, gazdasdgpolitikaja 6s 
kompromisszum keszsege hatarozza meg. Tarsadalmi kedvezmenyeknek nyujtasaval 
el^rheto az, hogy a kiilonbozo eredetu tok£k termelesi Srdekeltsege kozeledjen egymas- 
hoz, es a jovedelmezoseg erteketese is ne inflacios, hanem a normalis gazdasagi kor- 
nyezetet jobban megkozelito helyzetben tort&ijen.
A magantoke kamatlabdnak alkalmazdsa az dllatteny£szt6si szelekcios s£mak osz- 
szehasonlltasakor a hamarabb jovedelmezo programokba valo tokebefektet&nek kedvez, 
amely gyors megt£riil£s, a biologiai sajatossagok miatt csak n£hany dllatfajn^l Erheto el. 
Az ilyen alapon v^gzett osszehasonlitds eseteben fenndll az a vesz^ly, hogy vagy a prog­
ramok mellozes^re vagy a megt£rul6s gyorsltdsa Srdek^ben a szelekci6s nyomds m£rt£ken 
feliili novetesere kovetkeztetiink. Egyik megoldas sem kedvez az £llatteny6szt£snek.
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1. tablazat
A jelenlegi ertek alakulasa a feltuntetett idopontokban, 
kamatlab (d) nyereseg (a) es az elso nyereseg megkapasanak eve (y) 
szerint
Ev
(1)
d=4% 
a=8,88 !’t 
y=l cv (2)
d=4% 
a=8,88 Ft 
y=2 cv (3)
d=8% 
a=8,88 Ft 
y=l ev (2)
d=16% 
a=l 7,76 Ft 
y=2 ev (3)
1 8,2 0 7,6 0
5 38t0 31,0 32,8 42,8
10 69,3 63,5 55,2 70,5
20 116,0 112,0 80,7 90,0
Changes o f  the present value in dependence o f  rate o f  interest (d), 
profit margin (a) and year o f  the first profit (y) 
ycar (1) y=l year (2)r y=2 ycar (3)
A kamatlab nagysaganak a jovoben esedekes koltsegek es jovedelmek jelenlegi er- 
tekenek alakulasara gyakorolt hatasat egy majlud tenyesztesbol vett pelda segitsegevel 
mutatja be az 1. tablazat. Toth (1982) a majlud tenyesztesben folytatott szelekcio 
eredmenyekeppen evi 0,335 naposliba es 13,8 g majtobbletet prognoszitizalt, amely a 
szelekcio koltsegeinek levonasa utan becslese szerint naposlibankent es evenkent 
a = 8,88 Ft tiszta nyereseget eredmenyez. Az 1. tablazatban 5; 10 es 20 evig tarto teny^sz- 
tesi program eseteben felhalmozodo nyeresegnek jelenlegi ertekei szerepelnek d = 4 ; 8 
es 16% kamat feltetelezese eseteben. A tablazat 2. es 4. oszlopaban ivadekvizsgalatra 
alapulo szelekcio feltetelezese miatt nem a szelekciot koveto evben, hanem egy gene- 
racioval kesobben jelentkezik a szelekcio haszna (y = 2). A 4. oszlopban megduplazott 
szelekcios nyomas feltetelezesenek eredmenyekeppen letrejott dupla nyereseg (a = 
17,76 Ft) jelenlegi ertekei szerepelnek. A jelenlegi ertek becslese a kovetkezo keplet sze­
rint tortent:
a 1
jelenlegi ertek = -----------1------------------ -
d(i + d)y o * d )n-y+1
ahol
 ^ = kamatlab (%)
a = genetikai elorehaladasbol szarmazo 1 evi tiszta nyereseg (Ft)
n = a nyereseg megkapasanak idotartama (ev)
V = az elso nyereseg megkapdsanak idopontja (ev)
Az 1. tablazat elso es utolso oszlopanak osszehasonlitasa jelzi, hogy 4-szeres (16%- 
°s) kamatlab terhelds eset^n is kifizetodo lehet a szelekcio, de csak rovid ideig (a p>^ lda- 
ban az elso 10 ^vben), amennyiben nagy genetikai javulast sikerul mdr a kezdetben el^rni.
1. 6s a 2. oszlop osszehasonlitasabol kitunik, hogy az egy 6 v  k^sedelmet okozo ivaddk- 
vizsgalat csak hosszutavon kepes a sajat teljesitmenyre alapozott szelekcioval szembeni
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gazdasagi hatranyat kompenzalni. Az is egyertelmu az 1. es 3. oszlop osszehasonlitasa 
eseteben, hogy a magasabb leszamitolasi rata erzekenyebben erinti a jovoben varhato jo- 
vedelmek jelenlegi erteket mint az alacsonyabb, mibol kovetkezoen a tenyeszto igyekezni 
fog minei rovidebb idon belui minei nagyobb nyereseget elerni allomanyaval. Mindezt a 
gyakorlatban csak a szelekcios nyomas novelesevel tudja elernivami generoziot eloidezo 
hatasa miatt karositja az allattenyesztes hosszutavu erdekeit. Ugy tunik, hogy az allat- 
tenyesztes erdekeinek leginkabb az a megfelelo, ha a tarsadalmi eredetu toke alacsonyabb 
nyereseg szintjen (3—4%-on) tortenik a tenyesztesi semak es a rendszerint tobb genera- 
ciora terjedo programok gazdasagossaganak osszhasonlitasa.
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A v6rplazma karotin, A-vitamin, Albumin 6s Globulin szint$6nek 
alakulisa tehenekben £s boijaiknal az ellest koveto harom napon
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Summary
Bardos L .-Szenczi O .-O ppel K., Miss-Gerszi K.: PLASMA CAROTENE, VITAMIN A, AL­
BUMIN AND GLOBULIN CONCENTRATION IN COW-CALF COUPLES IN- THE FIRST
3 DAYS POSTPARTUM
The authors measured the concentration of total carotene, total vitamin A and retinol, total 
protein, albumin and total globulin in blood samples taken from cows (n=27) and calves (n=27) im- 
mediately afte- delivery and 24 and 72 hours later.
The concentration of total carotene in the blood of new-bom calves was extremly low which 
is explained by limited transmission trough the placenta. After intake of colostrum the concentra­
tion of total globulin and total carotene rose significantly.
The concentration of vitamin A components (retinol, retinylester) in the blood of new-bom 
calves was approximately half of that measured in the cows.
The authors emphasize that colostrum, beside its well known immunglobulin content, repre- 
sents also important carotene and vitamin A source.
Authorsf address: University of Agricultural Sciences, Godollo
Bevezet£s
A boiju vilagrajovetetet koveto elso napok igen fontosak a majdani, egeszseges ter- 
nielo allattd tort^no fehievetes^nek a nezopontjabol. Az kozismert, hogy ezen idoszak az, 
amikor is a focstej kiszopasdval az anyai eredetu immunfeherj^khez hozzajuthat a borju. 
Szint^n ismertek azok a megaUapitasok is, hogy a kSrodzo allatok kello A-vitamin 6s karo­
tin ellatottsaga nemcsak az anyadllat szaporodasbiologiai folyamataiban fontos (Ahls- 
wede 6$ Lothammer, 1978, Kakuk, 1980, Mihdlka, 1980, Pethes 6s mtsai, 1984), de a 
boiju szomatikus 6s immunologiai fejlod6s6nek a n^zopontjdbol is 16nyeges (Bokori, 
1980, AfiWfta, 1981).
A lipoid karakteru A-vitamin 6s a b^ta-karotin a vgrben koto- 6s szallito feh&je 
komplexumokkal valik „oldhatov£” (G o o d m a n n , 1984). A plazma retinol koto feh^ije 
(retinol binding protein=RBP) transportmechanizmusa sziiks^ges az A-vitamin tejbe tor-
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\6n6 kivalasztasahoz is (Donoghue, 1988). A karotin es az A-vitamin, valamint a plaz- 
mafeherjek kemiai szerkezete, elettani-biokemiai funkcioja ugyan alapvetoen mas es 
mas, de a produkcio es reprodukcio nezopontjabol egyarant fontosak. A plazmafeherjek, 
a karotin es az A-vitamin osszetevok valtozasai az ellest, illetve a sziilest koveto ido­
szakban igy mind az anyaallat, mind borjanak a vereben erdeklodesre tarthatnak szamot. 
Az emlftett idoszakban lezajlo anyagcsere tortenesek a verplazmaban az illeto kompo- 
nens koncentracios ertekeinek, az A-vitamin eseteben osszetevoinek az aranymodosula- 
saban mutatkozhatnak.
Ezen tenyezoket, a verplazma kar.otin, A-vitamin es egyes feherjeinek az aktualis 
koncentracio ertekeit szandekoztunk frissen ellett tehenek es az ujsziilott borjak vereben 
nyomonkovetni.
Sajat vizsgilatok
A vizsgalatokat 1987 szeptambereben az E.-i allami gazdasag szarvasmarhateleperol 
szarmazo vermintakbol vegeztiik. A telepen tartott Holstein-friz (HF) illetve HF x Magyar- 
tarka F t es Rj tehenek alaptakarmanya silokukorica szilazs es gazdasagi abrak volt. 
Az allatok ad libitum fogyaszthattak kozepes minosegu lucerna- illetve fuszenat. Beta- 
karotin tartalmu takarmany kiegeszitest a tehenek nem kaptak.
A mintagyujtesi idoszakban 27 db, rendes idoben, megfelelo segedlettel levezetett 
eUes teheneibol es a sziiletett borjakbol nyertiik a mintakat. Kozvetlenul az elles utan 
a tehenekbol es borjaikbol v. jugularisbol heparinozott kemcsobe vert vettiink. Azt ko- 
vetoen a verveteleket megismeteltiik 24. majd 72. oraban, mind a teheneknel, mind bor- 
jaiknal.
Az alvadasaban gatolt ver centrifugalasaval levalasztottuk a plazmat, amit muanyag 
csovekben, hutott allapotban laboratoriumba szallitottunk. Ott azt az analizisekig 
-20  °C-on taroltuk.
A plazmabol meghataroztuk az osszkarotin, az ossz-A-vitamin es retinol koncent- 
raciokat (Bardos, 1988). Boijak eseteben az igen alacsony plazma karotin koncentra­
cio miatt, ezen meghatarozasoknal 2-5-szoros plazma mennyisegbol indultunk ki. Foto- 
metrias eljarassal hataroztuk meg az osszfeherje (Fischer, 1974), es az albumin koncent- 
raciot (Bardos es Oppel, 1986). Az osszfeherje-tartalombol kivonva az albumin koncent- 
raciot, kifejeztilk a plazma osszglobulin tartalmat.
Az atlagertekeknek (x) es szorasuknak (s) a kiszamitasa utan elvegeztiik az egymast 
koveto mintavetelek eredmenyeinek az osszehasonlitasat. A szorasokat Fischer-fele F, 
a kozepertekeket Student-fele t probakkal elemeztiik, a vizsgalt parameterek kozotti 
osszefiiggeseket a Pearson - Bravis keplettel szamitott korrelacios egyiitthat6val (r) jel- 
lemeztiik (Bogdan, 1978).
A borjak es tehenek plazmajaban merheto osszkarotin es A-vitamin frakciok atlag 
ertekeit, azok szorasat az 1. tablazatba. foglaltuk ossze. A tehenek es borjaik vereben mind 
a karotin, mind az A-vitamin koncentraciok kozott szignifikans kiilonbsegeket mertiink 
a sziilet^st koveto elso harom napon. A tehenek vereben a vizsgalt idoszakban kis foku, 
nem szignifikans csokkenest ^szlelhettiink az osszkarotin es A-vitamin komponensek 
szintjeben. A boijaknal az elso 24 oraban mindharom parameter jelentosen (p<0,001) 
emelkedett.
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1. tablazat
A plazma ossz-karotin es A-vilamin osszetevoi (Mg/1)
X
♦/- S
ossz-karotin (1) ossz-A-vitamin (4) rctinol (5)
borju (2) tehen (3) borju (2) tehen (3) borju (2) tehen (3)
pp 2 2  -y xxx 3374.9
1 4 , 9xxx 283,1 115,3XXX 233,5
16,3 1028,2 37,6 74,9 42,0 52,9
xxx . ns. xxx n.s. xxx n.s.
24 n 9 9 xxx 2988,8 2 !4,9XX 257.5 187,0X 221,0
97,2 762,8 60.8 50.8 58,9 33,7
n.s. n.s. n.s. U.S. x ns.
72 105.0XXX 2783,3 194,8XXX 264,8 1 54,7XXX 218,0
91,2 802,6 50,8 58,8 41,5 50,4
Jelmagyarazat: (6)
p>0,05 n.s. kozvetleniil az cllcs utan: pp (7)
p<0,05 x egy nappal a /  cllcs u tan: 24 (8)
p<0,01 xx harom nappal az cllcs utan: 72 (9)
p<0,001 xxx
Components o f  the plasmo total carotene and vitamin A , (idgjl) 
total carotcne (1), calf (2), dam (3), lotal vitamin A (4), rctinoI(5), foot note (6), im- 
mediately aftcr dclivcry (7), 1 day aftcr delivery (8), 72 hours aftcr parturition (9)
A vizsgalt verplazma feherjekoncentraciokat a 2. tablazat tartalmazza. A tehenek 
plazmajaban az elles idejen az osszfeherje, az albumin es az osszglobulin tartalom jelen- 
tosen (p < 0 )00i) magasabb volt,mint borjaiknal. Ez a kiilonbseg csak az albumin esete- 
ben marad meg a vizsgalt elso harom napon. A borjak plazmajaban a sziiletest koveto elso 
napon az osszfeherje es az osszglobulin-tartalom emelkedett szignifikansan.
A meghatarozott plazma feherje es karotin, illetve A-vitamin koncentracioi kozott 
szamitott korrelacios ertekeket a 3. tablazat foglalja ossze.
Az eredmenyek ert6kel£se
A szuleteskori plazma koncentraciok a karotin eseteben nagysagrendekkel, az A- 
vitamin frakciok eseteben jelentosen alacsonyabbak a borjaknal, mint az anyaallatokban. 
Ezen eredmenyiink megerositi a korabbi megallapitasokat (Bouda es mtsai, 1980, Vlcek 
^  mtsai, 1980). A szuleteskori szintrol az ertekek fokozatosan emelkednek. A tehenek 
vereben az ell£stol csokkeno karotinszint tapasztalhato, mig borjaiknal a sziiletestol emel- 
kedo plazma koncentrdcio m^rheto. Ez a tehenek eseteben a karotinnak a focstejbe tor- 
^no intenziv szekr^ciojara, mig a borjaik oldalarol vizsgalva, a fiatal allatokban jo hatas- 
fokkal lezajlo belbeni felszivodasra utal (Tomlinson £s mtsai, 1974, Syrinek es mtsai,
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2. tdbldzat
Verplazma feherje koncentr£ci6k (g/1)
osszfeherje (1) albumin (4) dsszglobulin (5)
x
♦/-*
borju (2) tehen (3) borju (2) tehen (3) borju (2) tehen (3)
pp 44,30XXX 61,07 24,72xxx 31,39 19,60xxx 29,20
9,35 7,51 3,74 2,92 9,93 8,09
xxx n j . n.s. n.s. xxx x
24 60,84 59,82 24,78xxx 31,23 36,05 28,61
13,42 7,53 2,63 2,93 14,47 9,35
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
72 60,52 63,25 25,53xxx 31,39 35,27 31,72
15,58 9,89 * 2,31 2,94 16,48 8,17
Jelmagyarazat: (6)
p>0,05 n.s. kozvetlenul az elles utan: pp (7)
p<0,05 x egy nappal az elles utan: 24 (8)
p<0,01 xx harom nappal az elles u tan: 72 (9)
p<0,OOl xxx
Protein concentrations in the plasma 
total protein (1), calf (2), dam (3), albumin (4), total globulin (5), identical with Table 1. 
(6 -9 )
1976). Ugyanilyen meg£Uapitas teheto az A-vitamin (ossz-, illetve retinol) eset^ben is. 
A retinol szint alakulasa tehenekben 6s boijaikban is viszonylagos stabilitast tiikroz. 
Ennek a retinol- 6s kotofehgijdjenek (RBP) a kapcsolataban lehet a magyarazata. A maj- 
bol mozg6sitott retinol-RBP komplexum a mindenkori fiziologias ig6ny kietegitesSt c£loz- 
va viszonylag allando verszintet ad. Ezt tiikrozik jelen vizsgalati eredmenyeink is. A plaz- 
ma ossz-A-vitaminszint masik osszetevoje a retiniMszter frakcio. Ez a b&bol torteno fel- 
szfvodas utdn emelkedik meg (Goodmann, 1984). Tehenek eset^ben intenziv a karotin 
felszivoddsa 6s a keringgsbe jutasa. Ezen kiviil a provitamin hatasu karotinszarmazekbol 
a b£lfalban vggbemeno A-vitaminna alakulassal, majd az ugyanott kialakulo retinil- 
6sztemek a keringgsbe jutasdval is szamolhatunk. Erre utal az, hogy mig az eltes idej£n 
kicsi az ossz-A-vitamin 6s a retinol koncentraciok kiilonbsege, azaz a retinil-^szter frak- 
ci6 , a szopas megkezd^se utin az fokozatosan novekszik.
A vizsgdlatba vont boijaknal a mdr korabban leirt (Losonczy 6s mtsai, 1980) 
szulet£skori alacsony v£rfeh£ije szint (relativ hipoproteingmia) egy nap eltelt£vel a fajra 
jellemzo grtekhez kozelit. A plazma osszfeherje sziilet^skori es a 24. 6raban m6rt 6rt6ke 
kozott szigniflkans kiilonbs^geket taldltunk. Mivel az albuminszintekben nincs kiilonb- 
s6g, megdllapithatjuk, hogy a vdltozdst a focstej eredetu, a b£lbol torteno felszivodast 
kovetoen a v^rdramba jutott globulin frakci6 noveked^se id£zte elo. (2. tdbldzat)
Az eltest koveto 72 6r£s idoszak alatt a tehenek v6r£ben csak az albumin kon- 
centr£ci6 mutatott a karotin 6s A-vitamin osszetevokkel azonos elojelu kozepes illetve
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3. tablazat 
A tehenek es boijak verplazmajaban 
az ellest koveto harom napon rno-t 
ossz-karotin, ossz-A-vitamin es retinol 
koncentraciok es a plazma osszfeherje, 
albumin es osszglobulin tartalom kozott 
szamitott korrelacios (r) osszefiiggesek
ossz-
karotin
(D
ossz-
A-vitamin
(2)
retinol
(3)
Borju (4) 
osszfeherje (5) +0,98 +0,96 +0,90
albumin +0,41 +0,31 +0,12
osszglobulin (6) +0,99 +0,97 +0,91
Tehen (7)
osszfeherje (5) -0,48 +0,12 -0 ,33
albumin +0,73 +0,72 +0,33
osszglobulin (6) -0 ,63 -0 ,04 -0 ,50
Correlations between total zarotene, 
total vitamin A and retinol concentr- 
ations o f  the plasma and total pro- 
tein, albumin and total globulin con- 
tent o f  the plasma 
total carotcne (1), total vitamin A (2), retinol 
(3), calf (4), total protein (5), total globulin (6) 
dam (7)
gyenge korrelaciot. A borjak vereben vi- 
szont inind az osszfeherje mind az ossz- 
globulin-tartalom es a karotin, valamint 
A-vitamin koncentraciok kozotti ossze- 
fugges igen szoros (r>0,9) pozitiv korre- 
lacioval jellemezheto. Ez az azonos ido- 
ben bekovetkezo, es egyarant kolosztralis • 
eredetu immunglobulin, karotin es A-vita­
min felszivodas kovetkezteben alakult ki. 
A tehenek verplazma karotin koncentra- 
cioja a 3000 /ig/1 koriili, azaz a megfelelo- 
nek minositheto (Friesecke, 1978) tarto- 
manyban mozgott. Ennek ellenere koz- 
vetlenul megsziiletesiik utan, meg a focs- 
tej kiszopasa elott, a borjak plazma karo­
tin koncentracioja csak igen alacsony, 
az anyaallatokban mert ertek 1%-a volt. 
Ez azt jelzi, hogy a mehlepenyen at csak 
korlatozott merteku ennek az anyagnak 
a transzportja. Korantsem azonos mer- 
tekben, de hasonlo a helyzet az A-vitamin 
eseteben is. Mind az ossz-A-vitamin, mind 
az alkohol-szarmazek (retinol), megsziile- 
tesukkor a borjaknal a tehenekben mert 
plazma-szint 50%-a koriil mozgott. Ez az 
ertek a kolosztrum felvetele utan a 7 0 - 
85%-os tartomanyba emelkedik. A sziile- 
teskori magasabb plazmaszint miatt fel- 
tetelezheto, hogy az RBP-retinol komplex 
az anya-magzat iranyu placentalis transz- 
portban is szerepet jatszik.
Vizsgalati eredmenyeink alapjan megallapithatjuk, hogy az ujsziilott borju nemcsak 
az immunglobulinokhoz, de az anyagcsere sziiksegletet biztosito karotin jelentos mennyi- 
s^ gehez is a focstejjel jut. A karotinnal ellentetben a boi^u A-vitaminnal torteno ellatasa 
^ar a mehen beliili eletben megkezdodiK. Ez a folyamat a kolosztrum felvetele utan in- 
tenzivebbe valik. A tejbe torteno karotin es A-vitamin kivalasztas feltetele az anyaallat 
verenek kello vitamin szintje. A megindulo laktacio igenyeit fedezo megfelelo plazma ka- 
r°tinszintet (kivanatosan 3000 /ig/1 felett) csak a takarmannyal torteno folyamatos bevitel 
fedezheti. Igy a karotinnal valo ellatottsag a verplazma vizsgalatabol megitelheto. A tehe- 
nek A-vitamin ellatottsaganak a megitelese nehezebb. Reszben a provitamin aktivitasu 
^arotinokbol (a-, /3-,, 7-karotin, kriptoxantin, apo-karotenalok), valamint a premixeket 
tartalmazo takarmanyok A-vitaminjabol jelentos mennyiseget raktaroz a maj. Ez a tar- 
talek, az aktualis takarmanyozastol fiiggetlen, viszonylag dllando (250-300 Mg/1) plazma 
^•vitamin koncentracio kialakitasanak a fedezete. A maj raktarozo, valamint transzport-
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feherje (RBP) szintetizalo kepessege a verszint kialakitasan kiviil a fejlodo magzathoz 
torteno A-vitamin iranyitasban is fontos. A maj feherjeepito kepessegenek jellemzoje 
rovid biologiai felezesi ideju feherjenek, igy pl. a sz£rum albuminnak a koncentracioja 
(30-35 g/1) lehet. Igy a v6i A-vitamin es a -  jelenleg meg rutinszeruen nem merheto 
RBP helyett -  az albumin koncentracios viszonyainak egyiittes ismerete nagy valoszi- 
nuseggel kello informaciot nyujt a szervezet A-vitamin ellatottsagi es mobilizacios alla- 
potarol.
Mindezek alahuzzak a focstej itatasanak kozismert fontossagat. Felhivjak a -figyel- 
met a tehenek karotin illetve A-vitamin ellatottsaganak, az idoszakos celzott allomany- 
szintu vizsgalatokkal torteno ellenorzesenek a sziiksegszerusegere.
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Import es itt sziiletett corriedale juhok termelesi tulajdonsagai
(I. nyirotomeg es fiirthosszusag)
Kukovics Sandor-Gyuros Tibor-Thuroczy Zoltan
Summary
Kukovics S.-G yuros T.-Thuroczy Z.: PRODUCTION CHARACTERISTICS OF IMPORTED
AND HOMr- BRFD CORRIEDALE SHEEP. (LShcaring weight and fleece lenght)
The authors examined the wool production and flcece lenght of imported and home produced 
pure bred Corriedale, Merino x Corriedale F, and Mcrino sheep_ On basis of the annual wool produc­
tion the foliowing conclusions wcrc drawn:
-  The average shcaring weight and flcece lenght of pure bred Corriedale sheep born in Hungary 
rose over the values of their imported parents by 0.26 kg and 0.88 cm, respectively (P<0.01).
-  The wool production of the Corriedale F, sheep was about the same than that of the pure 
bred Corricdalcs. Howcvcr, the flcece lenght of the F, sheep was shorter by 4.1 cm. In spite of these 
their production results wcrc better than those of the Merinos by 0.71 kg and 2.91 cm, respectively
(P<0.01).
-  The valuc of the phenotypic corrclation between wool production and fleece lenght changes 
by the age: the r value of the 2, 3 and 4 years old imported flocks was 0.24, 0.37 and 0.50, respective­
ly. The corrclation coefficicnts of 2 and 3 years old Corriedales born in Hungary was 0.23 and 0.36, 
respcctively.
On basis of examination of the wool production in consecutive years the authors demonstrated 
that the shcaring weight increascd in tendency with progressing age. Considerable differences were 
found among the Corriedale groups in respect of production in the ls t, 2nd es 3rd year. Besides this 
the joint effect of the age and the ycar in question was also demonstrated.
Authors’ address: Animal Brccding Institute of the Research Centrc for Animal Production, G odollo-
Herceghalom
Bevezet6s
1981-1986 kozotti £vekben dontoen esak corriedale keresztezett juhok termellsl- 
nek vizsgalatdra keriilhetett sor hazdnkban. 1985-1987 kozott mintegy 800 fajtatiszta 
corriedale juhot importdltak a Lajta-Hansagi Allami Tangazdasdgba, s ezzel a fajta hazai 
^orulm^nyelc kozotti termel6s£nek vizsgdlata is lehetov^ valt.
A corriedale fajta dtlagos nyirotomeg^t 4 -6  kg-nak taldltdk az anydk eset£ben a kii- 
^nbozo szerzok (Mullaney 6s mtsai, 1969; Napier 6s Jones, 1982), s az atlagos furtmagas-
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sagot pedig 11,59 illetoleg 12-14 cm-ben hataroztak meg (Mullaney es mtsai, 1969; 
Kukovics es mtsai, 1984).
Szabo es mtsai (1981) tenyeges kulonbseget tapasztaltak a Romaniaba importalt es 
az ott sziiletett corriedale juhok furtmagassaga es nyirotomege kozott. Az eredeti import 
3 cm-rel hosszabb es 0 ,6- 1,0 kg-mal nagyobb tomegu gyapjut novesztett.
A fajta gyapjutermelesi tulajdonsagai kozotti osszefuggeseket vizsgalva Alamar es 
Iglesias (1981) a fiirtmagassag es a nyirotomeg kozotti fenotipusos korrelaciot 0,30-nak 
talalta. Hasonlo eredmSnyre (r=0,31) jutottak Kukovics es mtsai (1984).
Jelen vizsgalatunkban a hazankba importalt es az itt sziiletett corriedale juhallo- 
manyok nyirotomeget es furthosszusagat kivantuk megallapitani, valamint az ezen tulaj- 
donsagok kozotti kapcsolatot meghatarozni. Emellett az import es az itt sziiletett allo- 
manyok kozotti esetleges kiilonbsegek megkeresese volt a celunk.
Sajat vizsgalatok
*
A vizsgalataink anyagat a Lajta-Hansagi Allami Tangazdasagba importalt fajtatiszta 
corriedale allomany es annak itt sziiletett szaporulata k£pezte. 1.. 1988-bena nyirotomeg 
meresevel parhuzamosan felvettiik az egyedi -  lapockan mert -  furthosszusagi adatokat 
is. A vizsgalat ezen reszeben az importalt corriedale anyajuhok valamint itt sziiletett fajta­
tiszta utodaik szerepeltek. Ezekhez tarsitottuk a gazdasagban eloallitott (merino x cor­
riedale) Fj es a helyi, Fj-eket ello juhok koziil 100-100 egyed adatat -  kontrollkent. 
Az eredeti import, az itt sziiletett corriedale, a corriedale Fj l^ s a merino csoportok ada- 
tait eloszor ketmintas „t” probat alkalmazva hasonlitottuk ossze. (Az 1987-ben importal- 
tak eredmenyet csak az elozo importokeval vetettiik ossze, mert ezek utodait m6g realisan 
nem vizsgalhattuk.) Majd korreldcio analizist alkalmazva vizsgaltuk a nyirotomeg 6s a fiirt- 
hosszusag 6sszefiigg6s£t az egyes csoportokban (fenotipusos korrelacio).
2. Vizsgalatunk masodik r6sz£ben osszegeztiik es elemeztiik az importalt es az itt 
sziiletett fajtatiszta corriedale juhok nyirotomeg adatait -  az elmult n^gy 6vre vonatko- 
zoan. Az egymast koveto termetesi evek hatasat az egyes csoportokon belui, a koroszta- 
lyok - ,  valamint az eredeti import 6s az itt sziiletett csoportok kozotti kiilonbs^geket 
ketmintas „t” probat alkalmazva analizdltuk. Az osszevet^sben csak az un. szingyapju 
adatok szerepelnek. A has-ldb-fej gyapju mennyis^ge az elso k6t gvben nem volt eterheto, 
a mdsodik ket 6vben csak az egyedre vetitett atlagos mennyisSget szdmitottuk ki. (A har- 
madik import allomany elso nyirdsi eredmgnye nem volt irt^kelheto, ezgrt az nem szere- 
pel az analizisben.)
1. a) Az 1989. 6vi nyirasi eredm^nyeket, azaz a nyirotomeg 6s fiirthosszusag adatokat 
az 1. tabldzatbm; az egyes csoportok 6s genotipusok kozotti kiilonbsegek szignifikancia 
6it6ket pedig a 2. tabldzatbm osszegeztiik.
Az eredeti import corriedale juhok harom korosztalydnak eredm&iygt hasonlitottuk 
ossze. A nyirotomegben nem volt kiilonbs^g az elso k6t korosztdly kozott, de mindketto 
szigmfikansan (P<0,1%) meghaladta a harmadik csoport eredm£ny£t. A furthosszusagi 
adatokban egy kicsit vegyesebb k^pet kaptunk: az elso k6t korosztdly kozotti elt£r£s 
(P < l,0%-os szinten) a fiatalabb elonySt mutatta, ugyanakkor erosen szignifikdns (P< 
0,1%) kiilonbsdg volt az elso ketto 6s a harmadik kozott.
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1. tabldzat
A corriedale juhok gyapjutermelese a Lajta-Hansagi ATG-ben 
(1 989. cvi nyiras)
Sor- | Nvirotomec (kK) (31 Fiirthosszusae (cm) (4)
szam Fajta ill. 
genotipus (2)
n x s cv n x cv
Import corriedale (5)
1. 1985 os import (6) 181 4,97 0,7196 14,48 181 12,47 1,5058 12,07
2. 1 986-os import (7) 532 4,94 0,8722 17.6 7 532 12,86 1,6032 12,47
3.
4.
1987-es import (8) 
Import corr.
24 4,24 0,7328 17,29 24 11,52 1,1654 10,12
5.
osszesen (9)
Itt sziiletctt 
corriedale (1 0) 
1 986-os
737 4,92 0,8302 16,87 737 12,72 1,5650 12,30
6.
szulctcsu (10) 
1987-cs
87 4,87 0,7298 14,96 87 1 2,94 1,5409 11,91
7.
szulctcsu (1 2) 
Itt sziil. corr.
211 5,31 0,6693 12,62 2! 1 13,88 1,6052 11,56
8.
osszesen (13) 
Corriedale
298 5,1 8 0,6869 13,26 298 13,60 1,5864 11,66
9.
osszesen (14) 
Corriedale F, 
(1986 87-cs
1035 4,998 0,7889 15,78 1035 12,97 1,571-2 12,11
10.
szulctcsu) (1 5) 101 5,09 0,6661 13,08 101 8,86 1,6250 18,34
Merino 95 4,38 0,9122 20,80 95 5,95 0,8539 14,38
Wool production o f  Corriedale sheep in the Lajta-Hansag State Farm (1989 shcaring) 
serial numbcr (1), brccd or gcnotypc (2), shcaring wcight (3), flecce length (4), importcd corricdalc 
(5), importcd in 1985 (6), importcd in 1986 (7), importcd in 1987 (8), ali imported Corriedale (9), 
Corriedale born in Hungary (10), born in 1986 (1 1), born in 1987 (12); all born in Hungary (13), ali 
Corriedale (14), Corriedale F, (born in 1986 -1987) (15)
Az itt szuletett corriedale juhok ket korosztalya kozotti kiilonbseg a nyirotomeg es 
a tiirtmagassag erteket tekintve egyarant a fiatalabbak elonyet (P<0,1%) jelentette.
Az eredeti import es az itt szuletett corriedale juhok teljesitmenyet osszevetve azt 
tapasztaltuk, hogy az utobbiak atlagos nyirotomege es furthosszusaga egyarant lenyegesen 
0^ 0,1%) meghaladta az elobbieket.
Az elso ket korosztalyhoz tartozo corriedale kosokkal fedeztettek a merino anyakat 
az F, eloallitas celjabol. Ezert az 6sszehasonlit4skor ezek kepeztek az alapot. A nyiro­
tomeg adatokban nem talaltunk szignifikans kulonbs^get az itt szuletett 6s az osszes cor- 
riedale esoportok valamint az F ^ k  kozott. Az 1986-ban importalt es az import osszes 
c°rriedale esoport adatat azonban (P<5,0%-os szignifikancia szinten) meghaladta az 
^l-ek nyirottimege. A fiirthosszusagi eredm^nyekben viszont egys^gesen valamennyi cor- 
^dale esoport lenyegesen (P<0,1%) meghaladta az F ^ k  teljesitmenyet.
A merin6k adatai egys£gesen (P<0,1%) elmaradtak a corriedale es a corriedale 
^oportoketdl, mind a nyirotomeget, mind pedig a fiirtmagassagot illetoen.
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f 2. tablazat
Az egyes genotipusok illetve csoportok teljesitmenyenek osszehasonlitasa 
Az 1. tablazat sorai alapjan szamitott ket tcnyezos T-probak ercdmenyc
Sor= (1) 
oszlop (2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ^ N. S. 0,1 N. S. N. S. 0,1 1,0 N. S. ro
2 1,0 0,1 N. S. N. S. 0,1 0,1 5,0
'w'
eo
3 0,1 0,1
4)
E
4 0.1 5,0 .0,1 :0■M'O
5 0,5 N. S. 0,1 »-«
6 0,1 0,1 . 0,1 Z.
7 0,1 0,1 0,1 N. S. 0,1
8 N. S. 0,1
9 0;1 0,1 0,1 0,1 0 > 0,1
10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
________________________ Fiirthosszusag
. nem szamitott ertek*(3)
N. S. nem szignifikans (4)
Comparison o f  the performances o f  genotypes and groups (these are the results o f  the 
two-sample T-test calculated ofdata on basis shown in Table 1.) 
row (1), column (2), non-calculatcd value (3), non significant (4), Ifcecc Icnght (5)
3. tablazat
A nytrotdmeg es a furthosszusag ertekenek osszefiiggese 
a kUlonbozo alk>manyok eseteben
(1989. evi nyiras eredmenyekent)
r a b
Import corriedale (1)
1985-os imp. (2) 0,50287*** 7,24455 1,05227
1986-os imp. (3) 0,37428*** 9,46363 0,68803
1987-es imp. (4) 0,24340N- S* 9,88047 0,38710
Itt szuletett corriedale
1986 os sziiletesu (6) 0,36018*** 9,23344 0,76052
1987-es sziiletesu (7) 0,23023*** 10,94760 0,55217
Corriedale F, 0,54420*** 2,09940 1,32770
Merino 0,21560* 5,06720 0,20190
(x=nyir6tomeg; y=furthosszusag) (9)
Szignifikancia szint (10) *** P<0,1%
* P<5,0%
N. S. nem szignifikans (11)
Correlation between wool productiori and fleece lenght in different flocks (1989 shearing) 
import Corriedale (1), imported in 1985T 1987,resp. (2 -4 ), corricdalc born in Hungary (5), in 1986 
1987, resp. (6 -7 ), x=*hcaring weight; y=Heece lenght (9), lcvcl of significancc (10), non significant
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4. tdbldzat
Import es itt szulctctt corricdale juhok nyirotomcgcnck alakutasa 
az elmult evekben
(szingyapju)
1986 1987 1988 1989
1985 os import (1) n 192 1 203 2 191 3 181 4
X 3,598 5,519 4,732 4.971
s 0,474 0,816 0,767 0,710
cv 13,16 . 14.78 16,21 14,48
1 986-os import (2) _ 582 5 553 6 532 7
4,689 4,232 4,936
0,699 0,678 0,872
cv 14,92 16,03 17,67
1 987-es im|H>rt (3) n * * 24 9
X 4,238
s 0,733
cv 17,29
1986 os szulctc.su (liazai) (4) n 92 10 91 11 87 12
X 4,677 4,713 4,877
s 0,718 0,744 0,729
cv 15,35 15,78 14,96
1987-cs szuktcsu (luizai) (5) n — — 172 13 211 14
X 3,29 5,306
s 0,506 0,669
cv 15,39 12,62
Az egy corr. juhra vetitett
lias-lab-fcj gyapju (kg) atlagosan (6) - - 0,41 1 0,835
*ncni clcrhcto (7)-
Wool production o f  imported Corriedales and o f  those bom in Hungary in recent years 
(clean wool)
iniported jn 1985 1987 (1 -3 ), bom in Hungary in 1986 1987 (4 -5 ), avcragc abdominal, hcad and 
Icg w « o |  production, kg (6), non-uvaikiblc (7)
b) A nyirotomeg es a furthosszusag adott ertekei kozott az 1987 es import corriedale 
korcsoport kivetelevel minden esetben szignifikans (P<0,1%) osszefuggest talaltunk, 
jollehet az „r” erteke valtozo volt. Az import corriedale csoportokat tekintve (3. tabla- 
za*\ ugy tunik, hogy a korral novekszik a korrelacios koefficiens erteke. Ezzel parhuza- 
niosan csokken az Ma” (regresszios allando) es novekszik a „b” (regresszios koefficiens) 
^rtekenek nagysaga.
Hasonlo tendenciat figyeltiink meg az itt sziiletett corriedale juhok eseteben is.
A corriedale Fj £s a merino juhok eseteben a korrelacios koefficiens egyarant szigni- 
fikansnak bizonyult, jollehet lenyegesen elt^ro szinten (corriedale F, P<0,1%; merino 
P<5,0%).
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2. Az egyes fajtatiszta import es itt sziiletett corriedale korcsoportok nyirotomege- 
nek evenkenti ertekeit a 4. tablazatbm, az ezen ertekek kozotti kiilonbsegeket az 5. tdb- 
lazatbm mutatjuk be. Az 1987. evi import allomany 1988. evi nyirasi eredmenye nem 
volt ertekelheto, ezert az nem szerepel a tablazatban.
Az egyes korcsoportok eseteben az egymast koveto termelesi evekben -  egy-egy 
kisebb elterestol eltekintve -  tendenciozusan novekvo nyirotomeg ertekeket figyelhet- 
tiink meg. Az egyes evek kozotti kiilonbsegek tobbnyire szignifikansnak is bizonyultak.
Az elso nyirasi eredmenyeket vizsgalva lenyeges elterest talaltunk (P<0,1%) az elso 
ket import korcsoport kozott. Hasonlo kiilonbseget tapasztaltunk az itt sziiletett kor- 
osztalyok kozott (P<0,1%) azzal az elteressel, hogy mindketto eseteben az 1987-ben 
eloszor nyirottak adata volt nagyobb.
A masodik nyirasi adatokat vizsgalva az elozohoz kepest forditott eredmenyt ta­
pasztaltunk. Itt az elso import, s a masodik hazai sziiletesu csoport nyirotomege volt 
lenyegesen (P<0,1%) nagyobb. A harmadik nyirast tekintve ismet valtozott a sorrend 
az elso ket import korosztalyt tekintve, jollehet a szignifikancia szint csokkent (P<1,0%).
Az egyes naptari eveket tekiatve ugyancsak talaltunk kiilonbsegeket a korosztalyok 
kozott, de ezek nagysaga valtozo volt. 1987-ben az elso import csoport eredmenye lenye­
gesen (P<0,1%) meghaladta a masik ket csoportet, de az utobbiak kozotti elteres nem 
volt szignifikans. 1988-ban valamelyest valtozott a kep: az elso import csoport es az 
eloszor itt sziiletett corriedale juhok kozott nem volt szignifikans kiilonbseg, ezek vi- 
szont jelentos mertekben meghaladtak (P<0,1%) a masik ket csoport nyirotomeg ada- 
tat; s az utobbi ketto kozotti elteres is erosen (P<0,1%) szignifikans volt. 1989-ben 
pedig az itt sziiletett corriedale juhok masodik korosztalyanak eredmenye multa feliil 
az osszes tobbi (P<0,1%) adatat. A harmadik import csoport kiveteletol eltekintve, 
a tobbiek kozotti elteresek nem bizonyultak szignifikansnak.
5. tdbldzat
Az 1989-ben nyirt corriedale allomanyok nyirotomegenek dsszehasonlitasa 
Az 4. tablazat alapjan szamitott ket tenyezos t-probak eredmenye
sor=
(1)
oszlop 1 
(2)
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ,0,1 0,1 1,0
3 1,0 0,1 1,0 N.S. N.S. 0,1
4 N.S. 0,1 N.S. 0,1
5 0,1 0,1 N.S. 0,1
6 0,1 0,1 0,1
7 0,1 N.S. 0,1
10 N.S. 10,0 0,1
11 N.S. 0,1
12 • • 0,1
13 0,1
14
. nem szamitott (3)
Comparison o f wool poduction o f Corriedale flocks shom in 1989 (these are the 
resuit o f the two sample T-tests on the basis o f Table 4.) 
identical with Table 2. (1 -3 )
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Kovetkeztetesek
Eredmenyeinkbol egygrtelmuen kovetkezik, hogy a hazankba importalt corriedale 
juhok nyirotomege megegyezik az irodalombol ismert adatokkal -  4 -6  kg/egyed/ev 
atlagosan. Ez 1989-ben 5,83 kg volt. Az eredeti import es a hazankban sziiletett fajta- 
tiszta utodok adatat osszevetve megallapitottuk, hogy nem csokkent, hanem valamelyest 
nott az itt sziiletettek teljesitmenye importalt szilleik eredmenyehez hasonlitva.
A fiirthosszusagi 6rtekek is egybeesnek az irodalmi adatokkal (11-14 cm). Azon- 
ban amig Romaniaban az ott sziiletett corriedale juhok csokkeno teljesitmenyet figyel- 
tek meg az eredeti importhoz viszonyitva, addig mi Magyarorszagon ennek ellenkezo- 
jet tapasztaltuk: az itt sziiletettek adata kedvezobb, mint sziileike.
Az adott merino bazison eloallitott corriedale F, juhok nyirotomege es fiirtmagas- 
saga lenyegesen meghaladta a merinoket. Fiirthosszusaguk azonban lenyegesen elmaradt 
a fajtatiszta corriedale juhoketol, ugyanakkor a vizsgalt -ek nyirotomege gyakorlatilag 
szinte megegyezett a fajtatiszta allomanyeval.
Az eredeti merinoallomany nyirotomeg es fiirtmagassagi adata egyarant elmaradt a 
corriedale es corriedale Fj juhok teljesitmenyetol.
A kiilonbozo vizsgalt allomanyokat tekintve, a nyirotomeg es a fiirtmagassag kozotti 
fenotipusos korre lacio ’ erteke a korral valtozik, s egy-egy kiveteltol eltekintve erosen 
szignifikans. Ket tizedesre kerekitve az „r” erteket, az a keteves import juhoknal 0,24; 
a haromeveseknel 0,37 es a negy^vesek eseteben 0,50 volt. A Magyarorszagon sziiletett 
keteves corriedale-eknel 0,23, a haromeveseknel viszont 0,36 volt a korrelacios koeffi- 
ciens nagysaga.
A ket-haromeves F!-ek eseteben az „r” ertek 0,54, mig a negy-hateves merinoknal 
0,22 volt. Ezen ^rtekek hasonlitanak ugyan az irodalomban kozoltekhez, de a kor fiigg- 
veny^ben meg is haladjak azokat. Egyuttal ravilagitanak arra a tenyre, hogy a kor megje- 
lol6se ndlkiil az „r” ert^k meghatarozdsa pontatlan lehet egy-egy fajtat illetoen.
Az egyes fajtatiszta corriedale csoportok kozott jelentos kiilonbsegek voltak az 
egyes termelesi eveket tekintve a nyirotomeg nagysagaban. Az egyes korosztalyokat te­
kintve a nyirotomeg tendenciozusan nott az egymast koveto evekben. Az adott ev es a 
kor kapcsolatanak kovetkezmenyekent is Avente l^nyeges eltereseket tapasztaltunk az 
egyes csoportok nyirotomeggben.
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Ism£telten az ell&i b£nul4sr61
(Mi a teendo a tejlaz ellen?)
A tejlaz (ellesi benulas) nem lazas allapotot jelent, ellenkezoleg, az anyagcserefolyamatok lc- 
lassulasa kovetkezteben inkabb csokken a test homerseklete mintegy 0,5 °C-kal altalaban, ami a diag- 
nozishoz fontos tampontot adhat.
A gyakorlatban a tenyesztessel foglalkozok elott ismertek azok a szimptomak, amelyek az ellesi 
benulas kfeerojelensegei: az elles elott esetenkent azonban az azt koveto 6 -4 8  ora folyaman is az alla- 
tok etvagytalanok, a kerodzes csokken, bizonytalan az allasuk es menesiik es csokken a mar emlitett 
mertekben a testhomersekletiik es csak ezek utan kovetkezik be a benulas, ami az alvashoz hasonlo 
allapotot idez elo. Ha a benulas mar az elles elott lep fel, a borju megfulladasanak veszelye nagy, a 
tolotevekenyseg hianya, illetve csokkenese ugyanis megneheziti a sziilest.
Az ellesi benulas veszelye kozismerten a tobbszor ellett, nagyteljesitmenyu teheneknel nagy, 
ezert ilyen eseteknek kulonos figyelmet celszeru szentelni.
Az ellesi benulas ismert oka a ver kalcium szintjenek hirtelen es nagymerteku csokkenese. 
A tejtermeles megindulasaval hirtelen nagymennyisegu kalciumra van sziikseg, ami a csontallomany- 
bol mobilizalodik. A verben az azonnal rendelkezesre alio osszes Ca-mennyisege 1,5-2,0 g-ot tesz ki, 
mj(g pl. napi 201 tejtermelesnel 20-30 g kalcium iirul a tejjel.
Az ellesi benulasra hajlamos tetienek nem kepesek annyi Ca-ot mobilizalni, ami czt a mcg- 
novekedett igenyt kielegitheti, ami meg a novekvo korral azzal is parosul, hogy a csontok erosebbek 
mineralizacioja kovetkezteben a mellekvese-hormon (parathormon) Ca-mobilizacios tevekenysegc 
hosszabb idotartamot igenyel. Ha azoktol az esetektol eltekintiink, amikor a szarazonallas idoszakaban 
abszolut Ca- es D3-vitamin hiany (D3-vitamin szabalyozza a Ca-abszorpciot a takarmanybol es a Ca- 
mobilizaciot a csontozatbol) ali fenn, kozismert ma mar, hogy a kalciumgazdag adagok novelik az elle­
si benulas veszelyet, mivel ezzel a parathormon kepzodes a mellekvesekben csokken es ennek kovet­
kezteben a Ca-mobilizacio nem eri el a kivant szintet.
A folyamatot tovabb neheziti az, hogy az erzekeny tehenek gyomor-beltevekenysege az elles 
idoszakaban erosen lecsokken, ami a Ca-abszorpcio csokkenesevel is jar es ezzel az anyagcsere meta- 
bolizalhato kalcium mennyisege is.
Az elso szabaly az ellesi benulas elkeriilese erdekeben a szukseglet szerinti taplaloanyagellatas, 
ami az ellest megelozo hetekben kalciumban szegeny es foszforban gazdag adagokat is jelent megfelelo 
D3-vitamin tartalommal. Ilyen keszitmenyek a „Rindamin MF”, vagy a Schaumann „Calci-Sol”. 
Az elozot 3 hettel az ellest megelozoen napi 150 g-os adagokban ajanlja a szerzo, mig az utobbit az 
erzekeny idosebb tehenek ellesi benulasanak megelozesere, illetve az akut esetek gyogyitasahoz ja- 
vasolja.
A Calci-Sol nagymennyisegu kalciumot tartalmaz oldott, folyekony formaban, ami a tehenek 
egyedi gyors, szajon at valo kalciumellitasat teszi lehetove kozvetleniil az ellest megelozoen, vagy az 
azt koveto idoszakban.
Tovabbi lehetosegek az ellesi benulas megelozesehez, illetve kivedesehez: -  A lefejest az ellest 
koveto 3—4-ik napig fokozatosan celszeru novelni, elso nap csak annyi legyen a lefejt tej mennyisege, 
amennyi a boijunak sziikseges. Az erzekeny tehenek elhelyez£s6 es elletese jol almozott stabil kivi- 
telezesu helyen tortenjen, ahol szOkseg eseten emeloszerkezet is rendelkezesre ali.
Hosszutavon nc;m tanacsolhato olyan nagyteljesitmenyu tehenek tovdbbtenyesztese, amelyek 
ellesi benulasra hajlamosak.
BIBL.: Westertdorf, P.: (1988) Was tun gegen Milchfieber bei Kiihne. Erfolg im Stall, Hamburg, 
27. 5. 8 -9 .
Godolloi Agrartudomanyi Egyetem, Mezogazdasagtudomanyi Kar 
Allattenyesztestani Tanszek 
(Tanszekvczcto: Jr. Dohy Janos)
A monensin adagolasanak hatasa a takarmanyadag taplaloanyagainak 
es a sejtfal alkotoreszek kihasznalasara kerodzokben
Bedo Sandor-Bodis Laszlone-Ravasz Tibome
Summary
Bedo S.-Mrs. Bodis L.-M rs. Ravasz T.: THE EFFECT OF MONENZIN ON UTILIZATION 
OF NUTRIENTS AND COMPONENTS OF CKLL WALL IN RUMINANTS
In the experiments meadow hay, hay ♦ 200 gramm fecd mixture and hay ♦ 400 gramm feed 
mixture daily rations werc fcd with and without moncnzin supplementation. The amount of monen- 
zin in the supplementcd rations wcrc 20 and 40 mg/kg, respectively. Both level of monenzin supple­
mentation increascd significantly the utilization of nutrients and ce 11 wall components (with excep- 
tion of hemitcllulose) of the hay when fcd exclusively. The fecd mixture added to the hay decreased 
the favourable cffect of moncnzin.
The utilization of nutrients and cell wall components was poorer in case of feeding 200 and 400 
g/day fecd mixture and 20 mg/kg monenzin then that of feeding 40 mg/kg monenzin. In the authors’ 
opinion the moncnzin supplementation has identical or more favourable effect on the utilization of 
nutrients of the meadow hay than feeding fecd mixture. Therefore, the monenzin supplementation 
can save feed mixture.
Authors1 address: Department for Animal Brceding, Faculty of Agricultural Sciences of the University 
of Agricultural Scicnccs, Godollo
Bevezet£s
A kerodzo allatok taplal6anyagszuks6glet<5t nagyobbreszt tomegtakarmanyokkal 
kell biztositani. A tomegtakarmanyok termeszteset a retek, valamint a legelo fuhozamat
3 rendelkez^sre alio szanto- es gyepteriilet is korlatozza. Ezert a gazdasagos term^kelo- 
allitas £rdek£ben a k6rodzok a bendomukod&enek befolyasolasa kovetkezteben tetrejovo 
emeszt^s «Hettani elonydket kell kihasznalni, mivel a tomegtakarmanyokkal elodllithato 
taplaloanyag mennyis^g a takarmanytcrmotcriilet fokozatos csokken£se miatt korla-
tozott.
A tomegtakarminyok nagy nyersrost-tartalma az egy^b taplaloanyagok — elsosor- 
t>an a nycrsfehdrje — em6szthetds£g£t nagym6rt6kben befolyasolja. Min£l nagyobb a ta- 
^armanyok nyersrost-tartalma, anndl nagyobb m6rt6kbcn csokken a szervesanyagok es
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a nyersfeherje emeszthetosege (Axelsson, 1942, Nehring, 1966, 1968). Az cgycs takar- 
manyok nyersrostja kiilonbozo osszetetelu. Igy a nyersrost osszetevok (sejtfal alkoto 
reszek) emeszthetosegenek meghatarozasa nagyon lenyeges a tobbi taplaloanyag cmeszt- 
hetosegere gyakorolt hatas szempontjabol. Ezek koziil is a legnagyobb szerepet a lignin- 
nek tulajdonitjak {Nehring, 1966, Laube, 1960, Nehring es Beyer, 1965, Walte es Gorrocl, 
1959, Walte Jonson es Armstrong, 1963, Wohlbier, 1965, Nerge, 1964, Farries es M6- 
csenyi, \ 910,Head, 1960,Bedd, 1978, 1981).
A taplaloanyagok emeszthetosegenek novelese erdekeben olyan anyagok hasznalata 
sziiks£ges, amelyek a takarmanyok tapldloanyagainak es a sejtfal alkotoreszek ejneszt- 
hetoseget javitjak.
A bendofermentacios folyamatok kedvezo befolyasolasara alkalmas a monenzin. 
Ez elosegiti a szukcinat termelo mikroorganizmusok szaporodasat. A szukcinatdekarboxi- 
lezes hatasara a bendoben no a propionsav termelodes, kedvezobb a szervezet energia- 
ellatasa. A monenzin adagolasanak hatasara javul a szarazanyag, a szervesanyag, a nyers­
feherje, nyersrost es a celluloz emesztheto'sege (Adams es munkatarsai, 1981, Grofrer 
es munkatarsai, 1981. Daenicke es munkatarsai, 1982. Squetr es munkatarsai, 1982. 
Wawrzynczak es Pasierbski, 19$3. Horton es munkatarsai, 1983. Bedo es munkatarsai, 
1984.).
Sajat vizsgalatok
Anyag es mddszer. A Kihasznalasi kiserleteket harom sorozatban sorozatonkent 
harom szakaszban 3 -3  kifejlett magyar merino iiriivel vegeztiik. A kiserletek idejen ete-
1. tabldzat
A kiserlet idejen egy allat atlagos napi takannany es monenzin-Na felvetele
a esoport jelolese (1) abrakkeverek 
(g) (5)
regi szena 
(g) (6)
monenzin-Na
mg/kg
takarmany
mg/nap (8)
I. sorozat
1. szakasz (2) - 1500 _ _
2. szakasz - 1500 20 30
3. szakasz - 1000 40 60
II. sorozat
1. szakasz (3) 200 1000 _ _
2. szakasz 200 1000 20 24
3. szakasz 200 1000 40 48
III. sorozat
1. szakasz (4) 400 1000 _ ...
2. szakasz 400 1000 20 28
3 .szakasz 400 1000 40 56
A verage feed and monenzin-Na intake o f  animals in the period o f  the experiment 
sign of the group (1), ls t series, part 1 -3  (2), 2nd series, part 1 -3  (3), 3rd series, part 1 -3  (4), feed 
mixture (5), meadow hay (6), mg/kg feed (7), mg/day (8)
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2. tablazat
A harom kiserlet sorozat idejen etctett takarmanyok kemiai osszetetele
Megnevezes (1) kukorica (9) buza(10) abrakkeve- 
rek 50-50% 
(11)
rctiszena (1 2)
I. sorozat 
(13)
II-III. soro­
zat (14)
szarazanyag (2) % 85,02 85,42 85,42 85,46 91,83
szervesanyag (3) % 83,72 84,28 84,00 79,65 84,02
nyersfchcrje (4) % 8,47 13,18 10,83 9,67 9,78
nyerszsir (5) % 4,06 1,56 2,81 1,13 1,68
nyersrost (6) % 2,72 2,65 2,69 27,63 31,36
N. mentes kiv. anyag (7) % 68,47 66,89 67,68 41,18 41,20
nyershamu (8) % 1,30 1,56 1,42 6.81 7,81
NDE % 18,89 26,28 22,59 66,38 69,31
A DE % 5,89 3,48 4,6 38,26 45,05
ADL
NDE-ADE
% 2,87 1,28 2,08 5,89 6,19
(hemicelluloz) % 13,00 22,00 17,90 28,12 24,26
ADI- ADK-celluloz % 3,02 2.20 2,61 32,37 38,86
Chemical compositiori o f  feeds used in the 3 experimental series 
item (1), dry matter (2) organic matter (3), crude protein (4), crude fat (5), crude fibrc (6), N-frcc 
cxtr. (7), crude asli (8), maize (9), vvheat (10), feed mixture (11), meadovv hay (12). ls t series (13), 
2nd and 3rd series (14)
3. tablazat
Egy allat atlagos napi taplaloanyag-felvetele
Taplaloanyag 
megncvczcsc ( 1)
I. sorozat II. sorozat III. sorozat
1., 2., 3. 
szakasz (8)
1., 2., 3. 
szakasz (9)
1., 2., 3. 
szakasz (10)
Szarazanyag (2) Cf 1297 1089 1260
szervesanyag (3) g 1 195 1082 1176
nyers fchcrjc (4) s 145 119 141
nyers zsir (5) p 17 22 28
nyers rost (6) 
N. mentes kiv.
g 414 319 324
;'nyag (7) g 6 18 547 683
NDE g 996 738 783
ADI' g 547 4 60 4 6 9
ADL g 88 66 70
NDE-ADE g 4 2 2 278 314
ADE-ADL g 486 394 399
Average daily nutrient intake 
idcntical with Tablc 2. (1 -7 ), ls t series part 1 -3  (8), 2nd series, part 1 -3  (9), 
3rd series, part 1 -  3 (10)
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4. tdbldzat
A taplaloanyagok kihasznalasa retiszena, abrak es kiilonbozo mennyisegu 
monensin-Na adagolasa eseten
A esoport 
jelolese (1)
Moncn­
sin
mg/kg
Napi
abrak
felvetel
szaraz-
anyag
(2)
szerves-
anyag
(3)
nyers-
feherjc
(4)
nyers-
zsir
(5)
nyers-
rost
(6)
N-mcntcx 
kiv. anyag 
(7)
g(8) kihasznalas szazaleka (9)
1/1 X
cv%
- - 56,73 
3-, 93
64,04
3,13
56,11
5,31
27.81
19.81
62,05
4,73
60,91
2,00
1/2 X
cv%
20 - 64,08
3,68
66,77
3,62
64,88
1,57
26,66
35,71
68,93
6,26
66,80
2,99
1/3 X
cv%
40 - 67,09
14,74
68,19
7,26
69,19
5,31
28.70
24,01
70,22
8,53
67,63
6,70
II/l X
cv%
- 200 # 59,64
4,73
63,49
7,79
63,71
2,31
65,04
3.93
57,02
8,00
65,27
10,49
II/2 X
cv%
20 200 50,05
3,75
52,61
4,03
56,97
1,68
54,51
7,04
44,16
5,00
56,27
4,79
II/3 X
cv%
40 200 61,44
7,79
65,00
6,92
66,78
6,67
62,27
7,97
61,79
8,15
66,42
7,09
III/l X
cv%
- 400 64,26
2,97
66,37
2,42
62,61
1,70
66,70
7,40
58,22
5,35
70,49
2,49
II1/2 X 20 400 55,80
5,58
58,11
5,38
60,48
5,20
59,12 
1,15
43,22
7,62
63,75
5,53
III/3 X 40 400 75,91
2,30
69,13
1,92
68,99
0,63
67,73
5,01
62,37
18,43
7222
1,64
— i -
Utilization o f  nutrients when feeding meadow hay, feed mixture and different amount o f  
monenzin-Na
sign of the group (1), idcntical with Tablc 2. (2 -7 ), daily intake of fecd mixture (8), rate of utiliza­
tion (9)
tett takarmany es monenzin napi mennyiseget egy allatra vonatkoztatva az 1. tdbUzatbm 
ismertetjiik.
A kiserletek a 10 napos eloetetesi szakaszt koveto 6 napos kiserleti szakaszbol all- 
tak. Az elo- es a kiserleti szakasz idejen az allatokat egyedileg anyagesere ketrecekben 
helyeztuk el. Az etetett takarmanyok mennyiseget naponta minden etetes alkalmaval 
merve adagoltuk. A szenat es az abrakot szecskazott, illetve orolt dllapotban etettiik £s 
ehhez kevertilk etetesenkent egyedileg megmerve a monenzint. A juhok a napi takar- 
manyadagot maradek nelkiil elfogyasztottak.
A kiserletek idejen etetett takarmannyal k^miai osszetetel^t 6s a sejtfal alkotord- 
szek szazalekos mennyiseget a 2. tdbldzat ismerteti.
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5. tdbldzat
A kihasznalasi kiserletek kozepcrtekei kozotti kiilonbsegek megbizhatosaganak vizsgaJata
varianda analizissel
A csoport 
ic161esc (1)
szaraz-
anyag
(2)
szerves-
anyag
(3)
nyers­
feherje
(4)
nyers-
zsir
(5)
nycrs-
rost
(6)
N-mentes 
kiv. anyag 
(7)
kihasznalasi szazalek (8)
!/l -1/2 P%<5 P%<5 P%<5 P%<5 P%>5 P%>5
1/1-1/3 P%<1 P%<5 P%<1 P%>5 P%>5 P%>5
1/2—1/3 P%>5 P%>5 r%>5 P%>5 P%>5 P%>5
II/l -11/2 P%<1 P%<1 p%<i E%<1 P%<1 P%<1
U /l-II/3 P%>5 P%>5 P%<5 P%>5 P%>5 P%>5
H/2-11/3 P%<1 P%<1 P%<1 P%<1 P%<1 P%<1
III /l-111/2 P%< 1 P%<1 P%>5 P%<1 P%<1 P%<!
111/1 - III/3 P%>5 P%>5 p%<i Jv :>5 P%>5 P%>5
Hl/2 111/3 P%< 1 !*%<! p%<i IK/<1 P%<1 P%<1
Examinatiori o f  differences among means by analysis o f  variance 
klcntical with Table 4, (1 - 7), rate of utilization (8)
A takarmanyok es a belsar kemiai osszetetelet laboratoriumban weeildei, a sejtfal 
alkotoreszek Georing-Van Soest-fele detergens modszerrel hataroztuk meg.
Kiserleti eredmenyek es ertekelesiik. A kiserlet soran az egy allat atlagos napi tap- 
laloanyag-felvetelet a 3. tdbldzat ismerteti. Az egyes sorozatok kozott jelentkezo kismer- 
teku taplaloanyagfelvetel kulonbseg az eltero szena es abrak aranyabol adodik.
Az I. sorozatban az onmagdban etetett es a 20 illetve 40 ppm monenzin-Na-al 
kiegeszitett retiszena taplaloanyagainak kihasznalasaban a monenzin mindket adagolasi 
szintjen javulas kovetkezett be, kiveve a nyerszsirt, ahol a 20 ppm-es adag nem javitotta 
a kihasznalasi A kihasznalasi egyiitthatok javulasa a monenzin adag 40 ppm-re valo 
novelese kovetkezteben esak kis merteku volt, tehat a 20 ppm monenzint tartalmazo 
takarmanyadag sokkal jelentosebb mertekben hatott a taplaloanyagok kihasznalasara, 
ntint a 40 ppm-es kiegeszites. A kihasznalasi egyiitthatok kiilonbsegei nagyreszt szig- 
nifikansak.
A II. kiserlet sorozat 11/1 szakaszaban, ahol az allatok napi 1000 g retiszenat es 
200 g abrakot fogyasztottak, a taplaloanyagokat jobban kihasznaltak, mint a II/2-es 
s^akasz 20 ppm monenzinnel kiegeszitett ugyanezen takarmanyok taplaloanyagait. Az el- 
So szakasz ercdmenyei szignifikansan jobbak, a masodik szakasz eredmenyeinel. Ebben a 
fe r ie t  sorozatban a 40 ppm-es monenzin kiegdszites hatasosabbnak bizonyult, de szig- 
nifikansan jobb kihasznalast esak a nyersfeherje esetdben eredmenyezett. A 20 es 40 ppm 
^onenzint tartalmazo takarmanyadaggal etetett csoport (II/2-II/3) allatainak kihaszna- 
Jasi egyutthatoi kozott nagyobb merteku es statisztikailag biztositott kulonbseg mutat- 
kozott.
A III. sorozat eredm^nyei, ahol az 1000 g retiszenat 400 g abrakkal egeszitettiik 
az clozo sorozat eredmenyeinek tendenciajat kovetik. Az egyes taplaloanyagok mint 
• a s/irazanyag, a szervcsanyag es a N-mentes kivonhato anyag kihasznalasi egyutthatoi
a ni/i -es szakaszban mcghaladjak az elozo sorozat II/1 -es szakaszanak eredm£nyeit,
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6. tablazat
A sejtfal alkotoreszek kihasznalasanak alakulasa
A csoport 
jelolese (I)
napi 
monen- 
sin fel- 
vetcl
napi
abrak
felv.
g
ADF ADL NDI- cclluloz 
(ADF - 
ADL)
hemicel­
luloz
(NDF-
ADF)
mg (2) (3) kihasznalas szazaleka (4)
1/1 X
cv%
- - 51,55
3,12
10,02
26,24
63,99
3,61
59,12
3,25
83,05
7,00
1/2 X
cv%
20 - 61,42
4,73
28,93
4.00
70,94
4,36
67,34
4,86
83,75
3,83
1/3 X
cv%
40 - 64,14
6,92
24,43
3.43
71,69
6,88
71,34
8,22
81,80
6,68
II/l X
cv%
- * 200 56,55
5,62
20,09
51,18
54,47
8,32
62,66
3.37
58,92
12,64
II/2 X
cv%
20 200 42,61
8,05
4,96
48,59
43,31
3,60
48,94
8,22
70,23
5,36
II/3 X
cv%
40 200 54,07
9,27
35,07
23,40
59,95
11,38
55,93
13,40
69,68
15,01
III/l X
cv%
- 400 56,14
2,74
24,00
30,17
59,67
3,52
60,33
0,85
66,68
4,92
UI/2 X
cv%
20 400 48,36
13,18
19,12
34,78
47,69
6,47
53,51
11,95
51.57
12,23
III/3 X
cv%
40 400 52,23
8,25
25,18
1 M
60,42
7,01
61,71
9,56
71,90
11,08,
Utilization rate o fcell wall component s 
sign of the group (1), daily moncnzin intake (2), daily feed intakc (3), rate of utilization (4)
vagyis a novekvo abrak hanyad hatasara javul a taplaloanyagok kihasznalasa. A III/1-es 
szakaszban a taplaloanyagok kihasznalasa lenyegesen jobb volt, mint a IlI/2-es szakasz- 
ban a 20 ppm monenzin kiegeszit^s eseten. Az eredmenyek a nyersfeherje kivetelevel 
szignifikans kulonbseget mutattak. Ha a III/3-as szakasz eredmenyeit a III/1 -es szakasz 
eredmdnyeivel hasonlitjuk ossze, a III/3-as szakaszban minden tapldloanyag kihasznalasa 
kedvezobben alakult, de szignifikans kiilonbs£g csak a nyersfeherje eset^ben mutatkozott 
(4., 5. tablazat).
A sejtfal alkotoreszek emeszthetoseget vizsgalva megdllapitottuk, hogy a retiszena 
es monenzin-Na a 20 ppm monenzin adag etetesekor a hemicelluloz kivetelevel minden 
sejtfal alkotoresz kihasznalasa jelentosen jobb volt. Ez a javulas szignifikans. A taplalo­
anyagok kihasznalasahoz hasonloan a 40 ppm-es adag etetese eseten a sejtfal alkotore-
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7. tablazat
A sejtfal alkotorcszck kihasznalasi egyiitthatoi kozotti kiilonbsegek 
mcgbizhatosaganak vizsgalata variancia-analtzissel
A esoport 
jelolese (1) ADI
I
ADL
I
| ND1
i
celluloz 
(ADI; - ADL)
hemicelluloz 
(NDI -ADI )
kihasznalasi szazalck (2)
1/1 1/2 P%< 1
1
P%<1 P%<5 P%>5 P%>5
HI 1/3 p%< i P%<1 V°/> <5 P%>5 P%<1
1/2 1/3 p%> 5 P%>5 P%>5 P%>5 P%>5
ll/l 11/2 p%< i P%<1 P%<1 P%<1 P%< 1
ll/l 11/3 P%>5 P%<1 P%>5 P%<1 P%>5
11/2 !l/3 P%<1 P%<1 P %<\ P%>5 p%<5
III/1 111/2 P%< 1 P%>5 P%<1 P%<1 P%<5
lll/l 111/3 P=>5 P%>5 P%>5 ' P%>5 p%>5
III/2 111/3 P%>5 P%>5 p%< i P%<1 ?%<\
Examinatiori o f  differences among means o f  utilization coefficients o f  cell wall compo­
nent s by amlysis o f  variance 
sign of thc group ( I ), rate of utilization (2)
szek kihasznalasa csekely merteku javulast mutatott, az egyes komponensek, mint pl. a 
lignin es a hemocelluloz eseteben a kihasznalas romlott.
A 200 g abrakot 1000 g retiszenat es a 20 ppm monenzint fogyaszto esoport egye­
dei a sejtfal alkotoreszeket -  a hemicelluloz kivetelevel -  rosszabbul hasznaltak ki mint 
a monenzint nem fogyaszto 11/1 esoport allatai. A II/2. esoport allatai, amelyek 40 ppm 
monenzint vettek fel a lignint, a neutralis detergens rostot es a hemicellulozt jobban 
hasznaltak ki, mint a kontroll esoport egyedei.
A III. sorozatban a 400 g abrakot es 1000 g retiszenat fogyaszto kontroll esoport 
egyedei a sejtfal alkotoreszeit jobban hasznaltak ki, mint a 20 ppm monenzint tartalmazo 
takarmanyadagot fogyaszto egyedek. A nagyobb -  40 ppm -  monenzin tartalmu takar- 
many adaggal etetett allatok az ADL kivetelevel valamivel jobban hasznaltak ki a sejtfal 
alkotoreszeket mint a kontroll esoport allatai. (6., 7. tablazat).
Kovetkeztet6sek
A retiszenahoz adagolt 20 mg/kg monenzin a nyerszsir kivetelevel olyan jelentos 
niertekben novelte a taplaloanyagok kihasznalasat, hogy azok elertek vagy kismertekben 
^eg is haladtak a 200 illetve 400 g abrakot fogyaszto allatok taplaloanyagainak kihasz- 
nalasi eredm^nyeit.
A monenzin adagolas a sejtfal alkotor&zek emeszthetosdggt nagyobb mertekben 
Javitotta mint az abrak etetSse. (4., 5. tablazat)
A retiszenaval egyiitt etetett 200 es 400 g abrak etet&ekor 20 mg/kg monenzin 
adagol£sa nem volt kedvezo hatassal a takarmdnyok taplaloanyagainak kihasznalasara. 
^ 40 mg/kg monenzin adagolasa eset^n a tapldloanyagok emeszthetos^ge kism£rteku 
noveked^st mutatott. Ez a tendencia erv^nyes a sejtfal alkotoreszek kihasznalasanak
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eredmenyeire is. Valoszinuleg ez azzal magyarazhato, hogy az abrak etetese mellett a 
monenzinnek hosszabb adaptacios idore volt sziiksege a bendo miliojenek megvaltoz- 
tatasahoz.
A monenzin adagolasa a taplaloanyagok es a sejtfal alkotoreszek emeszthetosegere 
gyakorolt kedvezo hatasa kovetkezteben a retiszena taplaloerteke kozel azonos, illetoleg 
nagyobb mertekben novekszik mint abrak etetese eseten. Igy a monenzin adagolasaval az 
abrak mennyisege csokkentheto.
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A kiilonbozo genotlpusu anyajuhok taplakSanyagertekesitese 
a tejtermelesben
Bedo Sandor-Barcsdkne Toth GabrieUa-Ferenczyne Levay Maria-PotiPeter-Bihari Gydrgy
Summary
Bedo S.-Mrs. Barcsdk Toth G.-Mrs. Ferenczy Levay M. -P o ti P.-Bihari Gy, .UTILIZATION
01' NUTRIENTS FOR MILK PRODUCTION BY EWES OF DIFFERENT GENOTYPIES
The utilization of energy and protein for milk production was studicd by using Hungarian Fine 
Wool Mcrinos (M), M x East-Frisian ( F ,) and thc Plcvcn Black Hcad (P) cwes. The lambs were weaned 
at 50 days of age. The ewes of different genotypes werc grazed on a lowland natural pasture in the 
period of thc lactation and had also an 0.60 kg ration of feed mixture daily. Milk production of 36 
ewes of each genotypes was recorded daily for 14 days. The cwes were machinc milkcd. Digestibility 
of nutrients of thc daily rations of pasture grass and feed mixture was determined cxpcrimcntally 
by using 5 cwes for each genotype.
The rcsults of thc experiment indicated that nutrient contcnt and digestibility of nutrients 
of thc grass dccrcascd as thc grass grew oldcr and as thc crude dibre c*ntcnt increascd.
The energy utilization for milk production was significantly best in thc P cwes whilc thc F, 
and P cwes utilised best thc protein for milk production. The energy and protein utilization was de- 
trimcntally affccted by thc incrcasing conccntration crudc fibre and by the dccrcasing protein-crude 
fibre ratio.
The cxpcrimcntal rcsults demonstrate that in the Hungarian low-land pastures the energy and 
protein utikzation of ewes for milk production is favourable in May and Junc. The present pastures of 
thc low-land regions of Hungary provides nutrients for production 100 and 65 litrcs of milk by milk- 
ing brecds and Merinos, rcspectivcly.
Fig. 1. Utilization of energy of the ration and trend in thc milk production
Fig. 2. Utilization of thc «rude protein contcnt of thc ration and trend of the milk production
Authors’ address: Department for Animal Brecding, Faculty of Agricultural Scicnccs of thc University
of Agricultural Sciences, Godollo
Bevezet£s
A juhtej tcrmekek irant az utobbi idoben egyre nagyobb aranyu kereslet nyilvanul 
nieg. A kereskedelmi elorejelzesck szerint a jovoben a kulfoldi piacokon az egyik legked- 
vczobben drtdkesftheto £lelmiszeripari term^k a juhtejbol kesziilt sajtok lesznek. Ebbol
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adodoan tehat a juhtej eloallitas napjainkban is jovedelmezo terulete az agazatnak, dc a 
jovoben is lehet a juhtejtermeles kedvezo kozgazdasagi helyzetere szamitani. Ez arra osz- 
tonzi a juhtenyesztessel foglalkozokat, hogy a tejtermelest noveljek, illetoleg a juhok feje- 
sere rendezkedjenek be. A juhtej-termelesben a fajtavalasztas a legnagyobb feladat. Koztu- 
dott, hogy hazank Europaban a legnagyobb aranyban rendelkezik a merino fajta egyedei- 
vel. Mas fajtak jelentos hanyadot nem kepviselnek a tenyeszetekben. E fajta anyainak tej- 
termelese csekely, ezt a tejtermelesre torteno szelekcio hianya es a kedvezotlen takarma- 
nyozasi viszonyok eredmenyeztek. Magyarorszagon a juhok fejeset az 1920-as evek maso- 
dik feleben csupan nehany tenyeszetben' kezdtek el, illetoleg folytattak eredmenyesen 
(Kovacsy, 1926; Schandl, 1927). Ekkor a tejelo merino fajtavaltozat kialakitasa is kezde- 
tet vette, amelyre egyebkent kifejezetten a vegyes hasznositas volt a jellemzo Baskay 
(1936),Schandl(1934), Gadl{\9Sl).
A masodik vilaghaboru utan mintegy ket es fel evtizedig a gyapjutermeles hatarozta 
meg a hazai merinok tipus kialakitdsat. Ezt a szovjet fajtak hasznalata eroteljesen befo- 
lyasolta.
A kesobbiekben a vilagpiac igenyeinek figyelembevetelevel fokozatosan ujra kezd­
tek az anyajuhok fejeset. A jelen juhtenyesztesenek egyik fontos kozgazdasagi meghataro- 
zoja a tejtermelesnek.
Irodalmi attekint^s
A juhtenyesztessel foglalkozo szakembereket a gyapju- es a hustermeles mellett 
mindig foglalkoztatta a tejtermelokepesseg is. Ennek szeles koru vizsgalatat es ervenye- 
siteset korlat^^ta a merino fajta adta szukkoru lehetoseg. Ezert a hazai juhtej-termeles, 
illetoleg a tejv^rmelokepesseg jelentos lepeshatranyt mutat a tobbi juhtenyeszto orszag- 
hoz viszonyitva.
A merinok tejtermelesevel irasaiban Kovacsy (1926), Schandl (1927), Tokaji 
(1928), Rdcz (1936), Baskay (1936); Schandl (1952), Mihdlka (1955), Gadl (1957), 
Gadl (1957), Gadl (1968). Bedo es munkatdrsai (1985), Bedo es munkatarsai (1968), fog- 
lalkozott. Megdllapitottak, hogy a magyarorszagi fesusmerino allomany atlagosan 30-601 
tej termetesere kepes. Szelekcio alkalmazasa es a takarmanyozas javitasa eseten a tej- 
termelds novelheto. A tejtermeles noveles^nek sziiksegessege a gepi fejes es a tejelo faj- 
takkal valo keresztezes minei elobbi szeles koru bevezeteset indokolja (Rdki, 1984; 
Lengyel, 1984; Munkacsy, 1984; Bekesi es mtsai, 1984; Bekesit 1985; Lengyel, 1986; 
Lengyel-Kover, 1987; Kukovics es mtsai, 1988). Ez mar a tejtermelesre valo szakosodas 
gazdasagi jelentos^get bizonyitja.
A tejtermeles novelese erdekeben Schandl (1952), Bekesi (1984), Kertesz (1986), 
Dekany (1987), Kukovics es mtsai (1988), Kdsa (1988) a keletfriz es a pleveni fekete- 
feju fajta felhaszndldsat tartjak eredmenyesnek. Vizsgdlataik szerint a merino anydkat 
tejtermelest illetoen a merino x keletfriz es a merin6 x pleveni, illetoleg a fajtatiszta 
pleveni feketefeju anyak jelentosen feliilmuljak. Hinkowski es munkatdrsai (1979) meg- 
.allapitasai szerint Bulgdridban a pleveni feketefeju fajta egyedei 199-235 napos idoszak- 
ban 152,3-221,7 1 tejet termeltek. Nehdny gazdasdgban vegzett vizsgalatuk alapjan 
kozlik, hogy az anyak 35,24-47,60%-a 150-200 1 tejet termelt. A 250 1-nei tobbet 
termelok aranyat 9,52—19,57%-nak taldltak.
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A magyarorszagi juhtejtermetes gazdasagos novetese 6rdek6ben vizsgdltuk a magyar 
merino, a merino x keletfriz F t 6s a pleveni feketefeju anyajuhok tejtermel6s£t, energia 
es feherje ertekesites£t.
Sajit vizsgalatok
Kiserleti anyag es modszer. A kiserleteket alfoldi osgyepen vegeztiik. A legelo fii- 
venek kemiai osszetetelet es taplaloanyagainak kihasznalasat 14 naponk^nt meghataroz- 
tuk. A taplaloanyagok kihasznalasat a 4. n sosavban oldhatatlan hamu meghatarozasaval 
-  mint jelzoanyag -  vegeztiik. A legelon genotipusonkent 5 -5  anyajuhtol vettiink bSlsar 
mintat. A takarmanyok energiatartalmat a kiserletek idejen kapott kihasznalasi egyiitt- 
hatok segitsegevel szamitottuk ki. A genotipusonkent 36 anya tejtermeleset 6s tejenek 
osszetetelet, valamint 14 napos idokozokkel energiatartalmat egyedenkgnt megallapi- 
tottuk. A tej energiatartalmat a kovetkezo keplettel hataroztuk meg:
(0,0386 x tejzsir g) + (0,0205 x zsirmentes szarazanyag) -  0,236.
Az energiaertekesitest pedig a kovetkezo keplet segitsegevel hataroztuk meg: 
a tejjel kiadott energia MJ 
a takarmanyokkal felvett ME MJ X
A napi es egyedi fufelvetelt a legeloteriileten legeltetes elotti funoved£k es a legeltetes 
utan megmaradt fu lekaszalasaval mertiik. A legeloteriiletrol 14 naponkent, osszesen 
6 merest vegeztiink. A juhaszatok gyakorlati technologiajat betartva, a baranyok atla- 
gosan 50 napos korban keriiltek levalasztasra. A kiilonbozo genotipusu csoportok egye- 
dcit kozel azonos minosegu legelon, elkiilonitve, legeltettuk. A legeltetes ideje -  az ido- 
jarastol fuggoen 6 -10  es 15-20 oraig tartott. A juhokat Alfa-Laval tipusu 2 x 2 4  al- 
lasos fejoberendezessel, a fejohazban fejtiik, naponta ketszer.
Kiserleti eredmenyek. A kiilonbozo genotipusu tejelo anyajuhok legelofijvenek ke­
miai osszctetele csak kismerteku elterest mutatott. A legelofu szarazanyag-tartalma kez- 
detben fokozatos csokkenest mutatott, igy 25,20%-rol 12,20%-ra merseklodott^ A fu
szervesanyag-tartalma -  1000 g szarazanyagban -  csekely mert^ku -  43,12 g -  csokke­
nest mutatott. A tejtermeles szempontjabol jelentos taplaloanyag, a nyersfehgrje mennyi- 
sege 1000 g szarazanyagban a fu fejlod&i allapotanak elorehaladasaval 0.5 05-tol 06. 
02-ig 126,98 g-rol 237,04 g-ra novekedett. 06. 16-07. 28. idotartamban 72,06 g csok­
kenest eszleitiink. Ezek szerint a kezdeti idoszakban 86,68%-os noveked^s, a vizsgalat 
masodik szakaszaban 69,60%-os feherjetartalom merseklodes mutatkozott. A nyerszsir- 
tartalom a fu fejlodesi allapotanak elorehaladdsaval atmenetileg novekedett, majd foko­
zatos csokkendst mutatott. A legelofu nyersrost-tartalma a fejlodesi allapot elorehalada­
saval egyutt 59,09%-kal, illetoleg 39,32%-kal novekedett. Az osgyep N-mentes kivonhato- 
anyag-tartalma a fejlodesi allapottal egyutt fokozatosan csokkent. Az etetett anyajuhtap 
k6miai osszetetele kismerteku ingadozast mutatott. A tap nyersfehdije-tartalma 143,01 —
157,03 g nyersfeh^rjet tartalmazott (7. tablazat).
A legelofubol 6s az anyajuhtapbol alio takarmanyadag taplaloanyagainak kihasznd- 
lasa a 05. 05-06. 02. idoszakban kisni6rt6ku, ezutan pedig jelentos csokkenest mutatott. 
A kisdrlet idejen - 05. 05 07. 28. a szarazanyag kihaszndlasdban a legnagyobb m£rt6-
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ku merseklodest -  29,35% -  a merino anyaknal eszleltiik. Ezt kovettek a keletfriz F ,, 
illetoleg a pleveni feketefeju fajtak egyedeinek kihasznalasi egyiitthatoi.
A takarmanyadag szervesanyag-tartalmanak kihasznalasaban hasonlo iranyvonalat 
talaltunk, mint a szarazanyag kihasznalasa eseten. A nyersfeherje-tartalom kihasznalasa­
ban legnagyobb merteku csokkenest a keletfriz F x es a merino anyaknal, kisebb aranyu 
merseklodest a pleveni feketefeju anyaknal eszleltiik. A keletfriz F! anyajuhok a takar­
manyadag nyerszsir-tartalmanak kihasznalasaban mutattak a legnagyobb merteku csok­
kenest, mig a merino es a pleveni feketefeju fajtahoz tartozo anyaknal kisebb aranyu 
merseklodest eszleltunk. A nyersrost es a nitrogenmentes kivonhato anyag kihasznalasa­
ban a merino anyaknal eszreveteleztiik a legnagyobb merteku csokkenest. A keletfriz 
F t es a pleveni feketefeju anyaknal a merseklodes kisebb aranyu volt. (2. tablazat).
A kiilonbozo genotipusu anyajuhoknal a takarmanyadag taplaloanyagainak kihasz­
nalasaban tobb esetben szignifikans eltereseket talaltunk. A merino x keletfriz F, es a 
pleveni feketefeju anyak a taplaloanyagokat szignifikansan kedvezobben hasznaltak ki, 
mint a merino anyak (3. tablazat).
A takarmanyadag energiatartalma legkedvezobb -  4,57 -8,83 MJ/1000 g szaraz­
anyag -  majus es junius honapokban volt. Juliusban a takarmanyadag energiatartalma 
csupan 4,69-5,91 MJ tartalmat mutatott. A takarmanyadag nyersfeherje koncentracioja
05. 05-06. 02-ig 12,95%-rol 21,75, illetoleg 23,22%-ra novekedett, majd 9,57- 19,27%-ra 
csokkent. A nyersrost koncentracio a fu fejlodesi allapotanak elorehaladasaval osszc- 
fiiggesben 14,85—30,34% kozott valtozott es fokozatos novekedest mutatott (4. tab- 
lazat).
A kiilonbozo genotipusu anyajuhok a tejtermeles idejen egysegesen 0,60 kg anya- 
juhtapot kaptak, melynek kemiai osszetetelet az 1. tdbldzatb&n ismertettiik. A legelofu 
felvetel legnagyobb majus honapban volt. Majustol augusztus honapig csokkent, aniinek 
kovetkezteben merseklodott az energia- es a nyersfeherje felvetel. Figyelmet erdemel, 
hogy az osgyep szarazanyag-tartalmanak junius 16-tol valo novekedese tobb energia- es 
nyersfeherje felvetelt eredmenyezett. A nyersfeherje koncentracio 05. 05-06. 02-ig 
10,33%-os novekedest, ettol kezdve pedig kisebb merteku -  9,52%-os — csokkenest 
mutatott. A naponta allatonkent felvett nyersrost mennyisege atmenetileg csok*kent, 
majd novekedett, a takarmanyadag nyersrost koncentracioja 07. 14-ig novekedett, ezutan 
viszont kismertekben merseklodott (5. tablazat).
Az atlagos napi tejtermeles legalacsonyabb a merino anyaknal volt, mig a merino x 
keletfriz Fj es a pleveni feketefeju egyedek 1 litert meghalado atlagos napi tejtermelest 
mutattak a 98 napos tejelesi idoszakban. A legtobb tejet a pleveni feketefeju, majd a 
merino x keletfriz Fj anyajuhok termeltek, a merino anyak a 98 napos idoszakban 
35,27, illetoleg 40,02 Frel kevesebbet (6. tablazat).
Az energiaertekesites a tejtermelesben mind a harom genotipusu anyajuhok ese- 
teben a fejes 42-56. napjan volt a legkedvezobb -  26,16-41,94% -  ettol kezdve foko­
zatos csokkenest eszleltunk (7. abra).
Az energiaertekesitesben a merino x keletfriz F 1? illetoleg a pleveni feketefeju 
egyedek eseteben 05. 05-05. 21. es a 06. 02-06. 16. idoszakban kaptunk szignifikansan 
kedvezobb eredmenyeket. Az eg^sz laktacio idejen eszlelt atlagos energiaertekesitesben 
nagyobb aranyu es szignifikans kiilonbseget csupan a merino es a pleveni feketefeju anyak 
eseteben talaltunk (7. tablazat).
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A feherjccrtckcsitcsbcn mar tobb Izbcn mutat kozott nagyobb aranyii es szignifikans 
kiilonbscg. A mcrino aiiyajuhoknal 9,59 1 7,54r/-os ertekckct kapfunk,a mcrino x kclct- 
friz i es a plcvcni fckctefcju egycdcknel 05. 05 07. 14-ig tcjrcdo idoszakban szignifi- 
kansan jobb 16,62 -35,04%-os fchcrjcertekcsitest talaltunk. A mcrino x kcletfriz F j 
cs a plcvcni feketcfeju anyajuliok feherjeertckcsitesebcn csupan egy izbcn 06. 02
06. 16-ig terjedo idoszakban -  mutatkozott nagyobb aranyu es szignifikans kulonbseg 
(2. abra, 7. tdbldzat).
Kdvetkeztetesek
A juhtcnycsztesi agazat jovcdclmezosegc napjaink kozgazdasagi tenyezoi miatt a 
legtobb csctbcn ketseges, vagy annak biztositasa jclentos crofcszitesckct igcnycl. A gaz- 
dasagtalan gyapjiitcrmclcs a merinofajtat tcnyesztokct hatranyos hclyzctbc hozza, aminck 
cllcnsiilyozasara a hizottbarany cloallitas es az utobbi a tcjtermcles kcrult a szak-
mai figyclcm ko/cppontjaba. A julitenycsztcsbcn egy tulajdonsagra torteno szclckcio a 
masik termelesi tulajdonsag s/intentartasat vagy romlasat crcdmenyczi. Tehat a merino- 
fajtaban a tcjtcrmclo vonalak kivalogatasa cs tovabbtcnycsztesc a tcjtcrmclcs novclcset cs 
a gyapjiitcrmclcs szintentartasat tcs/.i lchctovc. A mcrino-tcjtcrmclcs novclescnck a 
gyapjiitcrmclcs szintentartasa incilett a s/clckdon kiviil legfontosabb clofcltetclc a 
tcjtcrmclcs energia- cs fcherjcsziikscglctet biztosilo takarmanyozas.
A tcjtcrmclcs novclcset rovid ido alatt a tcjelo fajtak cgyedcivcl valo kcrcsztezesscl 
lchct mcgoldani.
A tcjtcrmclcst legnagyobb mertekbcn befolyasolo takarmanyozas a juhoknal a 
lcgclohoz kotott. Tchat a lcgclo fiivenck mennyisege es taplaloertekc nagyjclcntosegu 
a juhtejtermclesben. Kiserleteink idejen a legelo fiivenck szarazanyag-tartalma 05. 05. 
es 07. 14-en volt a legnagyobb (252,00, illetolcg 270,00 g/kg 1000 g takarmany). Az cred- 
rnenyck szerint a legeiofu szarazanyag-tartalmanak novckedese nem koveti torvenyszc- 
rucn a fcjlodesi allapot elorchaladasat. Az osgyep szarazanyag-tartalmanak valtozisara a 
esapadek (eso es a korai harmat) nagyobb hatast gyakorol, mint a fejlodesi allapot.
Az osgyep fcjlodesi allapotanak hatasat a szervcsanyag, a nyersfeherje es a nitro- 
genmentes kivonhato anyag csokkcneseben es a nyersrost mennyiseg novekedeseben esz- 
Icltiik. A taplaloanyagok valtozasa minden gcnotipusnal a taplaloanyagok kihasznalasanak 
nierseklodeset crcdmenyeztc. A taplaloanyagok kihasznalasanak merteke esak reszben 
mutatott nagyobb aranyu cs szignifikans elteresekct a genotipusok kozott. Ezeket a kii- 
ionbsegckct a legeiofu taplaloanyagainak egymashoz valo aranya es nem a gcnetikai hatas 
credmenycztc.
Az osnyepck fiivenck tavaszi biologiai ertckct bizonyitjak a majus es junius honap- 
ban kapott kcdvczo kihasznalasi egyiitthatok. A taplaloanyagok egymashoz valo ara- 
nyanak kedvczotlcn alakulasat -  a fcjlodesi allapot elorehaladasaval osszefuggesben -  a 
taplaloanyagok kihasznalasanak merseklodese szemlelteti. Ezt mind a harom genotipus 
eseteben eszlcltiik (/., 2., 3. tdbldzat). Mcgallapitasaink megegyeznek korabban vegzett 
kiserleti ercdmenycinkkel (Bedo es mtsai, 1985; Bedo es mtsai, 1986).
A tcjelo anyajuhokkal legeltctctt osgyep energiatartalma osszefiiggest mutatott a 
kemiai osszctctcllcl cs a taplaloanyagok kihasznalasaval. Ez azt jelenti, hogy a legeiofu 
energiatartalma a fcjlodesi allapot elorehaladasaval fokozatos csokkenest mutatott.
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3. tablazat
A tayKltViayagok kihiTTM^rimk ertdcelese varianda-anaiizsssel
A kiser- A fajta szaraz - szcrves nyers­ nyers- nycrs- N .mcn tos
let ide- jelolese anyag anyag feherje zsir rost kiv. anyag
je (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kihasznalasa, szazalek (9)
M-Kf. P%>5 >5 >5 >5 >5 >5
05.05. M-Pl. P%>5 >5 <5 >5 >5 <5
Kf—Pl. P%<5 >5 <5 >5 >5 <5
M-Kf. P%<0,1 <0,1 <1 <1 <0,1 <1
05.21. M-Pl. P%>5 <5 >5 <0,1 <1 <5
Kf-Pl. P%<5 <5 >0,1 <0,1 <1 >5
M-Kf. P%<5 <5 >5 <1 >5 >5
06. 02. M-Plr P%<5 <5 <5 <0,1 >5 >5
Kf-Pl. P%<5 <5 <1 <1 >5 >5
M-Kf. P%<1 >5 <1 >5 <1 <5
06.16. M-Pl. P%<1 >5 >5 >5 <1 <5
Kf-Pl. P%>5 >5 >5 >5 >5 >5
M-Kf. P%<1 <5 <0,1 >5 >5 <0,1
07. 14. M-Pl. P%<1 <1 <0,1 >5 >5 <0,1
Kf-Pl. P%>5 >5 >5 >5 >5 >5
M-Kf. P%>5 >5 >5 >5 >5 >5
07.28. M-Pl. P%>5 >5 >5 >5 >5 >5
Kf-Pl. P%>5 >5 >5 >5 >5 >5
M = Magyar merino (10)
Kf = Magyar merino x keletfriz F, (11) 
P1 = Pleveni feketefeju (12)
Evakiathon o f  utilization o f  nutrients by analysis ofvariance 
identical.with Table 2. (1-12.)
A kiilonbozo genotipusu anyajuhok energia- es feherje-ertekesiteseben a fejesi ido- 
szak elso feleben jelentos es szignifikans eltertseket talaltunk. Ez egyreszt azzal magya- 
razhato, hogy a tejtermelesre szelektalatlan merino anyak. kevesebb tejet termeltek, mint 
a tejelo fajtak egyedei. Ezt a megdllapitast alatamasztjak Bekesi es mtsai (1984) Bekesi
(, ! o ! S ’ f ^ SI' . (1985)’ Gadl <1957)’ Gadl ( 1968), Kertesz (1986), Lengyel is Kdver 
(1987), Kukovics es mtsai (1988), Bedo es mtsai (1985), Bedo es mtsai (1986) ered- 
menyei is. Figyelemre melto, hogy a merino x keletfriz F, es a pleveni feketefeju egye­
dek taplaloanyag-ertekesiteseben csak nehany esetben mutatkozott jelentosebb es szig­
nifikans elteres. Ezzel szemben a merino anyak a tejelesi idoszak nagyobb reszeben az 
energiat es a feherjet szignifikansan rosszabbul ertekesitettek, mint a tejelo fajtak egyedei.
A kiilonbozo genotipusu anyajuhok tejtermel&i es taplaloanyag ertekesitesi tulaj- 
donsagai megegyeztek abban, hogy a tejtermelesi ido elorehaladtaval csokkent a napi tej­
termeles es merseklodott a taplaloanyagok ertdkesitese. A napi tejtermeles es a taplalo- 
anyag-ertekesites csokkeneset befolyasolta az, hogy a tejelo juhok a legelofuvcl egyre kc-
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4. tdbldzat
A takarmanyadag energiatartalma
A kuerlct 
idejc 
(1)
A fajta 
jelolese 
(2)
1000 g szarazanyagban (3)
ME
MJ
NEm
MJ
nycrsfchqrje (4) nyersrost (5)
koncentracio szazalekban (6)
M 12,86 8,38 12,95 14,85
05.05 Kf 12,79 8,37 12,95 14,85
P1 7,49 4,57 12,95 14,85
M 7,49 4,57 14,52 19,43
05. 21. Kf 11,24 6,87 15,56 25,44
P1 10,31 6,30 18,82 25,62
M 11,69 7,32 23,22 24,95
06.02. Kf 10,41 6,52 21,75 18,72
Pl 10,98 6,88 21,75 18,72
M 8,54 5,42 19,27 25,15
06.16. Kf 10,30 6,54 18,78 27,99
Pl 10,29 6,53 18,78 27,99
M 7,69 4,69 12,76 30,34
07. 14. Kf 7,70 5,91 9,57 23,73
Pl 9,66 5,88 9,57 23.73
M 8,30 5,32 16,37 24,04
07. 28. Kf 8,60 5,51 18,33 21.10
Pl 8,51 5,41 18,33 21,10
The energy content o f  the ration 
time of the cxpcriment (1), brecd (2), in 1000 gramms of dry matter (3), crudc protein (4), crude 
fibre (5), concentration, % (6)
vcsebb encrgiat es feherjet vettek fel naponta. Ez elsosorban az osgyep taplalo6rt6kenek 
csokkenesevel magyarazhato. Jelentos takarmanyozasi tenyezokent szerepel azonban a 
takarmanyadaggal felvett nyersrost mennyisege, illetoleg a nyersrost koncentracio nove- 
kedese. Kiserleteink eredmfriye alapjan felteheto, hogy a tejtermeles masodik idoszaka- 
ban mind a merino, mind a tejelo fajtaju anyakndl a takarmanyadag nyersrost koncent- 
raciojanak novekedese, a feh^rje-nyersrost areny csokkenese a taplal6anyag6rt6kesites 
ronilasat eredmgnyezte. Ez pedig kovetkezm^nye a fuvek fejlod^si allapotdnak eloreha- 
ladasaval egyiittjaro taplalo6rt6kek csokkento hatassal.
A juhtejtermetes novetese 6rdek£ben indokolt az anyaallomdny egy r6sz6nek ke- 
rcsztez^se tejelofajtak egyedeivel, mivel a keresztezett egyedek taplaloanyag-£rt6kesitese 
kedvezobb mint a merinok^. A merin6 x keletfriz F x egyedek tejtermeKse es taplalo- 
anyag^rt6kesit6se kozel azonos m6rt£ku volt, mint a fajtatiszta pleveni anyak6. fgy a 
keletfriz fajta felhaszndldsa keresztez^sre indokolt. Figyelembe kell venni, hogy az al- 
foldi osgyepek tapldlo6rt£ke a 100 1 koriili tejtermelest teszi lehetovg a tejelo kereszte-
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7. tabldzat
A  tej energia es feherje ertekeatesenek ertekelese v a ria  n c ia -a  na lizissel
A fajta 
jelolcse 
(1)
A taplaloanyag a kiscrlet ideje (3)
atlag
(4)
mcgnevczcsc
(2) 05. 05. 05. 21. 06.02. 06. 1 2. 07. 14. 07. 28.
M -Kf energia (5) P%>5 >5 <5 >5 >5 >5 >5
M-Pl energia (5) P%<0,1 <5 <5 >5 >5 <0,1 <5
K f-Pl energia (5) P%<0.1 <5 <5 >5 >5 <5 >5
M -Kf feherje (6) P%<5 <0,1 <1 <5 >5 >5 <5
M-Pl feherje (6) P%<1 <5 <0,1 <5 >5 >5 <5
Kf-PI feherje (6) P%>5 >5 <1 >5 >5 >5 >5
Evaluatbn o f  the milk energy and protein utilization /• v variance analysis 
brccd ( l ), nutrient (2), time of the experiment (3), average (4), cncrgy (5), protein (6)
zesu es a pleveni fajta egyedeinel. A kedvezobb takarmanyert^ Ve sites csak majus es ju­
nius honapban tapasztalhato a 65 1 tejtermelesu merinokkal saemben.
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Ergosterin  — a takarm anyok  gom bas fertozo tts^genek  m eghatarozasahoz
Sok mikotoxin mindezideig ismeretlcn, ez kiilonosen az un. „talajgombakra” vonatkozik, azok 
koziil is elsosorban a mergezo anyagcseretermeket produkalo Cladosporiumra. Koztudott, hogy ennek 
a nemzetsegnek kepviseloi rendszerint es nagymennyisegben fordulnak elo a frissen levagott gabona- 
felek talajmikrofolorajaban.
41 kukoricabol, elelmiszerbol es takarmanybol izolalt Cladosporium torzsbol 19-rol allapftot- 
tak meg, hogy letalisan hatoanyagokat termelnek. Eddig azonban biztonsaggal csak az Emodint azo- 
nositottak Cladosporium-toxinkent.
Mindezek azt bizonyitjak, hogy ha egy takarmanyban a jelenleg hasznalatos fizikai-kemiai m6d- 
szerek segitsegevel nem lehet mikotoxint kimutatni, nem allithatjuk azt, hogy a vizsgalt mirita nem 
tartalmaz mergezo gombatermeket.
Tobb orszagban az un. csiraszam meghatarozast vegzik, az USA-ban a magvak minoseget a ferto- 
zottseg aranyaval fejezik ki az utobbi evtizedekben. Ez azt jelenti, hogy azoknak a magvaknak a %-os 
aranyat adjak meg, amelyek fejlodokepes intern miceliumot tartalmaznak. Ezt a modszert az NDK-ban 
tovabbfejlesztettek, es ez az abraktakarraanyok profilaktikus megftelesenek kepczi az alapjat. Mindkct 
modszer hatranya, hogy a ho vagy organikus savakkal valo kezeles kovetkezteben clhalt anyagot nem 
mutatja ki. *
A kiilonbozo hibak kikliszobolese erdekeben olyan meghatarozasi modszert dolgoztak ki, amcly 
a gombak altal termelt biomasszat mutatja ki kemiai indikatorkent, amilyen pl. az ergosterin.
Az ergosterin azonositasanak es meghatarozasanak modszeret a szerzo reszletesen kozli, az ergo­
sterin kimutathatosaganak hatarerteke 0,1 ppm.
Az ergoszterin a gombak dominalo szterinje, amit a magasabbrendu novenyek legfeljebb nyo- 
mokban kepeznek. Az ergosterin kemiai indikatorkent valo alkalmazhatosaga mellett szol, hogy az 
ezen a teriileten elofordulo gombak rendszerint ergosterint termelnek, amit a jelenlegi ismereteink 
messzemenoen alatamasztanak.
A szerzok kiserleti es modszertani eredmenyeiket ertekelve kihangsulyozzak, hogy az ossz- 
csiraszam megallapitasa tampontot ad a takarmany fertozottseget illetoen es kiilonosen nagy minta- 
szam eseten van letjogosultsaga. Az ergosterin kemiai indikator a gombak altal termelt biomassza meg­
hatarozasahoz es megbizhatobban tiikrozi a gombafertozottseget. Nagy biztonsaggal fcltetclezhcto, 
hogy ergoszterin akkor kepzodik, mikor aerol feltetelek mellett a gomba termelodik a takarmanyok- 
ban. Rendszerint a gabonafelekben es egyeb novenyi eredetu takarmanyokban fordul elo. Az allati 
feherjeliszt, hus-csontliszt, a citruszfelek torkolyeben nem mutathato ki, a halliszt nyomokban tar- 
talmazhat ergosterint. Az ergosterin lebomlasaval sem a meghatarozas, sem a tarolas vagy konzerva- 
las folyaman a szenakeszitest kiveve, nem kell szamolni. Amennyiben a konzervalas folyaman nem 
novekszik az ergosterin-tartalom a takamanyban a tartositas kifogastalan.
A szerzok ,,normal” ergosterin tartalmat kozolnek a vizsgalando anyag megitelesehez, cgye- 
lore csak gabonafelekre vonatkozoan.
Buza: 1.96 ±0,72 mg/kg szarazanyag 
Arpa: 2,43 ±0,82 mg/kg szarazanyag 
Zab: 2,42 ± 1,49 mg/kg szarazanyag 
Kukorica0,61 ±0,37 mg/kg szarazanyag
A tobbi takarmanyfelenel a normal ergosterin-tartalom meghatarozasa folyamatban van.
Az osszefiigges a takarmanyok gombafertozottsege es mikotoxin-tartalma kozott, ha az ergo- 
sterin-tartalom a kozolt normal ertekeket meghaladja, jelenleg meg nem egeszen tisztazott. Az ergo- 
sterin-tartalom alapjan azonban kivalaszthatok azok a mintak, amelyek tovabbi mikotoxin meghata­
rozast tesznek sziiksegesse, vagyis az ergosterin-tartalom meghatarozasaval tetemesen csokkentheto 
a munkakoltseg es idoigenyes mikotoxin meghatarozasok szama.
BIBL.: Mtiller—Hans-Martin, Schwadorf Klaus: 1988. F*!rgosterin -  cin Paramctcr zur quantitativen 
Bestimmung des Pilzbesatzes von Futterniitteln. Kraftfutter, Hannover, 71. 5. 174 178.
Allattenyesztesi es Takarmanyozasi Kutatokozpont,
Allattenyesztesi Kutatointezete, Godollo-Herceghalom 
(Igazgato: dr. Gere Tibor)
Az eltero nagysagu csoportokban, ferohelyen hizlalt baranyok viselkedese
Pelle Emil-Papp Jozsef-Kolldr Nandor-Mucsi Imre-Borsi Janos
Summary
Pelle E.-Papp J.-K ollar N .-M ucsi I.-Borsi BEHAVIOUR OF BROILER LAMBS KEPT
IN GROUPS OF DIFFERENT SIZE AND WITH DIFFERENT POPULATION DENSITY
Behaviour of fattcning lambs was studicd. The lambs were transferred to the fattening house 
after weaning in 12-14 kgs of weight and were kcpt there until 120 daysof age when they produced 
30-35 kg finishing weight.
The population densities in the groups were: 0.6, 0.5, 0.4 and 0.3 sqm/lamb, respectively. 
Parameters of the behaviour (lying, standing, moving, eating, drinking) were recorded in 10 days 
intervals. On°. observation period lasted for 24 hours.
The proportion of lying, standing, eating, drinking, moving and rumination was as foliows: 
68.01, 20.02, 9.62,0.52,1.83 and 4.24%, respectively.
Increasing group size decreased the time spent for lying (76.85-63.25%) and it increased the 
time of standing (14.62-23.61), moving (0.63-2.43%) and drinking (0.33-0.86% ) with no demon- 
strable effcct on time of feed consumption.
The increase of the floor area allocation helped to increase the movement of lambs (1.24,1.71, 
2-17 and 2.20%, respectively), but it had no unanimous effect on the time spent for lying, eating, 
dfingking and standing.
Authors* address: Animal Breeding Institute of the Research Centre for Animal Production, G odollo-
Herceghalom
Bevezet6s
A hizob£ranyok csoportnagysaganak es fer6helysziiks£glet£nek ismerete a hizlal- 
d*k terve/isekor 6s hasznositasakor jelentos, Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a hizlalda 
j°bb kihasznaltsdga idoszakonkgnt is (Sves, negyed^ves, vagy havonk&iti n6pesitetts6g) 
v^ ltozik. Az idoszakonk^nti eltero kihaszndltsigot azonban esak tobb hizlalda folyama- 
*°s, tobb £vig tarto ig£nybev6tel£nek rogzit&e alapjdn lehet £rt£kelni. A hizlaldai kihasz- 
n$l£s vizsgalatdt azonban m£r egy-egy gazdasdgban is el lehet v£gezni, ha azt tekintjiik 
s*empontnak, hogy mennyi dllat helyezheto el egy-egy alapteriileten 6s azt is megfi- 
j^eljiik, hogy a hiz6bdrdnyok milyen nagysdgu csoportban termelnek a legjobban. Mint-
a bdrdnyok termelesi eredm£nyeit m6dosfthatj£k a f6r6helyszuks£gleten csoport-
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ldtszdmon kiviil m6g egyeb (takarmany, ivoviz, etetoter, homerseklet stb.) tenyezok is, 
ez6it ezeket a vizsgalatoknal a lehetos£gekhez merten egysegesiteni sziikseges.
A temaval kapcsolatban az irodalom nehany gondolatat kozoljiik. Pelle (1975) 
vizsgalta azonos csoportnagysag (30 egyed/csoport) mellett az eltero ferohelysziikseglet 
(0 ,3-0 ,4-0 ,6-0 ,8  m2/egyed), es azonos ferohely (0,4 m2/egyed) mellett az eltero cso­
portnagysag (30-50-70  egyed/csoport) hatasat a testtomeggyarapodasra. Ugyanitt sza- 
molt be arrol is, hogy az allando vilagossag, vagy az allando sotgtseg es a sotetseg-vilagos- 
sag napi szabalyos ritmusa hogyan hat a hizlalds eredm^nyess^gere. A vizsgalat arra is 
kiterjedt, hogy az eltero fajtak, fajtakonstrukciok hogyan turik a csoportnagysag es a 
ferohelynagysag eltero hatasait. Ugyancsak Pelle (1988) szamol be arrol is, hogy kis 
egyedszamu baranycsoportok (1 -10-20-30/csoport) milyen testtomeggyarapodasi 
eredmgnyeket mutatnak eltero ferohely (0 ,3-0 ,4-0 ,5-0 ,6  m2/egyed) biztositasa ese- 
ten. Megallapitja, hogy a baranyok 30 egyed/csoport 6s 0,5 m2/egyed ferohely biztosi- 
tasakor termeltek legjobban 30-35 kg testtomegre torteno hizlalaskor. Eredmenykent 
kozli, hogy 0,5 m2/egyed alapteriileten 30 egyed/csoport adta ugyan a legjobb testtomeg­
gyarapodasi eredm^nyt, de ketfazisu hizlalas eset^n a hizlalas elso fazisaban meg a
0,4 m2/egyed ferohely is elegendo lehet. Fabo (1984) pedig arrol szamol be, hogy racs- 
padlon a baranyok 0,35 m2/egyed ferohelyen is eredmenyesen hjzlalhatok.
Czakd (1982) iyk z  allatferohelyek es az etologia” c. tanulmanyaban arrol szamol be, 
hogy a nagyiizemi (AG-i 6s Tsz-i) tartastechnologia sok tekintetben nem felel meg az al- 
latok igenyeinek -  valtoztatasokra van sziiks£g. A ferohelynagysag, a telepitesi suruseg 
az allato k szamara igen 16nyeges, mert ha sok allat van kis helyen, valoban kedvezo a 
ferohely kihasznalasa, de a zsufoltsagbol eredo megbetegedes, elhullas, a mersekeltebb 
testtomeggyarapodas, a kevesebb tej mar az elobbi latszolagos kedvezobb helyzetet meg- 
valtoztatja. A ket hatast tehat ossze kell egyeztetni. Ugyancsak Czako es mtsai (1988) 
irjak, hogy az anya es a barany kapcsolatanak mielobbi megsziintetese (vdlasztas) gaz- 
dasagi megfontolasbol is lenyeges. Vizsgdlataik szerint nem elegendo a vdlasztas idejenek 
megallapitasahoz az, hogy a baranyok sziiletesi testtomegiiket megharomszorozzak, 
hanem azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi idot toltenek el a baranyok az anyjuk 
n&kul 6s mennyire csokken a napi szopasok szama. A baranyok viselked&e, az 6nallo 
eletre valo alkalmassag kialakuldsa velem&iyiik szerint hazai viszonyok kozott sziiletes 
utan 25—30. napra teheto. Jenkis 6s mtsai (1987) az egyiitt tartott kosbaranyok szama- 
nak a takarmanyfelv^telre gyakorolt hatasat vizsgdltak. K<*t kiserletben 3 -7 -1 1 -1 5  kos- 
bdrdnyt tartottak 6s feljegyeztdk az eves t&iyet, az ev£s idotartamat 6s az elfogyasztott 
takarmany mennyiseget. Megallapitottak, hogy az allatl6tszamnak szignifikans hatasa 
volt valamennyi evesi viselked6sre.
Az irodalmi adatok alapjdn is megdllapithato, hogy hizlaldaban a baranyok test­
tomeggyarapodasi, illetve gazdasagossagi eredmgnyei osszefiigg6sbe hozhatok a vdlasztas 
idejgvel, a csoportnagysaggal, az egyedenkgnt biztositando ferohelynagysdggal, mindezek 
pedig hatassal vannak a bdrdnyok viselked&6re, a takarmanyok hasznositdsdra. A zdrt 
bdrdnyhizlalddk a bdranyok viselked6s6t nagym6rt6kben megvdltoztatjak. Nem szabad 
ugyanis elfelejteni azt, hogy a hizlalda nagym6rt6kben elt6ro komyezetet teremt, mint 
amit a baranyok viseBcedgse ig&iyelne. A bdrdnyok oroklott viselked^se ugyanis k^sobbi 
(kb. 4 -5  honapos) vdlasztdsi idot 6s legeltet^ses technologidt t^telez fel.
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Saj£t vizsgalatok
Anyag es mddszer. A vizsgalatot a Hodmezovasarhelyi Allattenyesztesi Foiskola 
kls^rleti telepgn levo hizlalddban v6geztiik. A hizlalda melyalmos, etetoutas rendszeru. 
Az etetout (kezelofolyoso) mellett a bdranyok kis csoportokban voltak elhelyezve.
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A csoportok egyedszama es a baranyok szamara eloirt alapteriilet nagysaga a valaszto- 
racsok athelyezesevel biztosithato volt.
A kis£rlet elrendezese a kovetkezo:
Megnevezes
0.3
ferohelynagysag (m2/cgycd) 
0,4 0,5 0,6 osszesen
csoportletszam/egyed 5 5 5 5 20
10 10 10 10 40
20 20 20 20 80
30 30 30 30 120
Osszesen 65 65 65 65 260
A baranyok az ivovizet onitatoval, a takarmanyt (granulatum) onetetovel kaptak. 
A hizlaldaba a baranyok valasztas utan (12-14 kg) keriiltek. A hizlalas 30-35 kg test- 
tomeg elereseig, illetve 120 napig tartott. A baranyokat egyedileg 15 naponkent merle- 
geltiik. *
A kiserlet elrendezese szerint megallapithato, hogy 0 ,3-0 ,4-0 ,5-0 ,6  m2/egyed 
teriileten 5-5  baranyt egyedileg helyeztunk el es 10-20-30 egyedszamu kiserleti cso- 
portokat alakf+ottunk ki. Ennek megfeleloen negy 30-as, negy 20-ases negy 10-es egyed­
szamu, valamitit egyedileg elhelyezett 5 -5  egyedszamu kiserleti csoportokat vizsgaltunk.
Vizsgaltuk, hogy a csoportnagysagnak, a ferohelynagysagnak milyen hatasa van a 
testtomeggyarapodasra, illetve a valtozo elotomeg hogyan modositja a kesobbi testto- 
meggyarapodast. Termeszetesen a csoportnagysagnak es a ferohelysziiksegletnek a bara­
nyok szamara etologiai felteteleket is biztositani sziikseges.
A baranyok viselkedesenek megfigyeleset 10 naponkent, 24 ora idotartamban, 
10 percenkenti gyakorisaggal vegeztiik. Minden kiserleti csoportban 3 megjelolt barany 
viselkedeset jegyeztiik fel. A 16 kiserleti csoportban tehjat a vizsgalatot csoportonkent
3 barany helyzete (fekszik, all, mozog, eszik, iszik) szerint vegeztiik. A figyelest vegzo 
szemelyek a kezelo folyoson jartak es a csoportok elott levo naploba rogzitett^k az 
adatokat. Feljegyeztek azt, hogy a megflgyelt allat fekszik, ali, mozog, eszik vagy iszik. 
Az adatokat tablazatokba osszesitettiik, es ezek mutatjak, hogy az egyes viselkedesi 
megnyilvanulasok milyen gyakran fordultak elo a nap 24 orajaban es az elofordulas gya- 
korisagat hogyan modositja az eltero ferohelynagysag, illetve a csoportnagysag, vagy 
megforditva a esoport, illetve ferohelynagysag hogyan hat a baranyok viselkedesere. 
(A testtomeggyarapodasra gyakorolt hatas ertekeleset lasd Allatteny. 6s Takarm. 1988.
4. sz.) A statisztikai kiertekelest Bonnier-Tedin (1959) konyvenek 4. fejezeteben leirt 
modszer alapjan vegeztiik. A t-ertekeket az ardnyok alapjan szamitottuk ki.
Eredmenyek. Azonos ferohelynagysag mellett (i. tablazat) megvizsgaltuk, hogy a 
csoportok egyedszama hogyan hat a baranyok viselkedesere. Az adatokbol olvashato, hogy
0,3 m2 /egyed ferohelyen az egyedileg elhelyezett, ili. 10-20-30 egyed/csoportban a ba­
ranyok fekvesre forditott ideje naponta a 24 6rdbol (77,29-62,79%) igen jelentos, az all- 
Jogalasra forditott ido (16,38—25,84%) m£r kevesebb ezt kbveti az ev^sre (5,79— 
12,85%), mozgasra (0,26-2,05%) 6s az ivdsra (0,15-0,81%) forditott ido. Nagysdgrendi- 
leg hasonlo eredmenyeket kaptunk 0,4-0,5—0,6 m2/egyed f^rohely biztositasa eset^n is.
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A tablazat adatai alapjan megallapfthato, hogy 0 ,3-0 ,4-0 ,5  ^ -0,6 m2/egyed 30 egyed/ 
ferohelybiztosftds eseten is. A tabldzat adatai alapjan megallapfthato, hogy 0 ,3 -0 ,4 -
0,5-0,6 m2 egyedferohelybiztosftasesetenafekvdsiido (egy eset 0,5 m2/egyed 30 egyed/ 
csoport kivetelevel) a csoportnagysag noveked6s£vel csokken, ugyanakkor az allasi ido no- 
vekszik (kiv£tel k6t esetben fordultelo). Megallapfthato az is, hogy a csoportnagysag nove- 
ked£s£vel a bdranyok tobbet mozognak. Az ev£s £s ivas gyakorisaga a csoportnagysaggal
3. tabldzat
A hlzobaranyok viselkedesenek osszesitctt eredmenyei
Mcgnevezes(1)
Csoportnagysag hatasa/egyed (7) Ferohelynagysag hatasa/ni2 (8)
1 10 20 30 0,3 0,4 0,5 0,6
En 13824 13824 13824 13824 13824 13824 13824 13824
Fekszik n 10624 9283 8956 8742 9407 9253 9295 9650
(2) % 76,85 67,15 64,79 63,25 68,05 66,93 67,24 69,81
Sx 0,36 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39
AU (3) n 2021 2653 3133 3266 2854 2939 2833 2447
% 14,62 19,19 22,66 23,61 20,65 21,26 20,49 17,70
Sx 0,30 0,33 0,36 0,36 0,34 0,35 0,34 0,32
Mozog n 87 285 304 336 171 237 300 304
(4) % 0,63 2,06 2,20 2,43 1,24 1,71 2,17 2,20
*x 0,07 0,12 0,12 0,13 0.09 0,11 0,12 0,12
Eszik n 1047 1547 * 1368 1361 1341 1361 1272 1349
(5) % 7,57 11,19 9,89 9,85 9,70 9,85 9,20 9,76
sx 0,22 0,27 0,25 0,25 0,25 0 28 0.24 0,25
Iszik n 45 56 63 119 51 34 124 74
(6) % 0,33 0,41 0,46 0,86 0,36 0,25 0,90 0,53
sx 0,05 0,05 0,06 0,08 0,05 0,04
.
0,08 0,06
Compiled data o f  behaviour o f  lambs 
Identical with Tablc 1.(1 -6 l effect of group size (7), effcct of population density (8)
egyertelmu osszefuggest nem mutat. Az adatfelvetel 10 percenkenti gyakorisaga nem tette 
lehetove az osszes (eves-ivas) eset rogziteset. Az adatok alapjan ezert szabalyszeruseget 
kimutatni nem tudtunk.
Azonos csoportnagysag mellett (2. tabldzat) vizsgaltuk, hogy a ferohelynagysag 
hogyan hat a baranyok viselkedesere. Az adatokbol olvashato, hogy egyedi elhelyezes 
eseten 0 ,3 -0 ,4 -0 ,5 -0 ,6  m2/egyed alapteriileten a baranyok fekvesre forditott ideje 
naponta (79,22-74,68%) jelentos, az allasra forditott ido (11,60-16,41%) mar keve- 
sebb es ezt koveti az evesre (5,79-9,64%), mozgasra (0,26-1,27%), ivasra (0,28-0,35%) 
forditott ido. Az eredmenyek hasonloak a 10-es, 20-as es 30-as csoportok eseteben is. 
A tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy kiilonbozo csoportnagysag (1—10—20— 
30 egyed/csoport) eseten a ferohely novelesnek (0 ,3-0 ,4-0 ,5-0 ,6  m2/egyed) nincs ki- 
mutathato hatasa a fekvesi, allasi idotartamra. Ugyanakkor nagyobb ferohely biztositas 
eseten novekedett a baranyok mozgasa. A ferohelynagysag az evesi es ivasi idore egyer- 
telmuen nem hatott.
A ferohely es a csoportnagysag hatasat a viselkedesi parameterekre, osszesitett 
(3. tabldzat) adatok alapjan is ertekeltiik. Egyertelmu, hogy a csoportnagysag novel^se 
(1 -1 0 -2 0 -3 0  egyed) csokkenti (76,85-67,15—64,79-63,25%/csoport) a baranyok 
napi fekvesi idejet es noveli (14,62-19,19-22,66—23,61%/csoport) a napi allasi idot, 
valamint a napi mozgasi idot is (0 ,63-2,06-2,20-2,43%/csoport). A csoportnagy- 
sagnak az evesi idore gyakorolt hatasa meg az osszevont adatok ertekel^se utdn sem mu­
tat tendenciat, ugyanakkor az ivasi ido noveked6se a csoportnagysdggal megallapithato.
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4. ta b la za t
Hizobaranyok viselkcdesenek ertekelesc az osszesitett crcdmenyck alapjan
Csoportnagysag hatasa/egyed (7) Ferohelynagysag hatasa/m2 (8 )
Megne-
vezes ( 1) 10 2 0 30 0,4 0,5 0 ,6
t-proba a kezelesatlagok kozott
Fekszik 1 17,99*** 22,13*** 2 4 ,7 3 *** 0,3 1,98* 3,16**
10 4  14*** 6,84*** 0,4 5,15***
20 2 ,6 6 ** 0,5 4,60***
AII (3) 1 10,15*** 17,29*** 19,16*** 0,3 6,23***
10 10,38*** 8,98*** 0,4 7 4 i ***
2 0 0,5 5,91***
Mozog 1 10,36*** 11,05*** 12,24*** 0,3 3,24** 5,96*** 6,15***
(4) 10 2,08* 0,4 2,77** 2,95**
20 0,5
Eszik 1 10,34*** 6,84*** 6,74*** 0,3
(5) 10 3,52*** 3 ,6 4 *** 0,4
2 0 0,5
Iszik 1 5 ,6 9 *** 0,3 5,68*** 2 , 1 2 *
10 4,68*** 0,4 7,14*** 3,78***
20 4,12*** 0,5 3,66***
(megjegyzes: a tablazatban csak a szignifikans kiilonbscgck t-ertekei szerepelnek (9)
*=P<5% **=P<1,0% ***=P<0,10%
Evaluation ofbehaviour o f  fattening lambs on basis o f  compiled data 
identical with Table 3. (1 -8 ). The Table contains only the t-values of significant differenecs. (9)
A ferohelyriagysag (0 ,3 -0 ,4 -0 ,5 -0 ,6  m2/egyed) hatasa a fekvesi es allasi idore 
az adatokbol nem tunik ki, de a baranyok tobb mozgasa (1,24-1,71-2,17-2,20% ) a 
nagyobb ferohelyen elo kiserleti csoportokban kimutathato. A ferohely hatasa a bara­
nyok evesi es ivasi idejere mar nem jellemzo. A 4. tablazatban kozolt statisztikai erteke- 
les egyertelmuen mutatja, hogy a viselkedesi tendenciak biztositottak.
A kiserleti adatok gyujtesekor megfigyeltiik meg a baranyok kerodzeset, belsar 
uriteset es a vizelet uriteset is. A 10 percenkent ismetlodo adatrogzites a belsar es a vize- 
let iirites£t alig tette megfigyelhetove. A kerodzes idotartamat azonban jol megfigyelhet- 
tuk es azt rogzitettiik is. Minthogy kerodzeskor a barany vagy ali, vagy fekszik, igy azt 
100% feletti gyakorisagkent ert^keljuk. Az eredmenyeket az 5. tablazat adatai tartal- 
^azzak.
Az adatok alapjan megallapithato, hogy a csoportnagysag (1 -30  egyed/csoport) 
a kerodzgsi idore csokkentoen hatott (4,88-3,23%) a ferohelynagysag (0,3-0,6 m2/ 
egyed) azonban egygrtelmu hatast (4,24 -4,54-3,80-4,39%) mar nem gyakorolt a ke- 
rodz6sre. A kerodzgsi ido a megfigyelesi esetek %-aban atlag 4,24% gyakorisaggal jelle- 
^ezheto.
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A hizobaranyok kerodzesi ideje naponta/%
csoportonkent m2/cgycd (2)
esoport (1) 0,3 0,4 0,5 0.6 osszesen (3)
1 4,57 4,51 5,44 5,00 4,88
10 4,74 5,03 3,67 5,43 ',7l
20 3,99 4,80 3,73 3,96 *,12
30 3,64 3,79 2,37 3,15 3,23
osszesen (4) 4,24 4,54 3,80 4,39 4,24
5. tabldzat
Daily proportion o f  rumination o f  lambs 
group (1), population density, sqm/lamb (2), total (3), ali (4)
* Kovetkeztetesek
A hizobaranyok viselked£senek vizsgalatat azert tartottuk sziiksegesnek, hogy a 
megfigyelt viselkedesi megnyilvanulasok (fekves, alias, mozgas, eves, ivas, kerodzes) gya- 
korisaga alapjan ismereteket kapjunk a baranyok szamara sziikseges feltetelek biztosita- 
sara. A vizsgdlat adatai alapjan a baranyhizlaldaban igen lenyeges a fekvohely (a barany 
az ido 68%-at fekvessel tolti) biztositasa, de jelentos meg az alias idotartama (20%) is. 
A hizobaranyok evesre (9%), ivdsra (0,52%) es mozgasra (1,83%) viszonylag keves idot 
forditanak. A kerodzesre forditott ido 4,24%. A kutatas eredmenyei alapjan megallapit- 
hato, hogy a csoportnagysagnak (az egy-egy csoportban hizlalt baranyszamnak) hatasa 
van a hizobaranyok viselkedesere. Novekvo csoportnagysag a fekvesi idot csokkenti 
(76,85-63,25%), az allasi idot (14,62-23,61%), a mozgasi idot (0,63-2,43%), az ivasi 
idot (0,33-0,86%) noveli, de egyertelmu hatast az evesi idore megallapitani nem tud- 
tunk. A ferohelynagysag hatasa a viselkedesi parameterekre nem volt jelentos. Egyertel­
mu hatasa csak a baranyok mozgasaval hozhato osszefuggesbe. Novekvo ferohely (0 ,3 -
0,4-0,5-0,6 m2/egyed) nagyobb baranymozgast (1,24-1,71-2,17-2,20% ) eredme- 
nyezett.
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Adatok a juhok fejdallasban valo viselkedesehez
Czako Jozsef-Keszthelyi Tibor-Tcrenyei Joachim 
Summary
Czako J.-K eszthelyi T.-Terenyei J.: DATA TO BEHAVIOUR OF SHFFP IN MILKING
PARLOUR
In three experiments the authors studied the behaviour of shccp during machine milking.
In the lst experiment sheep herded into the eollecting yard and into the milking parlour werc 
observed in three consecutive days. When the herd eonsisted of 200 cwes the number of attempts for 
brcaking out was about 30% less in comparison with u flock of 300 cwes. The shorter waiting time 
also decreased the frequency of breaking out. When 10% of the group consists of cwes that had pre- 
vious expcrienccs with the milking parlour the number attempts for brcaking out also dccreases 
(100%: 26%).
In the 2nd experiment the authors examined the scqucncc of entering the milking stand. 
No significant diffcrcnces wcrc found in respeet of moving and scqucncc of entering the stand. 
A sheep took the first and last place in 35-70% of all possiblc variations. Ncithcr on basis of the 
average position number was possiblc to demonstrate definite scqucncc of shccp during moving 
into the stands (Fig. 3.) sincc 50% of the positions failcd to deviate the random distribution. In every 
group 1 -3  lcading and 1 -2  obeying shccp can bc found.
In the 3rd experiment behaviour during milking was observed. In this respeet no diffcrcnccs 
'vere found among Merinos, Racka and Awas sheep. Sixty to seventy per cent of the shccp cat during 
milking. The proportion of nervous shccp is 10-15%.
Pulse rate incrcascs by 28—33% during milking. Thirty minutes after milking the pulse rate 
ls stili greater by 15-20% in comparison with the resting period. No significant diffcrcnccs werc found 
betwccn pulse rates takcn on the lst and lOth day of machine milking.
^ig- 1. Position numbers in the march
2. Position numbers in the march
3. Average position number of ewcs during maching to the milking parlour
4. Behaviour of ewcs during machine milking
Authors’ address: Department of Agricultrc, Faculty of Mcchanical Enginccring of the University
of Agricultural Scicnces, Godollo
Bevezet^s
A juh tanulasarol, a tartasi viszonyokhoz valo habituaciojarol igen kulonbozoek a 
v61em6nyek. Ezek a megallapitasok foleg a „freeranging” a Kozdp-Europaban szokasos 
terelo juhaszathoz kapcsolodnak. Eloljaroban szeretnenk megjegyezni, hogy a gepi fejes 
e^ szen mas magatartast kovetel az embertol 6s mas viselked^st valt ki az allatboK mint 
aniit a terelo juhaszat alakitott ki. Ilyen p^ldaul a fejohazra valo szoktatassal kapesolatos 
inulas, vagy a fejgs alatti viselked^s, vagy a stresszhatasokkal szembeni erzekenyseg.
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A gepi fejes mindenkeppen bizonyos stresszallapotot valt ki, amclynek hatasat celszeru 
mersekelni. Ehhez jarul meg az a problema is, amelyet a fejohazba, a fejoallasra valo fel- 
hajtas okoz.
A juhok fejes alatti viselkedeserol, a fejoallasba valo szoktatas kerdeserol a rendel- 
kezesiinkre alio irodalomban nem talaltunk adatokat. Szobeli tajekoztatast is csak a juha- 
szoktol kaptunk, amelyek gyakran egymasnak ellentmondo megallapitasokat tartalmaz- 
tak. A szakirodalom (Arnold-Dudzinski, 1978; Bogner-Grauvogl, 1984) targyalasa soran 
sem ter ki a fejes elotti vagy fejes alatti tarsas megnyilvanulasokra. Dovre es munkatdrsai 
(1974) a kisebb csoportu juhok vonulasi sorrendjet vizsgaltak. Megallapitasaik szerint, ha 
az allatok szabadon mozogtak a legelon nem volt allando sorrend a juhok kozott.
A tereles hatasara mar bizonyos sorrend volt tapasztalhato. Szerintiik a kenyszer- 
mozgas eseten nem a dominans egyedek vezetik a csoportot. Syme (1981) szerint a negativ 
ingerekkel szembeni erzekenyseg az a tenyezo, amely a vonulasi sorrendet kialakitja. 
A kenyszermozgas eseten a csendes juhok vonulnak elol, mig a begetok (az egyiittniuko- 
desre kevesbe hajlandok) hatul.
Ezek a megfigyelesek a gepi f^jesre torteno tereleskor nagyobb csoport (nyaj) tere- 
lese eseten megerositesre szorulnak.
Sajat vizsgalatok
Vizsgalatainkban adatokat kivantunk szolgaltatni ahhoz, hogy:
-  a fejoallasra felvonulo es az allasokat elfoglalo juhok csoportjaban kialakul-e 
valamilyen sorrend es lehet-e ezt befolyasolni,
-  a gepi fejes alatt milyen a viselkedesiik,
-  a gepi fejes es a fejoallasra torteno szoktatas milyen elettani igenybevetellel jar 
egyiitt.
Az elso kiserletet, amely a fejohaz elotti viselkedesre vonatkozik uzemi koriilme- 
nyek kozott merino juhokkal vegeztiik. A masodik es a harmadik kiserletet -  a fejpallas- 
ba torteno beallas, a fejes alatti viselkedes, a fejes alatti fiziologiai igenybevetelre uta- 
16 pulzusszam -  modell viszonyok kozott kiilonbozo fajtakkal folytattuk le. A pulzus- 
szamot telemetrikus kesziilekkel allapitottuk meg. Az adatokat statisztikai modszerekkel 
ertekeltiik.
I. kiserlet. A gepi tejesre szoktatas a fejohazhoz torteno felvezetessel kezdodik. 
Elozetes megflgyeleseink szerint -  amely a juhaszok megfigyelesein alapult -  a fejes 
elotti nyugalom kialakitasaban a varakozasi ido hosszanak, a csoportnagysagnak es a fejo- 
hazi tapasztalatokkal rendelkezo allatok aranydnak van szerepe. Ez utobbi akkor alkal- 
mazhato, ha olyan csoport megy fejesre, amelyet korabban meg nem fejtek. Ezert ebben 
a kiserletben a kitoresek okajt probaltuk objektiv adatok alapjan megallapitani.
Az 1. tdbldzai aaataibol joi iathato, nogy 200 anya egyutttartasakor kevesebb a
kitoresi kiserlet, mint akkor, ha 300 fejos juh van egyiitt. A fejohaz elotti 10 perces va-
rakozas kevesebb kitorest eredm^nyez, mint a 30 perces. Ha a csoport 10%-at olyan
anyak alkotjak, amelyek mar ismerik a fejohdzat, ugyancsak kevesebb kitoresi kis^rlettel 
talalkozunk.
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1. tablazat
A kitoresi kiserlctek alakulasa elovarakozoba torteno behajtaskor
(3 egy mas utani napon)
Vizsgalati szempontok (1)
Kitoresi kisrletek (2)
gyakorisa^a (3)
x
relativ crtck (4)
Csoportnagysag (5) 200 db 3,6 69
300 db 5,2 100
Varakozasi ido 1 0 perc 3,4 48
a behajtasra (6) 30 pere 7,1 100
A fejohazhoz szokott 1 0% 2,4 26
anyak aranya a friss 
fejos csoportban (7)
% 9,1 100
Attempts o f  outbreak at driving in into the waiting room (On tlirec consceutive clays) 
Parameters ander examinatiori (1), Attempts of outbreak (2), frequency (3), relative value (4), (iroup 
size (5). waiting time before diring in (6), Percentage ofdairy ewes habituated to milking-house condi- 
tions in the group to be milked the first time (7)
2. tablazat
A felvonulasi sorrcndben legtobbszor elso es utolso helyet elfoglalo allat
(megfigyelcsi esetek szama: 1 0)
Csoportletszam (1)
6 12
clo kiserleti elo kiserleti
szakasz* szakasz* szakasz* szakasz
(2) (3) (2) (3)
az osszcs mcgfigyclcs szazalekaban (4)
Elsonck ment a fcjoallasba (5) 50,0 60,0 35 35,0
Utolsonak ment a fcjoallasba (6) 50,0 35,0 70,0 45,0
*A 4 napos szoktatas vegen (7)
** A fejes megkczdcsc utan 10. napon (8)
Percentage o f  dairy ewes occupying on most occasions the first and the hindermost position 
in the rank order o f  march (Numbcr of cases of observation: 10)
Number of cwcs within a group (1), prcliminary stage (2), cxpcrimcntal stage (3), As the percentage 
of ali otoervations (4), Entered the milking parlour first (5), Entcrcd the milking parlour last (6), 
At the end of the four-day habituation (7), On the 1 Oth day aftcr the bcginning of milking (8)
Azt is megfigyeltuk. hogy az elovarakoz6ba vagy a fejohazba konnyebb a behajtfa, 
a bemenet vilagos. A juhok nem szivesen mennek a sotet helyre.
II. kiserlet. Megallapitottuk azt is, lehet-e szoktatassal egy meghatarozott felvonula-
i sorrendet vagy a fejodlldsba torteno bedllast kialakitani. A szoktatas a g£pi fej£s meg-
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2. dbra. A felvonulasban elfoglalt poziciok szamanak alakulasa
kezd&e elott negy napig tartott. A fejoalldsra valo szoktatds abrakcsalogatdssal tortent. 
A kis^rletet egy 6 £s egy 12 fejos juhbol alio csoporttal vegeztiik.
A 2. tablazatban a felvonulasi sorrendben az elso 6s az utolso helyet a legtobbszor 
elfoglalo allat eseteinek szamat tiintettiik fel az osszes megfigyelesi esetek szazal£kaban. 
A tablazat jol mutatja, hogy- felvonulaskor az elso vagy az utolso helyet a lehets^ges ese­
tek 35—70%-dban £rte el egy-egy juh. A csoport tobbi tagja enn£l kevesebbszer foglalta 
el ezeket a poziciokat. A fejoalldsba torteno be£lMsnal nem tudtunk ilyen sorrendet 
megallapitani.
Megvizsgdltuk azt is, hogy egy hatos 6$ egy tizenkettes csoportban egy allat hdny 
poziciot foglal el. Elvileg a hatos csoportban levo hat allat azonos val6szinus£ggel foglal-
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hatja el a sor barmely poziciojat. Ez maskent alakult amint azt az 1. abra mutatja: Volt 
olyan, aniely csak ket poziciot foglalt, de olyan is, amelyik otot. Az adatokat statiszti- 
kailag feldolgozva szignifikans kiilonbseg mutathato ki a juhok vonulasi sorrendje kozott. 
Ez azonban nem mutatja, hogy az allatok meghatarozott sorrendben vonulnak fel.
Ha ket 6 -6  juhbol alio csoportot eresztettiink ossze, akkor ugyancsak azt talaltuk, 
(2. abra), hogy a juhok kozott szignifikans klilonbseg van abban a tekintetben, hogy ami- 
kor melyik poziciot foglaljak el a vonulas soran. Ez azonban nem jelenti e meghatarozott 
vonulasi sorrendet, mert a juhok a poziciokat itt is valtogattak.
Ha az atlagos pozicio szam alapjan probaljuk a vonulasi sorrendet feltiintetni 
(3. abra), akkor azt talaljuk, hogy vannak olyan allatok, amelyek a konfidencia hatarokon 
tui helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy az atlagtol elternek, es tobbszor haladtak a sor 
elejen vagy a vegen. A esoport nagyobb resze a konfidcncia hataron beliil helyezkedik el. 
A 3. abran jol lathato, hogy ket juh tobbszor haladt elol (a 8. es a 11. szamu) mig ketto 
tobbszor hatul (3. es 1 2. szamu). Korabbi kiserletek eredinenveit hasonlo modon elemez- 
ve ugyancsak azt talaltuk, hogy minden csoportban van 1 3 vezeto es 1 -2 ugyncvezett 
koveto tipusu allat. Azt is megneztiik, hogy a koztes helyeket hogy foglaljak el a tobbiek. 
Azt talaltuk (Ch2-teszttel), hogy ezek 50%-ban nem ternek el a veletlenszeru eloszlastol. 
Elvileg barhol megtalalhatok.
A fejes alatti viselkedes alakulasat a 4. abran tiintettuk fel. Az abrabol jol lathato, 
hogy az allatoknak mintegy ketharmada a fejciallasban eszik. Vannak olyan.megfigyele- 
seink, hogy itt is ervenyesek a fejosteheneknel tapasztaltak, amelyek azt inutatjak, hogy 
a nagyobb teju allatok a fejes alatt nem esznek. Ezek a megfigyelesek azonban statiszti- 
kailag nem bizonyithatok.
A kiilonbozo fajtaju juhok gepi fejes alatti viselkedesenek alakulasat a 3. tabldzat 
szemlelteti. Az altalunk valasztott negy tulajdonsag alapjan a modellkiserletek szerint az
3. tabldzat
A kiilonbozo fajtaju juhok gepi fejes alatti viselkedesenek jilakulasa
(3 cgymas utani napon) ;
Eajta (1)
A gepi fejes alatti viselkedes %-ban (2)
N nyugodt es nyugtalan mozog tekinget
eszik (3) es eszik (4) nem eszik (5) nem eszik (6)
X v% X v% X v% X W
Merino 61,3 37,8 10,7 41,2 9.6 30,2 18,4 51,6
Awassi 7 64,1 46,2 9,7 36,5 10,2 39,1 16,0 41,3
Cigaja 5 59,8 43,9 11,2 31,9 8,9 37,6 20.1 47.1
Szarda E, 6 62,2 51,5 10,1 47,2 10.8 46,2 16,9 31.8
Az egyes fajtak kozotti kiilonbsegek nem szignifikansak (7)
Behaviour o f  ewes during machine milking (in 3 consccutive days) 
brccd (1), pcrcentual distribution of bchavioural patterns during machinc milking, r/  (2). patient and 
cats (3)t inpatient and eats (4), moves and does not eat (5), looks here and tliere and does not eat (6), 
differences among brccdsarc statistically not significant (7)
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3. abra. A juhok atlagos pozicioszama a fejoallasra torteno vonulaskor
egyes fajtak a fejes alatt megkozelitoefn azonos modon viselkednek. A vizsgalt fajtak na­
gyobb hanyada nyugodt es eszik a gepi fejes alatt.
A juh a fejoallasbol nehezen indui vissza foleg akkor, ha abrak van elotte. Megfi- 
gyeleseink szerint a fejoallasnak nem a lejarati reszehez kozel eso allasbol indui el a moz- 
golodas, hanem mindig a tavolabb alloktol, meg akkor is, ha ezek nem a vezeto tipusuak. 
Tovabbi vizsgalatok sziiksegesek a kerd^ felderitesehez.
4. tabldzat
A juhok percenkenti atlagos pulzusszamanak alakulasa gepi fcjeskor
(n=12)
Nyugalomban (1) A fejoallasban 
fejes alatt (2)
A fejes utan 
30 percccl (3)
X v%
Dulzusszam/min.
X v%X y%
A fejes 1. napjan 86,7 19,6 111,7 36,3 100,8 27,9
(5)
A fejes 10. napjan 82,4 19,3 109,8 34,7 98,4 26,1
(6)
Kulonbseg a
nyugalmi 100 - 128,8 - 116,2 -
allapothoz
viszonyitva (7) 100 - 133,2 - 119,4 -
Average pulse-rate per minute in dairy ewes during machine milking (n=l 2)
At rest (1), In the milking parlour during milking (2), 30 min. aftcr milking (3), pulse rate/mon. (4), 
On the lst day of milking (5), On the lOth day of milking (6), Diffcrence rclated to the state of rest 
(7), Differences related to the period of rest are significant (P=5%), (8), Diffcrcnccs bctwccn the values 
for the 1 st and lOth day are not significant (9)
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4. abra. A juhok gepi fejes alatti viselkedesc
Kovetkeztetesek
A nagyobb csoportban, nyajakban tartott juhok gepi fejese a fejoallasba valo felve- 
'etese bizonyos merteku stresszhatasokat valt ki. Ezt legegyszerubben a kitoresi kiserletek 
Syakorisagaval lehet szamszeruen megallapitani. A viszonylagos nyugalomhoz vezeto 
!gyik megoldasnak latszik a csoportnagysag csokkentese. Sajnos nem alit modunkban 200 
ejos juhnal kisebb egysegben is a kitoresi kiserletek szamat megvizsgalni, de kiserleteink 
lapjan feltetelezziik, hogy kisebb egysegekben ez a jelenseg tovabb csokkentheto. Kicsi a 
aloszinusege annak, hogy a fejohaz elotti varakozasi idot iizemi korulmenyek kozQtt 
sokkenteni lehetne.
A fejoallasra valo szoktatas meg 6 vagy 12 fejos juhbol alio csoportban sem idez elo 
gy olyan meghatarozott felvonulasi sorrendet, mint amilyen a fejos tehenek kisebb cso- 
^rtjaban tapasztalhato. Csupan vezeto, kozombos helyet elfoglalo es koveto tipusu 
gyedeket lehet talalni. Igy az a velemenyiink, hogy a fejoallasra valo felhajtasban az en> 
»eri segitsegnek van elsorendu szerepe. Ezt alatamasztja az a megfigyelesiink is, hogy a juh 
fejoallasba akkor all be segitseg nelkul, ha a fejoallasok szama ketszer annyi, mint 
niennyi juhot felhajtunk. Ez pedig munkaszcrvezesi es okonomiai szempontok alapjan 
em valosithato meg.
Ismeretes, hogy a gepifejes es az ehhez kapesolodo munkak a juh szivfrekvenciajat 
legnovelik. A tejleadas grdekeben az lenne a kivanatos, hogy a juh minei nyugodtabb 
ziologias korulmenyek kozott keriilne fejesre. Megvizsgaltuk ezert, hogy a fejoallasra 
*lo felhajtas es a g£pi fejes milyen igenybevetellel jar egyiitt 6s 10 nap elteltevel van-e
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habituacio. A 4. tablazat a percenkenti atlagos pulzusszamokat mutatja a nyugalmi ido­
szakban es a gepi fejeskor. Az adatokbol kitunik, hogy a fejes alatt minegy 30%-kal a 
fejes utan 16—19%-kal nagyobb a percenkdnti pulzusszam, mint a nyugalmi idoszakban. 
Az adatokbol az is kiolvashato, hogy a pulzusszam alakulasa nem mutatja, hogy a juhok 
nyugodtabbak 10 nap utan. Lehet, hogy hosszabb ido kell a habituaciohoz.
A fejoallasban ideges juhok szelekcio segitsegevel kiszurhetok, kiilonosen akkor, 
ha az egyeb nem kivanatos tulajdonsagukkal (pl. a rossz baranynevelo keszseg) is parosul.
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A kanok tenyeszt6sbev6teletol eltelt kulonbozo idotartam 
es az eletteljesftm£ny kdzotti osszefuggesek vizsgalata
Berek Geza-Fulop Jozsef-Borontai Istvan-Farago Ida Kollar Ndndor
Summary
Berek G.-Fiilop J.-Borontai I.-Mrs. Farago I.-Kolldr N.: CONNECTIONS BETWEEN LIFE
PERFORMANCE AND DIFFERENT TIMES FROM FIRST BREEDING OF BOARS
In commercial pig units the authors cxamincd the connections bctwccn lifc pcrformancc of
boars and duration of their use for breeding. Following conclusions were found:
-  The correlation coefficient between rate of in-pig-sows mated by boars in the first 8 months 
a*ter the boarj' first mating and their lifc performance was r=0.63 and r=0.94.
-  The correlation coefficient between lst day litter size of sows mated by boars in the first 
8 months of their use and their life performance was r=0.63 and r=0.75.
On basis of determination coefficients calculated from the foregoing correlation coefficicnts 
life performance of boar can be predicted 40 and 88% probability.
These results suggest that the litter size at parturition and rate of conception of sows mated
y boars should bc controlled for at least 8 montns after the first use of the boars.
Authors* address: Institute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production Go­
dollo-Herceghalom
Bevezet£s
Regen a tenyesztesre szant kanok kivalogatasat elegge nagy gonddal, koriiltekintoen 
v^ geztek. Ezt az alapos es szigoru valogatasi munkat foleg az indokolta, hogy egy kocatol 
fVente csak mintegy 16-18 ivadek, mig egy kantol ennei joval tobb, kb. 480-600 ivadek 
ls sz$rmazhat. Nem kozombos tehat, hogy egy-egy sziilo hany ivadekra orokiti at hasznos, 
Va^ V eppen karos tulajdonsagait. Ezeknek jelentosege a mesterseges termekenyites alkal- 
nia^sa soran meg inkabb fokozodik. Ezek szerint egy kan alkalmas lehet arra, hogy vala-
teny^szet esetleges hibdit orvosolja, mig ellenkezo esetben a kan kivalasztasa teren 
Artent mulasztds 2 -3  £ves hasznalat ut£n tobb ezer ivadekan bosszulja meg.
A teny£szkanok beszerzese sordn az arutermelo sertestelepek akkor jamak el he- 
, Sen, ha jo szarmazdsu es jo konstitucioju egyedeket helyeznek eloterbe. A vasarolt 
an valodi tenyeszertekerol termeszetesen csak a tenyesztesbe allitas utan bizonyos ido
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elteltevel gyozodhetnek meg. Ennek egyik elofeltetele, hogy a kan- es kocaallomanyrol 
naprakesz, pontos nyilvantartast kell vezetni. A legtobb arutermelo sertestelepen tulaj- 
donkeppen ez jelenti a legnagyobb gondot. A tennivalokat azzal kell kezdeni, hogy az 
osszes tenyesztesben tartott kant es kocat tartosan meg kell jelolni. A kocautanpotlasra 
szant malacokat mar szopos korban jelolni kell (tetovalni, vagy fulcsipkezni). A kan- es 
kocaallomany pontos egyedi megjelolese teszi lehetove az azonositast, aminek alapjan 
mar elkezdodhet a tenyesztesi adatok gyujtese.
Igaz, hogy az utobbi idoben rendkiviil megnovekedett a sertestelep adminisztracio- 
ja. Ez foleg a ho vegen es elejen jelentkezik olyannyira, hogy ezekben a napokban szinte 
alig jut ido masra, mint a klilonbozo jelentesek keszitesere. Ha ehhez hozzavessziik az 
5 napos munkahetet, akkor ez azt jelenti, hogy a sertestelep tenyesztesevel kapcsolatos 
tennivalokra (jeloles, bugatas, fialas elvalasztas, feljegyzes stb.) h^vonta csak mintegy 
17-18 nap marad. Tulajdonkeppen ez az egyik oka annak, hogy a legtobb arutermelo 
sertestelepen a tenyesztesben tartott kocak, kanok es az ivadekok jeloleset, tenyesztesi 
adatainak feljegyzeset nem vegzik el kello idoben. Ezeknek a munkaknak elniaradasa 
pedig — mint ismeretes -  eleve hibaforrast rejt magaban.
E hianyossagok okaihoz sorolhato meg az is, hogy a hatvanas evek vegetol, amikor 
az un. ipari jelleggel iizemelo sertestelepek tervezese, epitese elkezdodott, olyan elmele- 
tek kezdtek elterjedni, amelyek a nem megalapozott tartasi, takarmanyozasi technolo- 
giak eloterbe helyezesevel a sertesek jelolesenek, majd ennek kovetkezteben a tenyesz­
tesi adatok gyujtesenek fontossagat teljesen hatterbe szoritottak. Elmondhato, hogy foleg 
az ujonnan epiilt sertestelepeken a megyei Allattenyeszto Egyesiiletek megszunese ota 
meg addig rendszeresen vegzett adatgyujtest vegleg abbahagytak. Az igaz, hogy az ilyen 
nagyobb kocaletszamu sertestelepeken az allatok megjelolese, a tenyesztesi adatok napra­
kesz feljegyzese es az ehhez sziikseges jelolo eszkozok, nyomtatvanyok beszerzese stb. 
a korabbinal lenyegesen nagyobb feladatok ele allitotta az ott dolgozokat, vezetoket. 
Ez is az egyik magyarazata annak, hogy az ezekbol szarmazo karokra abban az idoben 
nem figyelte1'  fel olyan mertekben, amint azt megerdemelte volna. A kesobbiek soran 
nehany szakositott sertestelepen tortentek probalkozasok a rendszeres jeloles, adat- 
gyujtes megoldasara, azonban ezek valamilyen oknal fogva szeles korben nem tiidtak 
elterjedni. A paksi Allami Gazdasag iizemegysegeiben ilyen elozm^nyek utan kezdtiik el 
az arutermelo sertestelepek reszere alkalmas adatgyujtesi rendszer kialakitasat.
Sajdt vizsgdlatok
Viizsgalati anyag es mddszer. A kanok tenyesztesi teljesitmenyenek felmeresere 
iranyulo vizsgalatot a Paksi Allami Gazdasag gerjeni (Lajosmajor) es a hardpusztai sertes- 
telepein vegeztiik. A gazdasagban ezen a ket sertestelepen a valtogato (criss-cross) keresz- 
tezes bevezetese ota -  a tenyesztesi programnak megfeleloen -  magyar nagyfeher es 
magyar lapaly fajtaju kanokkal bugatnak. Az arutermelo sertestelepek reszere dhalucik 
kidolgozott kan teljesitmenyenek nyilvantartasi lapia"’ elnevezesu nyomtatvany ki- 
csinyitett fenymasolatat meliekeijiik. A nyomtatvany tervezesekor kiilon6sen ugyeltiink 
arra, hogy csak a legszuksegesebb adatok rovatai szerepeljenek, mert kiilonben a sokfeie 
adatfeljegyzes munkaigenyes es az arutermelo sertestelepeken teljesen felesleges. Az osz-
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szehajtott nyom tatvany 4 oldalan osszesen 100 termekenyftes jegyezheto fel. Tcmicsze- 
tesen ha ez megtelik, uj nyom tatvany hozzakapcsolasaval ismet 100-zal boviil azaz 200-ra 
novckszik a feljcgyezheto termekenyitesek szama. A gerjeni (Lajosmajor) sertestelepen 
1984 majus honapban, a Hard-pusztai sertestelepen pedig 1985 szeptember honapban 
kezdtek el a kan-lapok vezeteset. E ket sertestelep adatainak feldolgozasat egysegesen
1988 aprilis honappal zartuk. Az aprilis utolso napjan (30-an bebugatott kocak kb. 
augusztus 23. koriil fialtak es ehhez figyelembe vettiik a szoptatas idotartam at, ezert a 
szaporasagi adatgyujteset szeptember 30-aval fejeztiik be.
A vizsgalatba metodikai okok miatt csak azokat a kanokat vontuk be, amelyek a 
kiserlet megkezdese utan lettek tenyesztesbe allitva. Hzeknek a kovetelm enyeknek meg- 
feleloen a gerjeni sertestelepen osszesen 25 magyar nagyfeher es 22 magyar lapaly (47 
kan) a Hard-pusztai telepen pedig 12 magyar nagyfeher es 18 magyar lapaly (30) fajtaju 
kan szerepelt. A kiserlet kezdetetol vezetett egyedi kan lapok adatainak fcldolgozasa 
soran eloszor a bebugatott es lefialt kocak, valamint a szuletett malacok szamat havon- 
kent csoportositottuk. Ezt kovetoen minden egyes kan heiillitas utani 1. majd az 1. es a
2. havi (es fgy egeszen a 8. honapig) adatait osszevontuk es atlagoltuk. Az igy csoportosi- 
to tt es atlagolt egyedi adatok lehetove te ttek , hogy az egyes kanok eletteljesitm enyenek 
atlagaval osszefuggesvizsgalatokat vegezziink. A kiserlet beinditasatol kezdodoen annak Ic- 
zarasaig a gerjeni sertestelepen 48 a hardin pedig 32 honapon at folyt az adatgyujtes. 
A statisztikai kiertekelest SvabJ.  (1967) konyve szerint vegeztiik.
Az eredmenyek ertekelese. A Paksi Allami Gazdasag gerjeni (A) es a Hard-pusztai 
(B) sertestelepen a kiserlet elkezdesetol tenyesztesbe allitott kanok altal bebugatott kocak 
vcmhesiilesi szazalekanak atlagadatait az 7. tablazaton ismertetjilk. A gerjeni (A) sertes­
telepen a 47 kan altal bebugatott valamennyi koca az elso honapban eleg magas 71,2%-os 
vemhesiilest ert el. A tenyesztesbe allitas utani 1. es 2. honap atlagaban a gerjeni telepen 
66,5, a Hard-pusztai telepen is kozel annyi, 67,6% volt a vemhesiiles. A gerjeni sertestele­
pen a beallitast koveto elso 3 honap atlagaban 66,4%, az elso 4 honap atlagaban 65,7%, 
mig a Hard-pusztai telepen az elozo sorrendben 69,4%, illetve 71,5% volt a vemhesulesi 
eredmeny, amely mar elegge megkozelitette a 65,5%-os, illetve 72,7%-os vemhesulesi 
eletteljesitmenyt.
Az 7. tablazaton a korrelacios koefficiens adatainak vizsgalata soran kitunt, hogy 
a geijeni sertestelepen az elso honapban elert 71,2%-os vemhesiiles es a 65,8%-os vemhe- 
siilesi eletteljesitmeny kozott csupan 5%-os szinten szignifikans r=0,17 ertdku korrelaciot 
kaptunk. Ugyanilyen 5%-os szintu osszefiiggest (r=0,32) kaptunk az 1. 6s 2. honapban 
elert atlagos vemhesulesi szazal£k kozott is. A geijeni sertestelepen az elso 3 honapban 
a vemhesulesi szazalek atlaga 6s az Eletteljesitmeny kozott az elozonel szorosabb 1%-os 
szinten (r=0,41), mig az elso 4 honapban a vemhesulesi szazalek atlaga es az eletteljesit­
meny kozott mar 0 ,1%-os szintu r=0,47 erteku szignifikans korrelaciot taldltunk.
Ezzel szemben a Hard-pusztai sertestelepen a kanok altal bebugatott kocdk vemhe- 
siiiesi szazalekanak atlaga es az eietteljesitmenyiik kozott mar az elso honapban 0,1%-os 
szinten (r=0,57) szoros osszefiiggest kaptunk. Az elso 2 honap atlaga es az eietteljesit- 
menyiik kozott r=0,64 ert^ku, az elso 3 honap atlaga es az eietteljesitmenyiik kozott 
r=0,69 erteku, mig az elso 8 honap vemhesulesi szizaiek atlaga es az eietteljesitmenyiik 
kozott mar igen szoros r=0,94 erteku korrelaciot kaptunk. Ezekbol a korreldcios koeffi- 
ciensekbol vilagosan ldthato, hogy a ket sertestelep vemhesulesi szdzaieka kozott jelentos
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1. tablo.zct
Az elso 8 h6nap alatti ithgos vemhestil&i szazalek 
es az eletteljesftin6ny kozotti osszefiiggesek adatai
Tenye- Kanok Az elso 8 honap alatti Eletteljesitmeny r-ertek
szet szama vemhesiiles %-a (3) vemhesulesi %-a (6)
jele db h (4) % cv% % cv%
A 47 1=71,2 44,0 65,8 11,1 0,17+
B 30 1=68,2 42,7 72,7 16,5 0,57+++
A+B 77 1=70,0 43,3 68,3 14,6 0,32+
A 47 2=66,5 19,4 65,5 11,1 0,32+
B 30 2=67,6 25,3 72,7 16,5 0,64+++
A+B 77 2=66,0 29,7 68,3 14,6 0,39+++
A 47 3=66,4 21,5 65,5 11,1 0,41++
B 30 3=69,4 18,7 72,7 16,5 0,69+++
A+B 77 3=67,6 20,4 68,3 14,6 0,52+++
A 47 4=65,7 19,3 65,5 11,1 0,47+++
B 30 4=71,5 16,8 72,7 16,5 0,70+++
A+B 77 4=67,9 * 18,6 68,3 14,6 0,59+++
A 47 5=64,2 19,7 65,5 11,1 0,51+++
B 30 5=71,8 15,3 72,7 16,5 0,85+++
A+B 77 5=67,2 18,7 68,3 14,6 0,68+++
A 47 6=64,5 18,4 65,5 11,1 0,53+++
B 30 6=71,3 16,5 72,7 16,5 0,91+++
A+B 77 6=67,2 18,2 68,3 14,6 0,73+++
A 44 7=64,6 17,9 65,3 11,4 0,58+++
B 29 7=72,3 14,9 73,6 14,8 0,92+++
A+B 73 7=67,7 17,4 68,8 14,2 0,76+++
A 39 8=63,5 17,8 65,2 11,5 0,62 -Hr+
B 27 8=71,3 14,8 73,3 15,7 0,94+++
A+B 66 8=66,7 17,4 68,5 14,5 0,79+++
A<}eijen
B=Haid
+=P<5%
++=P<1%
+++=P<0,1%
Correlation between average conceptiori rate o f  sows mated to boars during the ls t  •
8 months after the flrst mating o f  the boor and their life performance 
sign of the stock (1), number of boars (2), conception rate in the ls t 8 months (3), month (4), 
rate of conception in the average of life performane (5), value (6)
kulonbsegek voltak. Ez abban jelentkezett, hogy a hardi telepen a kanok altal bebugatott 
kocdk nagyobb vemhesiitesi szazatekot 6rtek el, a vemhesiil6si szazalek 6s az gletteljesit- 
menyiik kozott szorosabb volt az osszefugg<$s mar a teny&zt&be dUitds elso honapiatol 
kezdve.
V61emenyunk szerint ez foleg annak tudhato be, hogy a hardi kedvezobb adottsd- 
gu sert^stelep, mint a geijeni, 6s ez eredm6nyezte azt a kulonbs^get, amit a kan-lapok 
feldolgozasa soran kaptunk. V^gul tdj6koztat6 adatokhoz kfvdntunk jutni a tekintetben 
is, hogy mikdnt alakulnak egy kedvezo 6s egy kev^sbd kedvezo adottsigu sert£stelepen
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elert vemhesiilesi szazalekok osszevonasaval vegzett korrelacios szamitasok eredmenyei. 
A ket sertestelepen (A+B) tenyesztesbe alKtott kanok altal elso honapban bebugatott 
kocak vemhesiilesi szazaleka es az eletteljesitmenyiik kozotti osszefiigges (r=0,32) csupan 
5%-os szinten volt szignifikims. Ezzel szemben az 1. es 2. havi vemhesiilesi szazaiek atlaga 
es az eletteljesitmeny kozott mar 0,1%-os szintu (r=0,39) szoros osszefiiggest kaptunk. 
A ket sertestelep (A+B) elso 4 havi atlagos vemhesiilesi szazaleka es az eletteljesitmenye 
kozott r=0,59 erteku, az elso 8 havi atlaga es az eletteljesitmenye kozott pedig mar 
r=0,79 erteku volt a korrelacios koefficiens.
A ket sertestelepen tenyesztesbe allitott kanok altal bebugatott kocak elso 8 havi 
alomnepessegi es az eletteljesitmenyiik alomnepessegi atlagadatait a 2. tablazaton ismer- 
tetjiik. A geijeni (A) sertestelepen tenyesztesbe allitott kanok altal bebugatott kocak az 
elso honapban 8,70-es, az elso 1 honap atlagaban 8,47-es az elso 3 honap atlagaban 
8,42-es, mig az elso 8 honap atlagaban 8,71 malacos alomnepesseget ertek el. A Hard- 
pusztai (B) sertestelepen az elozonel kiegyenlitettebb, vagy is az elso honapban atlag 
8,78 malae, az elso 2 honapban 8,80 malae, az elso 3 honapban 8,92 malae, mig az elso 
8 honapban atlag 9,01 malae volt a kocak alomnepessege. A gerjeni es a Hard-pusztai 
(A+B) sertestelep adatainak osszevonasa utan az elso honapban 8,73 malae az elso 2 ho­
napban 8,60 malae, az elso 3 honapban 8,62 malae mig az elso 8 honap atlagaban 8,83 
malae lett a ket telep kocainak atlagos alomnepessege.
A ket sertestelepen tenyesztesbe alKtott kanok altal bebugatott kocak alomnepes­
segi adatainak osszehasonlitasabol egyertelmuen megallapithato, hogy a kedvezo adott- 
sagu hardi sertestelepen kiegyenlftettebb es mersekelten nagyobb volt az 1 napos alom- 
nepesseg, mint a kev^sbe kedvezo adottsagu geijeni sertestelepen.
A tovcbbiakban bemutatjuk a ket sertestelep kanjai altal bebugott kocak 1 napos 
alomnepessege es az eletteljesitmenyiik kozott kapott korrelaciokat. A gerjeni (A) ser­
testelepen a kanok beallitasa utani elso honapban bebugatott kocak alomnepessege es az 
eletteljesitmenyiik kozott esak 5%-os szinten r=0,36 erteku korreldciot kaptunk. Az elso
2 honapban bebugatott kocak 1 napos alomnepessege es az eletteljesitmenyiik kozotti 
osszefiigges szinten esak 5%-os szinten volt szignifikans, mig a tovdbbi honapokban ege- 
szen a 8. honapig az atlagos alomnepesseg es az eletteljesitmeny kozott mar 0,1%-os 
szintu (r=0,48—r=0,63) szignifikdns osszefiiggest kaptunk. Ezzel szemben a Hard-pusztai 
sertestelepen az 1 napos alomnepesseg es az eletteljesitmenyiik alomnepessege kozott, 
amint az eddigi adatok alapjan vdrhat6 volt, mdr az elso honaptol egeszen a 8. honapig 
bezarolag minden esetben 0,1%-os szinten (r=0,62-r=0,78) szoros osszefiiggest kaptunk.
A ket (A+B) sertestelep adatainak osszevonasa utan kitunt, hogy az 1 napos alom­
nepesseg es az eletteljesitmeny alomnepessege kozott -  b£r nem olyan mervuen szoros, 
mint a hardi telepen -  de mdr az elso honapt61 kezdve egeszen a 8. honapig bezarolag
0,1%-os szinten (r=0,42-r=0,64) szignifikans volt az osszefiigges.
Ezekbol a vemhesiilesi szdzaiek es az 1 napos alomnepessegi adatok alapjan vegzett 
6sszefiiggesvizsgdlatokb61 egyertelmtfen megallapithato, hogy a kanok tenyesztesbe alii- 
tasat koveto 8 h6nap eredmenyebol kovetkeztetni lehet az eletteljesitmenyiikre. Tekin- 
tettel ana, hogy az adatfeldolgozas eredmenyei alapjdn nyert megallapitas azarutermelo 
sertestelepek reszere a kanok tenyeszertekenek megallapitasaban tampontul szolgalhat, 
e^ert sziikseges elvegezni a kan-lapok adatainak tobboldalu vizsgalatdt is. Mindenek elott 
a^ert tartjuk fontosnak a munkank sordn kozolt korrelacios koefficienseken kiviil a deter-
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minacios koefficiensek (r2) kiszamitasat is, hogy adatokat kapjunk arra, hogy a vizsgalt 
kanok eletteljesitm^nye milyen merfekben azaz hany szazalekban tudhato be a beallitast 
koveto elso 8 h6napban elert eredmenyeknek. Ismeretes, hogy a determinacios koeffi- 
cienst ugy kapjuk meg, ha a korrelacios koefficienst negyzetre emeljiik, es ha ezt 100-zal 
megszorozzuk, akkor szazalekosan is kifejezhetjiik.
A geijeni sertestelepen a kanok tenyesztesbe allitasa utani elso honapban bebugott 
kocak vemhesiilesi szazaleka es az eietteljesitmeny kozott csupan 5%-os szinten (r=0,17) 
volt szignifikans az osszefiigges, ezert a determinacios koefficiens is csak (r2 =0,029) 
2,9%-ot tett ki. Ezen a sertestelepen kapott korrelacios koefficiensek alapjan kiszamitott 
determinacios koefficiensek -  bar emelkedo tendenciat mutatnak -  csak az elso 8 honap 
atlagaban ertek el a 40%-ot, ami viszont jelentos. Tehat ez azt jelenti, hogy a kanok te­
nyesztesbe allitasa utan 8 honap atlagabol 40*% biztonsaggal meg tudjuk becsulni az elet- 
teljesltmenyiiket es ez velemenyiink szerint komoly tampontot jelent az arutermelo ser- 
testelepek szamara. A Hard-pusztai sertestelepen az elozonel lenyegesen biztonsagosabban 
lehet becsulni a tenyesztesbe allitas utani honapokban elert eredmenyek alapjan az elet- 
teljesitmenyt. A kanok tenyesztesbe allitasa utani elso honapban bebugott kocak vem- 
hesiilesi szazaleka es az eletteljesitmenyuk kozott r=0,57 erteku 0,1%-os szinten szignifi­
kans korrelacios koefficienset kaptunk, amely r2=0,32 erteku determinacios koefficiens- 
nek, azaz 32%-nak felel meg. A hardi sertestelepen ahogyan az a korrelacios koefficiens- 
bol varhato volt, mar a tenyesztesbe allitas utani elso ket honap atlagadatai alapjan 
r2=0,41 erteku volt a determinacios koefficiens, vagyis 41%-ot tett ki. Ezen a sertestele­
pen a kanok beallitasat koveto elso 8 honapban bebugott kocak vemhesiilesi szazaleka 
es az eletteljesitmenyuk kozotti korrelacios koefficiens r=0,94 erteku volt, es a determi­
nacios koefficiens is fokozatos havi emelkedessel a r2=0,88-at azaz 88%-ot elerte. Ennek 
a rendkiviili nagy, vagyis a kapott 88%-os determinacios koefficiensnek ertekelesehez 
csupan annyit fuziink hozza, hogy ez megkonnyiti a tenyesztest iranyito szakemberek 
donteset a teny£szkanok selejtezesere, illetve tovabbtartasara vonatkozoan.
A geijeni es a Hard-pusztai sertestelep vemhesiilesi szazalekanak osszevonasaval 
term6szetesen a determinacios koefficiensek ertekei is a ket telep atlagahoz kozeledtek. 
Mig a kanok tenyesztesbe allitasa utani elso honapban bebugott kocak vemhesiilesi sza­
zaleka es az eletteljesitmenyuk kozott a kapott determinacios koefficiens szazalekban 
kifejezve meg csak 10,2%-ot tett ki, addig az elso 8 honapban mar igen jelentos, elerte 
a 62,4%-ot is. A ket sertestelep adatainak osszevonasabol megallapithato, hogy a kanok 
tenyesztesbe dllitdsa utdni elso 5 honapban elert vemhesiilesi szazaiekbol az eietteljesit- 
menyt mintegy 46%-ban lehet becsulni.
A 2. tablazatban feltiintetett alomnepessegi adatokbol szdmitott korrelacios koef­
ficiens ertekek valamelyest alacsonyabbak, mint a vemhesiilesi szazaiekoke. A geijeni 
sertestelepen hasznalt kanok altal bebugott kocdk elso 8 havi 1 napos alomnepessegebol 
mintegy 40%-os biztonsdggal lehet az eietteljesitmenyukre kovetkeztetni, mig a hardi 
sertestelepen mdr az elso 4 havi alomnepessegebol is mintegy 60,8%-kal meg lehet be­
csulni az eietteljesitmenyiiket. firdekes, hogy az alomnepesseggel kapcsolatos korrelicios 
koefficiensek a kanok tenyesztesben eltoltott honapjainak szimdval nem novekedtek 
olyan mertekben, mint az a vemhesiilesi szdzalek eseteben tapasztalhat6 volt. A ket ser­
testelep adatainak osszevondsdbol megdllapithato, hogy a kanok dltal bebugott kocdknak 
mdr az elso 6 havi dtlagos alomnepessegebol mintegy 40%-os biztonsdggal lehet az eiet- 
teljesitmenyeikre kovetkeztetni.
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2. tdbldzat
Az elso 8 honap alatti atlagos alomnepesseg es az eletteljesitmeny kozotti 
osszefiiggesek adatai
Tcnyc- Kanok Az elso 8 honap alatti Eletteljesftmeny r-ertek (6)
szct szama alomnepesseg (3) alomnepesseg (5)
jcle db (2) honap (4) db c v% db cv%
(1)
A 47 1=8,70 26,6 9,07 6,5 0,36+
B 30 1=8,78 15,2 9,13 5,5 0,62+++
A+B 77 1=8,73 22,7 9,09 6,1 0,42+++
A 47 2=8,47 18,5 9,07 6,5 0,36+
B 30 2=8,80 11,5 9,13 5,5 0,71+++
A+B 77 2=8,60 15,9 9,09 6,1 0,45+++
A 47 3=8,42 15,2 9,07 6,5 0,48+++
B 30 3=8,92 9,1 9,13 5,5 0,75+++
A+B 77 3=8,62 13,2 9,09 6,1 0,54+++
A 47 4=8,48 13,9 9,07 6,5 0,46+++
B 30 4=8,85 8,6 9,13 5,5 0,78+++
A+B 77 4=8,62 12,1 9,09 6,1 0,54+++
A 47 . 5=8,49 12,5 9,07 6,5 0,55+++
B 29 5=8,86 7,6 9,13 5,6 0,77+++
A+B 76 5=8,64 10,7 9,09 6,1 0,59+++
A 46 6=8,53 11,5 9,07 6,5 0,60+++
B 29 6=8,91 7,2 9,13 5,6 0,74+++
A+B 75 6=8,68 10,1 9,09 6,2 0,63+++
A 43 7=8,65 10,4 9,13 6,0 0,63+++
B 29 7=8,98 6,6 9,13 5,6 0,76+++
A+B 72 7~8,78 9,1 9,13 5,3 0,64+++
A 40 8=8,71 9,5 9,15 5,3 0,63+++
B 27 8=9,01 6,1 9,11 5,6 0,75+++
A+B 67 8=8,83 8,4 9,13 5,4 0,63+++
^KJeijen
®=Hard
+=:P<5%
++*P<1%
Correlation between average litter size in the flrst 8 months and Ufe performance 
Ktgn of the stock (1), number o f boars (2), htters size in the first 8 months (3), month (4), 
er size in thc average o f thc life performance (5), r value (6)
%tott(\ S2ef° 8lal6an me8 ^ apfthat<5, hogy az drutermelo sert&telepek a teny6szt£sbe 
an°^ teny^sz^rt^k^r61 viszonylag rovid idon beliil (maximum 8 h6nap) lehet 
j K  <Ss ennek alapjin lehet a selejtez&iikrol, illetve tovdbbtartdsukitil donteni. 
" amit ,eti eredm^nyek tirgyaMsa sordn m ir  <*rintettiik, hogy megtetesiink szerint 
W ?  nyer* adatok is aldtdmasztanak -  a Hard-pusztai sert&telep j6val kedvezobb 
ha,adja mint a Berfeni serttstelep. A r6szletes ismertetfs a dolgozat teijedelmft meg- 
» ^onban nghiny lgnyeges tartrisi t6nyez6t m£gis 6rinteni kell. A k^t sert^stelep
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kozott a lenyeges kiilonbseg foleg abban van, hogy Hardon a kanok es kocak elhelyezese- 
re szolgalo epiiletek kifutokkal epiiltek, ezaltal az idojarastol fiiggoen a sertesek tetszes 
szerint valogathatnak az istallo es a kifuto kozott, es az epiiletekben almozasra is megvan 
a lehetos^g. Ezzel szemben Gerjenben nagyfalk£s (50-60) elhelyezesben almozatlan szi- 
lard padozatu kiilso kifutokkal eUatott epiiletekben tartjak a kocakat, mig a kanok elhelye- 
zesere szilard padozatu kifuto nelkuli istallo epiilt. Lenyeges kulonbseg meg az is, hogy 
a hardi telepen az utanpotlasra szant kocasiildoket kifutokkal ellatott, almozott epiile- 
tekben nevelik fel, es egeszen a tenyesztesbe veteliikig ott tartjak azokat.
Kdvetkeztet£sek, javaslatok
Az arutermelo sertestelepeken tartott kanok kiilonbozo idotartamu hasznalata es 
az eietteljesitmenyiik kozotti osszefliggesek vizsgalatabol megallapithato:
1. A geijeni sertestelepen a vizsgalt kanokkal a beallitas utani elso 4 honapban be- 
bugatott kocak vemhesiilesi szazaleka es az eletteljesitmenytik kozotti korrelacios koef- 
ficiens r=$,47 erteku, a 8 honap atlagaban pedig r=0,63 erteku. A hardi telepen mar az 
elso honap atlagaban a vemhesiilesi szazalek es az eletteljesitmeny kozott r=0,57 erteku
0,1%-os szintu, a 8 honap atlagaban pedig r=0,94 erteku volt a korrelacios koefficiens.
2. A gerjeni telepen a vizsgalt kanokkal bebugatott kocak beallitasat koveto elso
3 honap atlagaban az 1 napos alomnepesseg es az eletteljesitmenyiik kozott 0,1%-os 
szintu r=0,48 erteku a korrelacios koefficiens, mig az elso 8 honap atlagaban r=0,63 er­
teku, ugyanaz az osszefiigges a Hard-pusztai telepen mar az elso honap atlagaban r=0,62, 
az elso 8 honap atlagaban pedig r=0,75 erteku volt.
3. A geijeni sertestelepen a kanok tenyesztesbe allitasa utani elso 8 honapban bebu­
gatott kocak vemhesiilesi szazaleka es az eietteljesitmenye kpzotti osszefiiggesvizsgalatok 
soran kapott korrelacios koefficiensekbol kiszamitott determinacios koefficiensek alapjan 
kb. 40%-os biztonsaggal becsiilheto az eletteljesitmeny. Ugyanez a Hard-pusztai sertestele­
pen az elozonei lenyegesen nagyobb, vagyis 88%-kal becsiilheto a beallitast koveto 8 ho- 
napi adatok alapjan a kanok eietteljesitmenye.
4. A vizsgalt kanokkal bebugatott kocak a geijeni sertestelepen az elso 7 honapban 
eiert atlagos 1 napos alomnepessege es korrelacios koefficiensek alapjan kiszamitott de­
terminacios koefficiensekbol kitunt, hogy kb. 40% biztonsaggal becsiilheto eietteljesit- 
menyiik. Ezzel szemben a Hard-pusztai telepen a kanok tenyesztesbe allitasa utdn, mar
4 honap atlagadatai alapjdn tobb mint 60%-ban becsiilheto eietteljesitmenyiik.
5. Az arutermelo sertestelepek reszere a vegzett kiserlet eredmenyebol egyertelmu 
az a javaslat, hogy a tenyeszkanok beallitasat kovetoen maximum 8 honap eltelteig meg 
kell gyozodni az altaluk bebugatott kocak vemhesiilesi szazaiekarol es a fialdsi alomne- 
pessegrol. Ekkor a fo hangsulyt a vemhesiilesi szdzaiek elbirdlasdra kell helyezni, amely- 
hez az addig lefolyt fialasok alapjan 4 honapi, muszeres vizsgalattal kb. 3 honapi, ennek 
hianyaban a visszaivarzasok levonasa utan becsiilheto szinten kb. 3 honapi, vagyis ossze­
sen 7 honapi adatot lehet figyelembe venni. Nem lebecsiilendo az 1 napos alomnepesseg 
sem, amelyhez pedig mintegy 3 havi adatok allnak rendelkezesre. Az eddig eiert kiserleti 
eredmenyekbol kiszamitott korrelacios es determindcios koefficiensek alapjan mar el- 
dontheto, hogy a vizsgalt kant selejtezni kell, vagy tov4bb lehet tenyesztesben tartani.
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Emlitesre melto meg, hogy a ket sertestelep kozott a kanok gletteljesitmenyeben kulono- 
sen a vemhesiilesi szazatek (72,7-65,5=7,2) es a szamitott korrelacios, valamint determi- 
nacios koefficiensek tekintetdben jelentos kiilonbs6gek voltak a hardi sertestelep javara. 
A hardi telep -  amint azt mar korabban reszleteztiik -  joval kedvezobb adottsagu mint 
a geijeni telep, ami huen kifejez&re jutott a tenyeszkanok teljesitm^nyeben.
IRODALOM
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464 Szemlc
A ldtakarmanyozisban is lehet helye a szilazs-etet&nek
Egyre gyakrabban teszi valtozatosabba a lovak takarmanyozasat a szilazsetetes, termeszetesen 
a hagyomanyos szena-zab-adagok azert nem tunnek el a valyubol, de a lotenyesztok kezdik ertekelni a 
szilazsok elonyeit.
Szilazs etetesnel az elso szabaly, hogy esak kivakS minosegu szilazs johet szoba, a lo emcszto- 
rendszere rendkiviil erzekeny es hajlamos a takarmanyok okozta megbctcgedesekrc. A szilazsok uto- 
erjedese, a tui nagy nedvessegtartalom, arosszulerjedesproblemakatokozhat, kiilonosen gondot jclent- 
het a kisiizemekben az utoeijedes, a napi csekely megetetesre keriilo mennyisegek miatt, amivel azon­
ban mintegy 20-as loletszam, vagy szarvasmarhaval kombinalt lotartas eseten nem kell szamolni.
A szilazsetetesnek az elonye a lovaknal a szarvasmarhaknal tapasztaltakhoz hasonloan abban 
rejlik, hogy kisebb a takarmany taplaloanyag-vesztesege, izlctesebb, idojarastol fiiggctlcnebb es a taro- 
las esetleg olcsobb a szenahoz viszonyitva.
Kiilonosen idealis alaptakarmany a kukoricaszilazs reszben izletessege, reszben a szena-zab 
adagokkal szembeni kedvezobb koltsegalakulasa miatt, tovabba a kukorieaszilazs energiatartaIma 
kovetkezteben az esetleges feherjetuletctes problemaja csokken. Ugyclni kell azonban a kovetkezokrc: 
a kukorieaszilazs szarazanyag-tartalma rninimalisan 30% koriili legyen es mivel asvanyianyagokban 
szegeny, a megfelclo kiegeszitesrol gondoskodni kell.
Kukoricszilazsbol naponta 2 -3  kg etetheto 100 kg elotomcgre vonatkoztatva, a tenyeszkan- 
cakkal es csikokkal megetetett napi mennyisegek a 2 kg/100 kg elotomeg szilazs mennyiseget ne lepjc 
tui, ezek feherjesziikseglete ugyanis nagyobb es a kukorieaszilazs fcherjeszegeny takarmany.
A fuszilazs nagyon jol alkaimazhato a lotakarmanyozasban, clsodlegcs kovetelmeny, hogy 
szarazanyag-tartalma legalabb 35%-os legyen. A fiatal fejlodesi allapotban betakaritott fubol keszult 
szilazs feherjeben gazdag, ezert sportlovakkal valo etetesckor megfelelo feherjeszegeny abrakkicge- 
szitesrol kell gondoskodni.
Amennyiben nem fonnyasztott fubol keszult es ezert nem megfelelo szarazanyag-tartalmu 
a fuszilazs (idealis szarazanyag-tartalom >35%), 100 kg elotomegre vonatkoztatva 1 -2  kg a naponta 
megetetheto (nagy nedvessegtartalmu) fuszilazs mennyisege, amit szenaval vagy szalmaval kell 1:2 
aranyban kiegesziteni.
A porra allergias lovakkal kiilonosen elonyos szilazst etetni, mivel a szena nedvesitesenck 
faradsagos munkaja feleslegesse valik.
Nagyon fontos fehetele a szilazsetetesnek a megfelelo asvanyianyag kiegeszites, mihez a s z e r z o  
a „Horsal” nevu lovak reszere eloallitott Schaumann-Mineral-keszitmenyt javasolja. A kiserleti es 
iizemi feltetelek mellett etetett „Horsal” keszitmenyrol megallapitottak, hogy a lovak szivcsen fo* 
gyasztjak es kivaloan megfelel a vele szemben tamasztott kovetelmenyeknek.
BIBL.: Dorothea Euhus (1988): Silagen -  auch in der Pferdefiitterungauf dem Vormarsch. Erfolg in*
StaU, Hamburg, 27. 5 .5 .
Pannon Agrartudomanyi Egyetcm Kcszthcly, 
Allattenycsztesi Kar, filcttani es Takarmanyozastani Intezete, Kaposvar 
(Intezeti igazgato: Jr. Henics Zoltan)
A serteshus minosegenek vizsgalata Meat-Checker-rel
Horvdth Jdzsef Janos-Soos Katatin-Gib Etelka-Bartfai Imre
Summary
Horvdth J. J.-Mrs. SoosK .-M rs. Gib E .-B drtfaiL: EXAMINATION OF MEAT QUALITY BY 
MEAT-CHECKER
In the authors’ opinion the pH, meat colour and other laboratory methods are less suitable to 
test the meat quality on the slaughtcr chain. It is proven that a method based on the elcctric conduc- 
tancc of the meat is more suitable for determination of the PSE characteristics of meat.
For this rcason the Research Group of the Kaposvar Animal Breeding Faculty of the Keszthely 
Univcrsity of Agricultural Sciences developed the MEAT-CHECKER. Their own tests proved that 
the instrument is suitable to test the PSE mcats.
Fig. L  The MEAT-CHECKER
Fig. 2. Electric conductivity of the PSE meat
Authors* address: Department of Physiology and Animal Nutrition, Faculty of Animal Breeding of the 
Keszthely Univcrsity of Agricultural Sciences, Kaposvar
Bevezet6s
A sert6steny6szt£sben az elmult Evtizedekben a hushasznu fajtakat es tipusokat 
helyezt^k eloterbe. E .tipusy fajta kialakitasa soran kovetkezetesen csokkent a zsirszo- 
Vet aranya az izomszovethez viszonyitottan. Ennek kovetkezt^ben javult az Ertekes hus- 
r$szek ardnya. A husminos^ge viszont a sertdsek jelentos hdnyadanal kedvezotleniil ala- 
kult. A serteshus minos6g£vel foglalkozo kutatok mar joval korabban felhivtak a figyel- 
^ t  a kedvezotlen jelens^gre. Ludvigsen, 1954 (1) ddn lapaly sert&eken tapasztalta a fo- 
kozott vizenyoss^get 6s az izom halvdnyabb szin£t, a metsz^slapon a fokozottabb szovet- 
nedv kiszivdrgdsdt. Hasonlo megdllapitasokra 6s tapasztalatokra mutat ra Lawrie, 1966 
(2) Hamm et Potihast, 1972 (3). A szerzok tapasztaltak, hogy a normal hustol eltero 
^ g o s  pettyhudt, rossz viztart6k6pess6gu husok pH 6rt6ke a vagast koveto idoben 
Perc utdn) gyorsan csokken. Ezeket a husokat PSE husoknak (Pale=vilagos, Soft=
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lagy, Exudativ^vizenyos) neveztek. A kutatok kimutattak, hogy a jelenseg nem betegseg 
altal okozott izomdegeneracio, hanem ugynevezett funkcionalis elvaltozas.
A kesobbi tapasztalatok azt mutattak, hogy az ilyen tipusu elvaltozasok fo oka, 
hogy az allatok a vagas elott a szokatlan 6s kedvezotlen ingerhatasokat nem tudjak fel- 
dolgozni, kivddeni 6s az un. stresszsorok hatasara idegi es hormonalis valtozasok all- 
nak elo.
S. Rahelic, 1981. (4) hivatkozik Hamm rendszergre 6s felsorolja a PSE husok e Itero 
tulajdonsagait. HasonlokSppen az izom halvanysaganak vizsgalatat Wismer-Pederson,
1989 (5) alkalmazza a PSE husok kimutatasdra, amelyet Claksen es Tomsen dolgozott 
ki. Vagas utan a normal minosegu husokban a glikolizis folyamata mersekeltebb, ellen- 
tetben a PSE jellegu husoknal, amelyekn^l ez a folyamat gyorsabban zajlik le. A glikoli­
zis kialakulasanak utemet, pH meressel figyelhetjiik meg. (Ludvigsen, 1953 (6)), vala­
mint Roon et Leest, 1967, (7), Scheper, 1971 (8).
Ezen kutatasok eredmenyekeppen vilagszerte elteijedt a pH mero alkalmazasa a 
husok minositese soran. A pH meressel vegzett informacionak szamos alapkovetelmenye 
vetodik fel:
-  a muszert meres elott be kell kalibralni pufferoldatokkal (pH2 6s pH7)
-  az iivegelektrodat vizsgalat elott elo kell kesziteni (24 ora vagy ennel tobb ido 
sziikseges)
-  iivegelektroda alkalmazasakor k6ses eloszurast kell vegezni
-  minden merest kovetoen az iivegelektrodat desztillalt vizzel le kell mosni,
-  az elektrodaknak legalabb 45°-os szo£ben kell lennie a husban, erzekelojevel
lefele,
-  meressorozatnal a kalibralast allandoan ellenorizni kell,
-  a pufferoldatok tisztasagat ovni kell,
-  iigyelni kell az elektrodak megfelelo feltoltotts^gere,
-  az iivegelektroda torgkeny.
A PSE jellegu husoknal a rigor mortis es a glikolizis folyamata gyorsabban kovet- 
kezik be. Ezert nagyon fontos, hogy a pH! m6r6se minden esetben szurast kovetoen 
40-45 percben tortSnjen. Korabban vagy k&obben m6rt adatok igen nagy hibaforrast 
jelentenek. Ezt a nagyon fontos pontossagi kovetelm^nyt inkabb kiserleti koriilmSnyek 
kozott lehet betartani, a modern vagovonalakon ez az idopont nehezen tarthato be. 
Ezert felvetodik az igeny egyszerubb, konnyen kezelheto, de m£gis pontos vagovonalakon 
is alkalmazhato modszer irant.
E kovetelm&iyeknek ugy tunik legjobban megfelel a vezetok6pess6g, illetve ellenal- 
16 k^ pes se g alkalmazasaval tort^no vizsgalat. Nemcsak hazankban, hanem kiilfoldi szak- 
emberek is torekednek ilyen irdnyu vizsgalatokra.
A b<*csi Muszaki Egyetem fejlesztette ki a MS-Tester elnevez&u muszert. A muszer 
az izom dielektromos allandojdnak (d-^rt^k) valtozasdbol kovetkeztet a hus minos6g6re. 
Errol szamol be Kleibel, A. Pfutzner, 4. Krause, E. (Fleischwirtschaft 63/a). Az osztrdk 
muszert az NSZK-ban is alkalmazzak, m6dositassal, (Magyar Allatorvosok Lapja, 1984. 
39. szam).
A Keszthelyi Agrartudomdnyi Egyetem Kaposv£ri Allatteny6szt6si Kardnak kutat6- 
csoportja muszert szerkesztett, MEAT-CHECKER elnevez&sel.
(Bemutatva: Somogy megyei Ipaijogv^delmi KidlHtds, Kaposvdr, 1983.)
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1. dbra. MEAT-CHECKER keszulek
1. alapmuszer, 2. csatlakozo, 3. digitalis kijelzo, 4. kapcsolo,
5. szigetelt nyclu szurokes, 6. erzekelo, 7. vedotok
-REGRESSION LINE- RES1S- »5.9293 ,£1563 
y. - 55,889 ♦ 12,826 %  ^ 38 £95 Y20,162 8.1*72/.
PH1-KARA VFR^US VF7-KARA (1£VS 5£) GRUP-PSE .SYMBOL-P r m  KAKA VLKbUb KAKA Ii. Vb, GRUP-NORMAL ,SYMB0L-N
group-dfd .SYMBOL-D
2. abra. PSI' VL'/.c(okc|vsscg(;>U‘k alaku!;is;i
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Ha a vagas utani biologiai folyamatokat megfigyeljuk, akkor megallapithatjuk, hogy 
a PSE husok eseteben az izomfeherje izomszoveti sejtfal kettos lipid membranjaban levo 
feheije karosodik, atereszto kepess^ge lenyegesen megno. A sejtnedv (szarkoplazmas 
feherjek) a kulso cellularis terben aramlik, a viztartokepesseg romlik. A vagast megelozo 
szallitasi es egyeb koriilmenyek kovetkezteben az idegi es hormonalis valtozasok a szer- 
vezetben eltero osszekapcsolodo elettani folyamatokat ideznek elo (cortizol szint, hoto- 
dulas stb.) Az ugynevezett PSS (Porcine Stress Syndrome) tipusu allatoknal, amelyek a 
stressz tenyezoket nem tudjak feldolgozni, fellep az un. MHS (Malignant Hypertermia 
Syndrome): Ennek kovetkezteben a hotodulas m ii az 616 illatori is ldthato, tulajdonkep- 
pen a feheije denaturalodasahoz vezet. Ezeket az elettani folyamatokat vettiik figyelembe 
a MEAT-CHECKER (elfogadott szabadalom) muszeriink felepitesenei. Muszerunket az
1. dbran mutatjuk be.
A muszer a pH merotol elteroen nem a glikolizis gyorsasagat, hanem a husban az 
eltero elektromos vezetokepesseget, illetve ellenallokepesseget hasznalja fel informacio 
forrasul. Ugyanis az elozoekben emlitettek^szerint a PSE tipusu husoknal az MHS kovet­
kezteben a megvaltozott sejthartyak ateresztokepessege folytan a sejtnedv az extracellu- 
laris terbe aramlik, ami a hus elektromos vezetokepesseget megvaltoztatja. Normal mino- 
segu husoknal ez a folyamat nem ennyire kifejezett. Ez lehetosSget ad a PSE husok elkii- 
lonftesere.
A mddszer elonyei: l.jobban alkalmazkodik az iizemi koriilmenyekhez (korszeru 
vagovonalakon is hasznalhatobb), 2. nem igenyel laboratoriumi gyakorlatot (elektroda 
beallitasokkal szemben idomegtakaritast jelent, a pontossag betartasaval), 3. uvegelektro- 
da helyett rozsdamentes acelbol kesziilt erzekelo, 4. hibaforrasok szama lenyegesen le- 
csokken a pH merovel szemben, 5. mintavetel nelkiil ad informaciot a levagott sertesrol,
6. a muszer szelesebb skalan mutatja a kiilonbozo husminosegeket a pH merovel szem­
ben.
A muszerrel torteno adatfelvetel. Muszeriink gyakorlatj alkalmazasat a Kaposvari 
Huskombinatban, valamint Teljesitmenyvizsgalo Allomasokon is kiprobaltuk. Vagas 
utan 50—60 perc mulva vettiik fel az adatokat, a M. longisimus dorsi izmaban, a 11 —
12. csigolya kozott.
Saj£t vizsgalatok
A meres elofeltetele, hogy az elemek, vagy akkumulator megfelelo feltoltottsegu 
legyen. Ezt az allapotot e muszeren ellenorizni lehet. A szurokest csatlakoztatni kell a 
muszerhez. Bekapcsolas utan a m£resi helyhez szurjuk a kest es a digitdlis kijelzon a mdrt 
adatokat leolvassuk. Az adatok leolvasasa utan a k^sziil^ket kikapcsoljuk. A muszer ada- 
tait ugyanazon allatcsoportnal osszehasonlitottuk a karaj pH! adataival (2. abra).
A szamftogSp altal kirajzolt koordinatan lathato, hogy a muszer a PSE informacio 
adasara alkalmazhat6. A muszer adatai erosen szignifikansak, szamitasaink soran a pHi 
adataival (P<0,001). A diagondlis mezoben levo eloszlds szeml^letesen mutatja a mu­
szer pontossagat:
1. A rajzolt atm£ro a talalkozasi csucsokat metszi.
2. A koordinatdn a hdrom husminos^g jol elkuloniil (P, N, D).
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PSE jellegu hus a muszeren a digitalisan jelzett 0-18,5 hatar^rtekig.
Normal jellegu 18,5-23,6 ertekig,
DFD jellegu hus 23,6 feletti szamertekig terjednek, illetve oszlanak meg.
(A muszeren egy egesz pH ert6k valtozasnak 12,826 muszeres szamertek felel 
meg):
A szamitasaink igazoltak, hogy a modszer es a muszer PSE jelleg megailapitasara 
alkalmas. Gyakorlati alkalmazasat javasoljuk.
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71. OMfiK Nemzetkozi Mezogazdasdgi 6s filelmiszeripari KJdllitds 6s V£s£r 1990
Az OMfiK 1990. augusztus 31-szeptember 9. kozott keriil megrendezesre a Budapesti Nemzet­
kozi Vasar teriileten. Ezzel egyiitt rendezik a BUDATRANSPACK 11. Nemzetkozi Anyagmozgatasi 
es Csomagolasi Szakkiallftast is.
A kialtftas celja bemutatni:
-  az agraragazat eiert eredmenyeit,
-  a megujulo elelmiszergazdasag legfontosabb torekveseit es fejlodesehez sziikseges hazai es 
nemzetkozi feltetelrendszer,
-  az agrarreform megvalositasa erdekeben sziikseges szektorsemleges gazdalkodast, a verseny- 
egyenloseg ervenyeslileset, a piaci viszonyok eloterbe keriileset,
- a  nemzetkozi egyiittmukodeseket es az uj tipusu vallalkozasokat, .gazdasagi szervezeteket,
-  a kutatas, muszaki fejlesztes eredmenyeit, gyakorlati megvalositasat,
-  a termofold jelentoseget, vedelmenek, termokepessegenek novelese erdekeben hozott intez-
kedesek eredmenyet, *
-  a mezogazdasag taj- es komyezetvedelem tarsadabni fontossagat, feladatait,
-  a falu megujulasi torekveseit, az ember es a komyezet elvalaszthatatlan kapcsolatat, a hagyo- 
manyok felelesztesenek sziiksegesseget es hatasat a falu uj funkciojanak, arculatanak kialakulasara.
A kialHtas iranti erdeklodes felkeltese erdekeben hazai es nemzetkozi szakmai es kulturalis ren- 
dezvenyek szervezesere keriil sor. A vasari jelleg biztosftasa erdekeben lehetove teszi a rendezoseg, 
hogy a kialHtok termekeiket arusitsak. Az allattenyesztesi bemutato keretein belui a felhozataltol 
es a klnalattol fiiggoen lehetoseget biztositanak a tenyeszallatok arveresere is.
Pannon Agrartudomanyi Egyetem (Keszthely)
Mezogazdasagtudomanyi Kar Takarmanyozasi Tanszek, Mosonmagyarovar 
(Tanszekvezeto: dr. Schmhdt Jdnos)
Elterd bendobeli lebonthatosdgu takarmanyok hatdsa 
a borjak N-forgalmara
Schmidt Janos-Cenkvari £'va-Kaszas Istvdn 
Summary
Schmidt J.-M iss. Cenkvdri E.-Kaszds L: EFFECT OF FEEDS OF DIFFERENT RUMINAL
DECOMPOSITION CHARACTERISTICS ON THE N-METABOLISM OF CALVES
By using duodenum fistulated growing bulls and by using digestibility and N-njetabolism ex- 
periments the authors sutdied the effect of brewer’s residue ♦ blood meal mixture on the N-meta- 
bolism in comparison with calves fed extr. sunflower meal. Data were also collected to know if the 
poorcr ruminal decompossition of the brewer’s residue ♦ blood meal mixture will increase the N-reten- 
tion. When the brewer’s residue ♦ blood meal mixture formed 54% of daily protein ration the non- 
degradable part of the daily protein ration was 48.37%. When the same proportion of the daily protein 
ration was given by extr. sunflower meal the proportion of non-degradable protein was 17.54%. Smal- 
ler ruminal decomposition resulted in more favourable N-retention.
Fig. 1. Equipment for Measuring and Sampling of Duodenal Chymus 
Fig. 2. Taking of Sample from Duodenal Chymus
Authors' address: Department for Animal Nutrition of the Agricultural Faculty of the Keszthely
University of Agricultural Sciences, Mosonmagyarovar
Bevezetls
A bendoben zajl6 etenk mikrobatevekenyseg eredmenyekent a bendobe juto feher- 
ie jelentos hdnyada -  atlagosan 70%-a -  lebomlik 6s r£szben mikrobafeherjeve epiil dt. 
\  vekonybeibol felszivodo aminosavak ennek megfeleloen szdrmazhatnak a takarmany- 
lak a bendoben vdtlozas n^lkul £tjut6 rlszlbol, a bendoben szintetizalodo mikrobafe- 
i^rjebol 6s lehetnek endog&i eredetuek.
A felszivod6 aminosavak nagyobbik hdnyada mikrobafeWrje eredetu. Tehenek 
>seteben a mikrobafehgije a tejtermeles nagysagdtol fuggoen a feheije szuks£gletnek 
>6-84% etegftheti ki (Schiemann, 1981). A bendoben folyo mikrobafeheije szint£zis 
zonban igen energiaigenyes folyamat. Bauchop es Elsden (1960) szerint 1 mol ATP 
0,5 g bakterium szdrazanyag szintezisehez nyujt elegendo energidt. Hagemeister es 
ntsai (1980) azt taldltak, hogy 100 g em&ztheto szervesanyag 22,1 g mikrobafeheije
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eloallitasanak energiaigenyet fedezi. Ugyanakkor a nagy tejtermelesu tehenek energia- 
sziiksegletet a laktacio elso honapjaiban nehez kielegiteni, ami azzal jar, hogy nem szin- 
tetizalodik a bendoben kielegito mennyisegu mikrobafeherje. Emellett azt is figyelembe 
kell venni, hogy a mikrobafeherje aminosav osszetetele sem elegiti ki minden tekintetben 
a kerodzok aminosav sziiksegletet. A vizsgalatok tulnyomo tobbsegeben a metionint talal- 
tak a mikrobafeherjeben az elso limitalo aminosavnak (Abdo es mtsai, 1964, Conrad 
es Hibbs, 1968, Polan es mtsai 1970, Holter es mtsai, 1972, Fischer 1972, Schwab es 
mtsai, 1976). A masodik limitalo aminosav lehet a lizin (Schwab es Satter, 1974), a lizin, 
vagy a treonin (Richardson es Hatfield, 1978), a lizin vagy a valin (Broderick es mtsai,
Mindezek kovetkezteben a kerodzok feheijeellatasa szempontjabol nem kozombos 
a takarmanyok feherjejenek bendobeli lebonthatosaga, azaz a bendon lebontas nelkiil at- 
juto feherjehanyad. Ezt a feherje mennyiseget nem lehet tobblet feherje etetesevel jelen- 
tosen novelni, mert annak atlagosan 70%-a lebomlik a bendoben 6s a vizelettel joreszt 
kitiriil a szervezetbol (Kaufmann es liipping, 1979). A megoldast a bendoben esak kis- 
mertekben lebomlo feherjek etetese jelenti.
A kisebb bendobeli lebonthatosag kialakithato valamilyen kezeiessel, de lehet az 
illeto feheijenek a szerkezetebol eredo tulajdonsaga is. A legtobb kiserletet formalinnal 
(Beever es Thomson, 1976, Kaufmann es Liipping, 1979, Hagemeister es Kaufmann, 
1980), csersawal (Driedger es Hatfield, 1972, Thomas es mtsai, 1979), valamint alko- 
hollal (Van der Aar es mtsai, 1982) kezelt takarmanyokkal vegeztek. Csokkentheti a 
feherjek bendobeli lebonthatosagat a hokezeles is (Beever es Thomson, 1976, Kaufmann 
es mtsai, 19829Piva es mtsai, 1982).
A bendoben termeszetiiknel fogva kisebb mertekben lebomlo feherjeknel oka lehet 
a kisebb lebonthatosagnak, hogy a feherje diszulfid hidakat tartalmaz. A ciklikus tulaj- 
donsag ugyancsak neheziti a lebomlast (Mangan, 1972). Eloidezheti egyes takarmanyok 
kisebb bendobeli lebonthatosagat, hogy feherj^juk olyan nehezen lebonthato feherje- 
frakciokbol, mint az albumin, globulin, glutelin, prolamin, tobbet tartalmaz (Sniffen, 
1974, Wohlt es mtsai, 1976).
Sajdt vizsgalatok
A kiserletek celkituzese. Kis^rleteink ceija olyan feherjeforrasok keresese volt, 
amelyek a bendoben esak kismertekben bomlanak le es enneifogva alkalmasak lehetnek 
a nagy tejtermelesu tehenek feheijeellatasanak javit asara. Duodenum fisztulaval ellatott 
novendekallatokkal, tovabbd novendekbikakkal vegzett N-forgalmi vizsgalatok kereteben 
ezert azt vizsgaltuk, hogy a Tiiley—Terry-feie in vitro eljardssal, valamint az in sacco mod- 
szerrel a bendoben esak kismertekben lebonthatonak talalt verlisztnek es sortorkolynek 
milyen az in vivo uton mert bendobeli lebonthat6saga, illetve, hogy a kisebb bendobeli 
lebonthatosaghoz nem tarsul-e kisebb oltogyomor-, valamint beibeli lebonthatosag is.
A kiserletek metodikdja. A bendobeli lebonthatosagot 2 db 360-400 kg testtomegu 
duodenum fisztuldval elldtott novendekbikdkkal vizsgdltuk szakaszos kis^rleti m6dszer- 
rel. A kontroll, valamint a kfcerleti szakaszban etetett takarmanyadag osszeteteiet es tdp-
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laloanyag-tartalmat az 1. tablazat tartal­
mazza. Mint lathato, a kiserleti szakasz- 
ban verliszt es sortorkoly, a kontroll 
szakaszban pedig a bendoben nagymer- 
tekben lebomlonak ismert extrahalt nap- 
raforgodara kepezte a feherjeellatas alap- 
jat.
A vizsgalati szakaszokat mindket 
esetben 10 napos eloetetes elozte meg. 
A vizsgalati szakaszok 5 naposak voltak. 
Ezekbe ket alkalommal iktattunk be 
egy-egy 24 oras meresi idoszakot, ami- 
kor mertuk a duodenumon athalado 
chimus mennyiseget es abbol aranyos 
mintat vettiink. A masodik 24 oras me- 
rest koveto napon nyelocsoszondan at 
bendofolyadekot vettiink az allatoktol 
a vizsgalt takarmany etetesekor kiala- 
kulo mikroba populatio, illetbe mikro- 
bafeherje diamino-pimelinsav (DAPA) tar- 
talmanak megallapltasara. A duodenumon 
athalado chimus meresere es a mintave- 
tel celjara berendezest keszitettiink (7. 
dbra).
A bendon lebomlas nelkiil atjuto 
feheije mennyiseget kozvetett uton allapi- 
tottuk meg. Ehhez a bendoben szintetiza- 
lodo mikrobafeheije mennyiseget, a chi­
mus endogen eredetu N-hanyadat, vala­
mint a chimus nem ammonia eredetu 
nitrogen tartalmat (NAN) kell ismemi. 
A szamitast a kovetkezo osszefugggs 
segitsegevel vegeztiik:
UDP = NAN x 6,25-(Mikrobafeherje + endogen N x 6,25) ahol
UDP = bendoben le nem bomlo feh^rjehanyad 
NAN = nem ammonia eredetu nitrogen.
A chimus bakt£riumfeh6rje tartalmat a chimus DAPA tartalma alapjan hataroztuk 
meg. A bakt^riumfeherje DAPA tartalmanak megallapitasa a bendofolyad^kbol Krawie- 
litzki esPiatkowski (1977) modszer^vel nyert bakt^rium-tomegbol tonent (2. dbra).
A DAPA-t Aminochrom-II tfpusu aminosav analizatorral hataroztuk meg. A jo el- 
valasztas £rdek£ben a metionint a vizsgdland6 mikrobafehgrje, illetve chimus mintdban 
perhangyasavval metionin-szulfonnd oxidaltuk (Degussa Analitik/Analysis, 1986). 
A DAPA ilyenkor a metionin helygn, a valin 6s az izoleucin kozott jelenik meg a kro- 
matogrammon.
1. abra. Duodcnalis chymus meresere es minta- 
vetelerc szolgalo berendezes
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1. tdbldzat
Duodenum fisztulis novendekbikAk takarminyadagjdnak osszetetele 
es t£pl£16anyag-tartalma
Kiserleti (1) Kontroll (2)
szakasz (3)
Abrakkevertk osszetetele (4)
Kukorica (5) % 69,6 61,2
Extr. napraforgo (6) % - 36,4
VerHszt (7) % 13,0 -
Sortorkoly (8) % 15,0 -
Tak. mesz (9) % 1,4 1,4
S o (10) % 0,5 0,5
£gyseges szmha premix (11) % 0,5 0,5
Osszesen: (12) ,  % 100,0 100,0
Napi adag: (13)
Abrakkeverek (14) kg 4,6 4,6
Reti szena (15) kg 3,4 3,4
Napi adagban: (16)
Szarazanyag (17) g 7170 7170
Nyersfeherje (18) g 1216 1177
NEm MJ 48,3 46,5
NEg MJ 30,1 28,5
Ca g 44,8 46,1
P g 27,4 32,5
Compositiori and nutrient content o f  daify rations o f  duodenum fistulated 
growing butts
experimental (1), control (2), period (3), composition of the feed mixture (4), maize 
(5), extr. sunflower meal (6), blood meal (7), brewer’s residue (8), feed chalk (9), 
satt (10), cattle premix (11), all (12), daily ration (13), feed mixture (14), meadow 
hay (15), in the daily ration (16), dry matter (17), crude protein (18)
Minthogy az infuzoriumok nem tartalmaznak DAPA-t, a chimus DAPA tartalmabol 
csak a chimus bakt£riumfeh£rje hanyadara lehet kovetkeztetni. A protozoafeh£ije meny- 
nyiseget a chimus amino-etil-foszforsav (AAP) tartalma alapjdn lehet meghatdrozni 
(Hagemeister, 1975). E modszer pontossagdt tobb kutato vitatja, mert AAPnemcsak a 
protozoakban, hanem a bakteriumokban, egyes takarmdnyokban (Ling es Buttery, 1978), 
valamint az ep^ben is talalhat6 (Tamari es Kameidka, 1973). Noveli a pontatlansagot az a 
t£ny, hogy a bakt£riumokn£I lenyegesen nagyobb infuzoriumokat centrifugdlassal nagyon 
neh^z a bendofolyadek takarmdnyr&zecsk&tol pontosan elkiiloniteni. Thomson es 
tBeever (1980) szerint a protozoa feh^rje a mikrobafeh&je 12-23%-at adta a kiilonbozo 
vizsgdlatokban, ez6rt sajdt kis£rleteinkben ugy jdrhatunk el, hogy a protozoafehfrje ha- 
nyadot a mikrobafeh£ije 15%-dnak vettiik valamennyi takarmdny bendobeli lebonthat6- 
saganak vizsgdlatakor.
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2. tdbldzat
A sortorkoly-verliszt keverekkel vegzett emesztesi es N-forgalmi kiserlet 
soran etetett takarmanyadag osszetetele es tapl£16anyag-tartama
Kontroll (1) Kiserlet (2)
szakasz (3)
Napi takarmdnyadag (4) 
Reti szena kg 2,0 2,0
Abrakkeverek (6) kg 3,4 3,4
Kukorica (7) % 89,3 89,3
Extr. napraforgo (8) % 8,8 -
Sortorkoly (9) % - 5,1
Verliszt (10) % - 3,7
Tak. mesz (11) % 0,9 0,9
Tak. so(12) % 0,5 0,5
Egyseges szmha premix (13) % 0,5 0,5
Osszesen (14) % 100,0 100,0
Szarazanyag (15) g 4782,0 4796,7
Nyersfeherje (16)' g 522,4 524,5
Nyerszsir (17) g 150,7 165,6
Nyersrost (18) 697,1 699,9
Nyershamu (19) g 309,0 336,6
Nm. kiv. anyag (20) g 3102,8 3070,1
NEm MJ 33,58 33,29
NEg MJ 21,13 20,89
Compositiori and nutrient content o f  daily rations fed  in the digestibility 
and N-metaboHsm experiments by brewer*s residue * blood meal mixture 
identical with Table 1. (1 -3 ), daily ration (4), meadow hay (5), feed mixture (6), 
maize (7), extr. sunflower meal (8), brewer’s residue (9), blood meal (10), feed chalk 
(11), salt (12), cattle premix (13), ali (14), dry matter (15), crude protein (16), 
crude fat (17), crude fibre (19), N-free extr. (20)
A chimus endogen nitrogen tartalmat a duodenumon athalado szarazanyag mennyi- 
sege alapjan szamitassal hataroztuk meg. Ehhez Brandt es munkatarsainak (1980) ered- 
menyet hasznaltuk fel, akik azt talaltak, hogy 1 kg duodenumon athalado szarazanyagra 
3,69 g endogen eredetu nitrogen jut.
Az N-forgalmi vizsgalatokat 8 db 180-220 kg testtomegu magyartarka x holstein-friz 
R2 novenddkbikaval v^geztiik szakaszos kis^rleti modszerrel. Mind az eloetetesi, mind a 
vizsgalati szakaszok 10-10 naposak voltak. A kontroll, illetve kiserleti szakaszban etetett 
takarmdnyadag osszetetele 6s tdpldloanyag-tartalma a 2. tablazatban lathato. A feherje- 
ellatds alapjat ebben a kis£rletben is az extrahdlt napraforg6dara, valamint a verliszt 6s 
a sortorkoly kSpeztek a kontroll, illetve a kiserleti szakaszban.
Kiserleti eredmenyek. A duodenum fisztulds novend£kbikakkal vegzett kiserlet 
eredm&iyeit a 3. tablazatban foglaltuk ossze. Ezekbol megallapfthato, hogy a kiserleti
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3. tabldzat
Eltero feherjeforrfst tartalmaz6 abrakkeverek duodenum fisztulis 
ndvendekbikikkal mert bendobell lebonthat6saga
Kiserleti (1) Kontroll (2)
szakasz (3)
A napi adag nyersfeherje-tartalma (4) 
A duodenumon 24 ora alatt athalado
g 1215,51 1172,12
nyersfeherje (5) g 1190,59 973,82
A chimus NH3 -N-tartalma x 6,25 (6) g/24 o. 43,12 76,51
NANx6,25
Bendobakterium feherje
g/24 o. 1147,47 897,31
DAPA-tartalma (7) % 0,5009 0,4792
A chimus DAPA tartalma (8) g/24 6. 2,03 2,46
Chimus bakteriumfeherje-tartalma <9) g/24 o. 405,27 513,35
Chimus protozoa feherje-tartalma (10) 
Chimus endogen eredetu
* g/24 o. 71,52 90,59
feherjetartalma (11) g/24 o. 82,68 87,78
Bendon bontatlanul atjuto feherje (12) g/24 o. 588,00 205,59
UDP % 48,37 17,54
Ruminal decomposition o f  feed mixtures o f  different proteins 
identical with Table 1. (1 -3 ), crude protein content of the daily ration (4), crude 
protein passing through the duodenum in 24 hours (5), the NH3 -N  content of the 
chimus x 6.25 (6), protein DAPA content of the ruminal bacterium (7), DAPA 
content of the chimus (8), bacterium protein content of the chimus (9), protozoa 
protein content of the chimus (10), endogeneous protein content of the chimus (11), 
protein passing through the rumen without decomposition (12)
4. tdbldzat
Az emesztesi egyiitthat6k alakulisa sortorkoly es verliszt keverek etetesekor
Kontroll (1) Kiserleti (2) Diffe­
renda
(4)
*sza-
mrtott
(5)szakasz (3)
Szervesanyag (6) x±s:% 64,06 ±1,79 62,24 ±2,02 1,82 1,£5
Nyersfeherje (7) x±s:% 52,17 ±1,19 51,66 ±3,76 0,51 0,37
Nyerszsir (8) x±s:% 71,88 ±4,20 73,45 ±3,17 1,57 0,79
Nyersrost (9) x±s:% 42,02 ±3,91 45,25 ±5,21 3,23 1,31
Nm. kiv. (10) x±s:% 70,90 ±2,37 68,87 ±2,59 2,03 2,01
l tablazati = 2,13 p = 5%-os szinten szignifikins (11)
Digestibility coefficients at feeding brewer*s residue and blood meal mixture 
identical with Table 1. (1—3, difference (4), calculated t value (5), organic matter (6), crude protein 
(7), crude fat (8), crude fibre (9), N-free extr. (10),
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2. abra. Duodenalis chymusbol torteno mintavetel
szakaszban etetett takarmanyadag feherjeje lenyegesen kisebb mertekben bomlik le a 
bendoben, mint a kontroll takarmanyadage. A jelentos kiilonbseg a sortorkoly-verliszt 
kevergk feherjejenek az extrahalt napraforgodaraenal szamottevoen kisebb bendobeli 
lebonthatosagaval ali osszefuggesben, hiszen a sortorkoly-verliszt keverek fehdrjeje 54%-at 
tette ki a napi adag feherjetartalmanak. A chimus nagyobb NH3- es nagyobb mikroba- 
feheije-tartalma a kontroll szakaszban az extrahalt napraforgodara nagyobb bendobeli 
lebonthatosagat tamasztjak ala.
Az in vivo mert bendobeli lebonthatosagi adatok jo osszhangban vannak, az in vitro 
6s in sacco modszerekkel nyert eredmenyekkel (Cenkvari es Schmidt, 1989, megjelenes 
alatt).
Vizsgalati eredmenyeinket tamasztjak ala az NRC 1985-ben kozzetett adatai is. 
A verliszt feherj£j£nek in vivo mert bendobeli lebonthatosagat 18%-nak, a sortorkolyet 
a takarmanyozas intenzitdsatol fiiggoen 34-73%-nak, az extrahalt napraforgodaraet pedig 
ugyancsak az intenzit&tol fuggoen 72-81% kozottinek adja meg a hivatkozott forras.
Az emesztesi 6s N-forgalmi kis^rlet eredmenyei a 4. es 5. tabldzatbzn talalhatok. 
A latszolagos feheije em£szt£si egyiitthatok alapjan megallapithato, hogy a sortorkoly- 
verliszt keverek etet&ekor a teljes adagra jellemzo latszolagos feherje emeszthetoseg 
nem rosszabb, mint amikor a feh^rjeellatas alapjat a bendoben jol lebomlo extrahalt 
napraforg6dara kSpezi. Ebbol arra lehet kovetkeztetni, hogy a sortorkoly-verliszt keverek 
olt6gyomor-, illetve Wlbeli emgszthetos£ge jo. Ellenkezo esetben az kifejezesre jutna a 
kiserleti szakaszban etetett adag latszolagos feherje em£szthetos6g£nek romlasaban, 
hiszen a sortorkoly-verliszt keverek 23,5%-at adta a napi adag nyersfeherje tartalmanak.
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5. tablazat
Boijak N-forgalmanak alakulasa sortorkoly-verliszt keverek 
etetesekor
Kontroll (1) Kiserleti (2)
szakasz(3)
Napi N-bevetel (4) g 83,59 83,92
Napi N-kiadas (5)
belsarral (6) g 39,98 40,57
vizelettel (7) g 15,57 13,64
Osszesen: (8) b 55,55 54,21
N-visszatartas (9)
g 28,04 29,71
% 33,54 35,40
Em. N vizelettel
uriilo hanyada (10)  ^ % 35,70 31,46
N-metabolism o f  calves fed by Brewefs residue + blood 
meal mixture
identical with (1 -3 ), daily N-intake (4), daily N-output’(5), faecal 
output (6), urinary output (7), ali (8), N-retention (9), urinary pro­
portion of digested N (10)
A N-forgalom adatai azt igazoljak, hogy a sortorkoly-verliszt keverek gyenge bendo- 
beli lebonthatosaga kedvezo hatast gyakorol a feheije ertekesiilesre. A kisebb bendobeli 
lebonthatosag kovetkezteben a kiserleti szakaszban kevesebb a vizelettel uriilo nitrogen 
mennyisege, mint amikor extr. napraforgodarat fogyasztottak az allatok. Az emesztheto 
nitrogen vizelettel uriilo hanyada a kiserleti szakaszban 11,9%-kal volt kisebb, mint a 
kontroll szakaszban. Minthogy a feherje latszolagos emeszthetosege a k£t szakaszban 
kozd azonos volt, a kedvezobb N-hasznositas kovetkezteben a sortorkoly-verliszt keverek 
etetesekor 5,5%-kal tobb nitrogent tartottak vissza szervezetiikben az allatok, mint 
amikor extr. napraforgodara kepezte a feheijeellatas alapjat.
Kovetkeztetesek
A kiserleti eredmenyek alapjdn megdllapithato, hogy a sortorkoly-verliszt keverek 
kisebb bendobeli lebonthatosdgahoz egy kedvezo oltogyomor-vekonnybeibeli emeszthe- 
toseg tarsul, aminek kovetkezteben a bendoben nagyobb mertekben lebomlo takar- 
manyokhoz kepest ilyen keverek etetesekor no a duodenumban a felszivhato aminosavak 
mennyisege, javul a kerodzo allat aminosav ellatdsa.
Mindezek alapjan a sortorkoly-verliszt keverek alkalmas lehet a nagy tejtermeiesu 
tehenek feherje-, illetve aminosav-eUatasanak javitasdra.
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480 Szcmlc
Sziikslges az allattarto telepek rekonstrukcioja
Allattenyesztesiink egy kozel ket evtizeden keresztul tarto fellendiiles utan megtorpant, majd 
megallt es 1986-tol a hanyatlas jeleit mutatja.
A hazai aUattenyesztes eroziojaban tobb folyamat jatszik szerepet. Ezek koziil az egyiket ugy 
fogalmazhatjuk meg, hogy pusztul az allattenyesztest szolgalo eszkozallomany, elavultak a letesit- 
menyek. Az uj letesitmenyek vagy rekonstrukciok nem fedezik az elhasznalodast.
Allattenyesztesiink helyzetenek hanyatlasat okozo koriilmenyek elemzese nem a mai tanacsko- 
zas feladata. Annyit azonban le kell szogezniink, hogy Tarsasagunk a sajat szuk mukodesi korlatai 
kozott megprobalt tobb izben is lepeseket tenni az erozio megfekezesere. A mai tanacskozast is ennek 
a celnak erdekeben szerveztiik meg.
Az allattarto telepek rekonstrukcioja igen idoszeru. A tartastechnologia szerepe a minosegi ter- 
mekek eloallftasaban az ezredfordulora jelentosen megnovekszik. Egyreszrol azert, mert ma mar a ge- 
netikai kepessegek realizalasat nem annyira a takarmanyozas; mint az allatok l?iologiai igenyeinek nem 
megfelelo, vagy azokat esak reszben kielegito technologiai megoldasok akadalyozzak. Ma mar tobb 
allatfajban rendelkeziink megfelelo termelQkepessegu gazdasagi allatokkal es ezek ellatasahoz sziikse- 
ges takarmanyokkal, de a technologiak meg sok kivannivalot hagynak maguk utan.
Masreszrol, azert fontos a rekonstrukcio, mert megujulo allattenyesztesiinkben is meghatarozo 
lesz a jol gepesftheto, keves elomunkat igen^lo agazatokban a nagyiizemi termeles. Ezt korszerusiteni 
kell. Ugyanakkor vannak olyan agazatok es adodhatnak olyan koriilmenyek, amelyekben a vallalkozas, 
a kistermeles lger jobb eredmenyt. A korszeru technologiat ezek is igenylik, mert esak lgy lehetnek 
versenykepesek.
Az allattarto telepek rekonstrukcioja komplex feladat. Celja:a termeles magasabb szintu es hate- 
konyabb folytatasa. A plenaris iiles majd az ezt koveto szekciok tanacskozasa ezeket a kerdeseket sze- 
retne megvitatni, tanacsokat adni, a megoldas lehetosegeit merlegelni es a jovore vonatkozo javasla- 
tokat, ajanlasokat kialakftani.
Mit is szolgalhat a kovetkezo evek rekonstrukcios tevekenysege?
-  a termeles magasabb szintu folytatasat,
-  a termeles muszaki es biologiai oldalainak osszhangba hozasat,
-  az alia talio many egeszsegenek megorzeset es javitasat,
-  az esszerubb termelest es munkaszervezest,
-  a komyezetvedelem javulasat,
-  a tenyeszallatok hasznos elettartamanak noveleset.
Ezeknek a celoknak a megvalositasa nem konnyu. A rekonstrukcios tevekenysegen ugyanis nem 
az elhasznalodott berendezesek, felszerelesek eserejet ertjuk, hanem — amint azt mar az elobbiekben is 
emlitettem -  a termeles magasabb szintu, hatekonyabb folytatasat. A rekonstrukcio nem kizarolag 
penzkerdes. Hianyzik a muszaki hatter valaszteka, a kiilonbozo adottsagokhoz igazodo berendezesek, 
felszerelesek sokfelesege. A rekonstrukcio megvalosftasat elosegito hazai infrastruktura jelenleg nem 
felel meg az ezredfordukS kovetelmenyeinek. Ami ma rendelkezesunkre ali az az 1970-es evekben meg 
korszeru volt, ma mar nagyobbreszt elavultnak tekintheto.
Az allattenyesztest, a baromfiagazatot leszamitva, az ugynevezett mukodo toke rendkivul lassu 
megteriilese jellemzi. Ez az aUattenyesztes biologiai jellegebol kovetkezik. A termek elkesziileseig, ha 
a takarmanytermesztest is beleszamftjuk, 3—4 ev is szukseges. Az inPacios idoben azok az allattartasi 
agazatok keriilnek nehez helyzetbe, amelyeknel a raforditasok es a megteriilesek kozotti ido hosszu. 
A vallalkozoi nyereseget, az allati termek eloallitas soran keletkezo tokearanyos jovedelmet ugyanis az 
inflacio elviszi. Ez a jelenseg a rekonstrukcios munkat sem keriili el. Ezert szeretnem hangsulyozni, 
hogy esak hatekonyabb termelessel es allami segftseggel eg>utt lehet az allattarto telepek rekonstruk- 
ciojat megvakSsftani.
Az uzemek penztigyi helyzete ma mar annyira meggyengiilt, hogy meg a kedvezonek itelheto 
40-50%-os tamogatassal is igen nagy nehezsegekbe iitkozik a rekonstrukcio.
Az allami beavatkozas tehat nem nelkulozheto, amig az inflacio tartos jelenseg, a term6kpalya 
utja pedig hosszu.
Ha az ezredfordulora meg akaijuk ujitani a tartistechnokSgiai felt^teleket a munkit mai most 
el kell kezdeni.
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